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 1 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  
و ﺗـﻮده زﻧـﺪه ﻛﻔﺰﻳـﺎن آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و ( AUPC)ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻪ ﺑ
، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺮب 1ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس  11، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 16°  52')اﺳـﺘﺎن ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن  ﻬـﺎي ﺗﺎ ﺧﻠـﻴﺞ ﮔـﻮاﺗﺮ در آﺑ ( ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 94°  00')آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
ﺗﻘﺴـﻴﻢ  Qﺗـﺎ  Aﻣﻨﻄﻘـﻪ  71ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ . ﺑﻤﻮرد اﺟﺮا در آﻣﺪ 0931ﺗﺎ  8831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ
در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻮده و ( Qﺗﺎ  K)ﻣﻨﻄﻘﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  7و (  Jﺗﺎ  A)ﻣﻨﻄﻘﻪ آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  01ﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻃﻖ، ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳـﻌﺖ ﻣﻨ ـ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  01ر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ و د 05ﺗﺎ  01اﻋﻤﺎق 
  .ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﻣﻼً ﺑﺼﻮرت  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارياﻳﺴﺘﮕﺎه  613 ﺣﺪوددر ﻫﺮ ﺳﺎل 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟـﺎروب ﺷـﺪه (  AUPC)زي ﺗﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻘﺪارﻣ
دﻳـﺎد ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻋـﺮوس درﻳـﺎﻳﻲ در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﺋﻲ و از  8831ر ﺳﺎل د. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ (aerA tpewS)
و  8831ﭘﺲ از ﺣﺬف زﻳﺘﻮده ﻋﺮوس درﻳـﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺳـﺎل . ﺑﺮداري و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻠـﻴﺞ ﺳـﻬﻢ ، ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﻘﺪارﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻘـﺪار آن  1/7و  3/7، 1/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831، 8831ﻓﺎرس از ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ را  08ﺣﺪود ﺗﺎ  06در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﻦ 
ﻧﺸـﺎن داد  Qﺗـﺎ  Aﮔﺎﻧـﻪ  71ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫ. ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس درﺧﻮد ﺟﺎي داده ﺑﻮد
ﮔﻨﺎوه ) Dو  Cﻣﻨﺎﻃﻖ  9831در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﺳﺎل ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﻨﻄﻘﻪ  0931و  8831ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻪ در 
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﺗﺠﺎري، ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري و ﻛﻞ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﺗﺎ دﻳﺮ
ﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن آدر دو ﺣـﻮزه ﺗﺠﺎري، ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري و ﻛﻞ ﻛﻔﺰﻳﺎن  AUPCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗـﺎ ﺟﺎﺳـﻚ ) Kو ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ  0931و  8831ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gﻣﻨﻄﻘﻪ  9831درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﺳﺎل 
در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ رﻣـﻴﻦ ) Pدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ  .ﻮدﻧﺪﺑ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري، ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري و ﻛﻞ ﺑﻮدﻧﺪ AUPCﺗﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زي
و در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ  و ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﻮد 
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در ﺳـﺎﻟﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻞ AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﻮزه آﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در  9831ﺑﻮد و در ﺳﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ  1/8و  3/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931و  8831
   .ﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ در 1/2ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
و  9831، 8831آﺑﺰﻳﺎن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ
در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 01ـ02و  02ـ03، 03ـ05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  0931
ﻣﺘـﺮ و  03ـ ـ05ﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧ
ﻣﺘـﺮ  02ـ ـ03در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  0931ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831و  8831ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
درﺻـﺪ از زﻳﺘـﻮده ﻛـﻞ  95/7و  75/1، 25/2ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  0931و  9831، 8831آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﻨﻮب را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ ﺟﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي آﺑ
 23/9و  63/2، 72/7ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
  .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
دو ﻣﺤﻴﻂ آﺑــﻲ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳﭙـﺮﻣﺎﻫﻴــﺎن، ﮔﺮﺑــﻪ ﻣﺎﻫﻴــﺎن، آﺑﺰﻳـﺎن ﻏﺎﻟـﺐ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﻫﺮ 
  .ﺑﻮد ، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ، ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن دم رﺷﺘﻪ اي،ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﮔﻮازﻳﻢ 
  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري، زﻳﺘﻮده، ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻋﻤﺎندرﻳﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، : واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و 
. ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه و اﻳﻦ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن، ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ در  ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد 9891در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ  001اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﺣﺪود . ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و )آﺑﻬـﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان (. 7002 ,OAF)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ  39رﻗﻤﻲ ﺣﺪود 
ﻣﻴﺰان  ،اراﺋـﻪ ﺷـﺪه وﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎرﻧﻴﺰ از اﻓﺰاﻳﺶ ر( درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﻛﻪ از اﻳﻦ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻦ  827944 از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ،ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان 
 63ﺣﺪود )ﻦ ﺗ 734741در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺗﻦ و ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن  798114ﻣﻘﺪار ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرزي از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و (. 1931دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( درﺻﺪ
ﺟـﺪي ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬـﺎي آﺑـﻲ و زﻳﺎﻧﻬﺎي  يﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳﺎﻳـﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرﺗﻬـﺎ
  .اﻗﺘﺼـﺎدي ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗـﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر، آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در اﻛﺜﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع  ﺎﺑ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارده از ﺳﻮي : ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، 
  .ﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺬﻳـﺮي ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰﻳﺎن، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧـﻲ،  آﺳﻴﺐ
ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻫﻤﻮاره ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و روﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در  ﺖﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف، اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﺳ
ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻒ )اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﺻﻴﺪ ﺗﺮال . ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را درك ﻧﻤﻮد
  .ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ راﻫﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( روب
ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  ﻣﺮوري
ﺗﺤﺖ ( ﺷﻤﺴﻲ 5531ـ8531)ﻣﻴﻼدي  6791ـ9791ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻋﻤ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در (. 1891 ,mainamarbusaviS) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ OAF/PDNUﻋﻨـﻮان ﻃـﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 4
 4از  ﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ،ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳـﻪ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴـﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘ 8ﻣﺤﺪوده آﺑﻲ 
ﻛﻞ آﺑﻬـﺎي ﺧﻠﻴﺞ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه . ﺪﺷﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺤﺮﻳﻦ، اﻳﺮان، ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
در ﺧﻠﻴـﺞ ﻓﺎرس و ﻛﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن   Bو  Aدو ﻣﻨﻄﻘـﻪ )ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺻﻠـﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ  3و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  ﺑﻪ  ﻓﺎرس
  (.در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ Cﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ 
، ﺿﺮوري ﺑﻮد ﺗﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ روش ﺗﺮال ﻛﻒﺑﺎ ﺗﻮ
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اي ﭘﺮوژه  2731ﻟﺬا در ﺳﺎل . اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻃﺮح  ﻲﻘﻴﻘﺎﺗﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤاز  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوة ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﮔﺴﺘﺮده آن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه  .ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( OAF)ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻮد، ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ، ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ﻴﺰﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و آﺑﻬﺎي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷ
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن داراي ﻳﻚ ﻣﺠﺮي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ . ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮرد ﻪ ﺑ 3731ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻳﻜﺴﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ از ﺳﺎل و ( 1ﻓﺮدوس )ﮔﺸﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻨﺎور 
ﮔﺸﺘﻬﺎي (. 3731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،  ؛3731و ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن،  ﻣﻴﻤﻨﺪيﻧﻴﺎ ؛3731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، )درآﻣـﺪ  اﺟﺮاء
ﮔﺰارش ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  5731و در ﺳﺎل  اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ 
  (.5731ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، ﺆﻣ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنﮔﺮوه )ﻓﺎرس ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺳﺴﻪ ﺆﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣو  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدر راﺳﺘﺎي 
 ﺮالﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻤﻨﻮع و ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  ﺗ 2731، از ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت
ز اﻳﻦ ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﺎﻫﻲ ا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ وﻣﻴﮕﻮ 
ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻴﺪ ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﺎﻫﻲ .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻛﻒ و ﻧﻴﺰ رواج ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻨﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﺟﺮاء ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻲﺳﻨﺘ
  .ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺿﺮوري و
ﺑﺎ  (اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  اوﻟﻴـﻦ
آﻏﺎز  7731ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﻪ روش ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷـﺪه از ﻧﻴﻤـﻪ دوم ﺳـﺎل : ﻋﻨﻮان
 5 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ( ﮔﺸﺖ4) 8731و ( ﮔﺸﺖ 2) 7731ـﺎي ﮔﺸـﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗــﻲ ﻓﺼﻠـﻲ در ﺳﺎﻟﻬ 6و در ﻣﺠﻤـﻮع  ﺷﺪ
ﺑﻪ روش  ﺎنﻳﻛﻔﺰ ﺮﻳذﺧﺎ ﺶﻳﭘﺎ(. 0831ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  001ﺗﺎ  01اﻋﻤـﺎق 
ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﺪﻴو ﺻزﻳﺘﻮده  ﻣﻘﺪار ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﻴو ﺗﻌ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ،ﻲﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ 0831در ﺳﺎل ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه 
اﺳﺘﺎن  يدر آﺑﻬﺎ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. (3831درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺪﻣدر آاء ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮ ﻲﻠﻗﺒ ﻖﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘ ﺎنﻳﻛﻔﺰ
 ﻚﻳﺮﻴدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳو ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ  ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ و ﺪﻳاﺟﺮا ﮔﺮدﻧﻴﺰ ﭘﺮوژه اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  (.3831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲدﻫﻘﺎﻧ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ 
ﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ و ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روز اﻓﺰون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻨ ﺑﺎ
ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  1831از ﺳﺎل  ، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﻮﻳﮋه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
؛ 3831دروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  ،ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﺣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  (.3831و ﻫﻤﻜﺎران،  وﻟـﻲ ﻧﺴﺐ
ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( AUPC) زي ﺗﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪار 8831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . (0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه 
 7831ﺗﺎ  3831ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﻈﺮز ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ا ﻧﺸﺎن داد ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ا
درﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه  08ﺗﺎ  07ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع  2/4و 2/3، 3/9، 3/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘﺪار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻦﻳدر ا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. دﺑﻮﻮﺟﻮد ﻣﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر در آﺑﺰﻳﺎن در 
 ،ﻃﻖ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚﺎدر ﻣﻨ 7831و  6831، 3831ﻋﻤﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  يواﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ
  .(0931، وﻟﻲ ﻧﺴﺐ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ  4831ﮔﻮردﻳﻢ، راﺷﺪي، ﭘﺰم و ﻛﻨﺎرك و در ﺳﺎل 
ﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران اﻳﻦ ﮔﻮﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 
ﺑﻌﻨﻮان . ، ﺛﻤﺮدﻫﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(و ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﻪ ( ﺑﺎ اﻫﺪف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ)، ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ادواري (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﺎدا)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
  . ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه، اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺰرﮔﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ داﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ  ﭘﺮوژهﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻧﻮع  ،وﺟﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼتدر ﺻﻮرت 
آﻣﺎر دﻗﻴـﻖ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادوات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي، ﺗﻌـﺪاد  ﺛﺒﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ. ﻮدﺑ
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ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬـﺎ و وﺟـﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗـﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺛﺒﺖ ﻧﺤـﻮة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ واﺣـﺪﻫﺎي ﺻﻴـﺎدي و و 
ﻛﻨﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳـﻦ  در ﺎﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬ
  .ﻃـﺮح ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن، ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ  ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺪاوم ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﻪ ذﺧﺎﻳﺮﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آﺑﻬﺎي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﺑﺎ ﻳﻚ روش و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑ 1ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ
ﺑﻮﻳﮋه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎوﺑﺮي  ،ﻫﺮ ﭘﺮوژهﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد زﻣﺎن ﮔﺸﺘﻬـﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗـﻲ و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ . درآﻳﻨﺪ
ﻫﺮ اﺳﺘﺎن  ﺑﺮايﻳﻚ ﮔﺸﺖ در ﺳﺎل ﻲ ﺑﺼﻮرت ﻲ ﻓﺮدوس ﻳﻚ، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺸﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  :ذﻳﻞ اﺟﺮا ﺷﺪ اﻫﺪافاﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ  4در  0931ﺗﺎ  8831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺧﻠﻴﺞ  زي ﺗـﻮده ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎ ﻳـﺎ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي آﺑﺰي ﻣـﻮﺟـﻮد در ﺻﻴـﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬـﺎي ﻣﻘﺪارﺑـﺮآورد  ـ
  ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ر اﺷﻜﻮﺑﻬﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴـﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ د )AUPC( ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢﻘﺪار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ ـ
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  اﻗﺘﺼﺎديو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ  ـ
  اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ـ
  و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ AUPCﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ـ
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  ـ 
اد و رو٢
  اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات  -2-1
اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 2ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺮاﻟـﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪ 1ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوسدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻨﺎور 
  ﻣﺘﺮ 54/4 )htgnel llarevO(ﻃﻮل ﻛﻞ 
  ﻣﺘﺮ 01/0  )htdaerB( ﭘﻬﻨﺎ
  ﻣﺘﺮ 3/8  )tfarD(ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺨﻮر 
  ﺗﻦ 376  )egannot.geR ssorG(ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 003  )dloh hsif detaregirfeR(   ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﺎﻫﻲ 
  اﺳﺐ ﺑﺨﺎر 0061  )enigne niaM(ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﻲ 
  ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ 21  )lairt no deepS(ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ 
  ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ 3ـ4 )deeps luaH(ﮕﺎم ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨ
  :ﺷﻨﺎور ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از درﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد 
 ﺑﺮاي ﻋﻤﻖ ﻳﺎﺑﻲ  2241SCﻣﺪل   )reppikS(اﻛﻮﺳﺎﻧﺪر رﻧﮕﻲ  •
  0135SR etampihSﻣﺪل  )SPG(ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب  •
  0702 oced lacaRرادار ﻣﺪل  •
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ  •
  :اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد
  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ 08ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ و  004(: ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ)اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  •
  ﻣﺘﺮ 27: ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ •
  ﻣﺘﺮ 74: ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ •
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  ـ  روش ﻛـﺎر2ـ2
  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه -2-2-1
ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده  ﺑﻮدﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  75° 00′در ﻏﺮب ﺗﺎ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  94° 00′از و  ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻪ آﺑﻬﺎي
 01ﺘﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ اﺳ 3ﻛﻞ آﺑﻬﺎي اﻳﻦ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﺘﺮ  05ﺗﺎ  01اﻋﻤﺎق و  (س ﺳﻴﺮﻳﻚأر)در ﺷﺮق 
  .(2-1و ﺷﻜﻞ  2-1ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ  Jﺗﺎ  Aﺑﺎ ﺣﺮوف  و هﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ 3ﻣﻨﻄﻘﻪ
دو اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
در ﺷﺮق و ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ)ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  16° 52′در ﻏﺮب ﺗﺎ ( س ﺳﻴﺮﻳﻚأر)ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  75° 00′از و  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﻌﺖ و ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  01اﻋﻤﺎق 
ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪﻧﺪ  Qﺗﺎ  Kﺪ ﻛﻪ از ـﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷ 7درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ  اﻳﺮاﻧﻲﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﻞ آﺑﻬﺎي 
  (.2-1و ﺷﻜﻞ  2-1ﺟﺪول )
 ﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ زﻳﺮﻣﻨﻄﻘﻪ 4ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  4زﻳﺮﻣﻨﻄﻘﻪ 3ﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ـدر آﺑﻬ ﻣﻨﻄﻘﻪﻫﺮ 
زﻳﺮﻣﻨﻄﻘﻪ  4ﺑﻪ  Mﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل. ﺑﻮدﻧﺪﻣﺘﺮ  05ـ001و  03ـ05،  02ـ03، 01ـ02 ﻲﻋﻤﻘﻫﺎي ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻻﻳﻪ 
  .ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣ ﻣﺬﻛﻮرﻲ ـﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻘ 4ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  M4و  M3، M2، M1
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼﻧﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻲ ﺷﻮد ورا ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺨﺘﻠﻒاﻋﻤﺎق  دردرﺻﺪي از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  .از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ داردآن زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺴﺎﺣﺖ ﻣ ﺳﻬﻢﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﺮ زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در 
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ،ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 7302/3 ﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺟﺪول ) ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 1502/1ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  1552/7
و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﻲﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻣﺴﺎﺣﻧﻴﺰ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  و (2ـ2
  (.2-3ﺟﺪول )ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﺋﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  4611/2و  879/6ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 71ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ  - 2-1ﺟﺪول 
  زﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘــﻪ
 ﻣﺤـﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋـﻲ
 ﺧﺎﺗﻤـﻪ وعﺷـﺮ
 اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘـﺎن
  94°  54'  E  94°  00'  E ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎ دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ A
  05°  03'  E  94°  54'  E دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه B
 اﺳﺘﺎن ﺑـﻮﺷﻬـﺮ
  15°  02'  E  05°  03'  E ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن C
  25°  01'  E  15°  02'  E ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ D
  25°  54'  E  25°  01'  E دﻳﺮ ﺗﺎ راس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ E
 ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  35°  63'  E  25°  54'  E راس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم F
  45°  72'  E  35°  63'  E ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور G
  55°  81'  E  45°  72'  E ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو H
  65°  90'  E  55°  81'  E ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ I
  75°  00'  E  65°  90'  E ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ J
 ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  85°  00'  E  75°  00'  E ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ K
  85°  55'  E  85°  00'  E ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ L
 اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  95°  52'  E  85°  55'  E ﺑﻴﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺪاﻧﻲ، ﺧﻮرراﺑﭻ و ﺧﻮرﮔﺎﻟﻚ M
  95°  55'  E  95°  52'  E ﺗﻨﮓ و درك، ﻣﻜﻲ ﺳﺮ N
  06°  52'  E  95°  55'  E راﺷﺪي، ﭘﺰم و ﻛﻨﺎركﮔﻮردﻳﻢ،  O
  06°  55'  E  06°  52'  E ﻛﻨﺎرك، ﭼﺎﺑﻬﺎر، رﻣﻴﻦ و ﻛﻴـﮋدف P
  16°  52'  E  06°  55'  E ﺑﺮﻳﺲ، ﭘﺴﺎﺑﻨـﺪر و ﮔﻮاﺗـﺮ Q
   
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساﻳﺮاﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 2ـ2ﺟﺪول 
 ﻣﻨـﺎﻃـﻖ A B C D E F G H I J
  )2mn(ﻣﺴﺎﺣﺖ   126/7  5141/6  5141/1  909/1  722/5 713/8 284/8 833/0 172/2 146/3
  ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه  7  03  04  72  6  41  71  21  02  62
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 2ـ3ﺟﺪول 
 ﻣﻨـﺎﻃـﻖ K L M N O P Q
 )2mn(ﻣﺴﺎﺣﺖ   275/5  604/1  611/0  081/9  532/0 862/5 363/8
  ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎه  21  31  51  71  02  02  02
  
  ﮔﺎﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 71ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ  :2-1ﺷﻜﻞ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗـﻲ ﺷﻨـﺎور، ﻣﺪت زﻣﺎن درﻳـﺎروي، ﺳﺮﻋـﺖ ﺷﻨـﺎور، اﻣﻜـﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﻴـﺰات 
 711در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اﻳﺴﺘﮕﺎه  991 در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺸﺖدر دﺳﺘﺮس و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﺎوﺑﺮي و ﺗﺤﻘﻴﻘ
 37 ،اﻳﺴﺘﮕﺎه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن 73ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  (2-3و 2ـ2ول اﺟﺪ)اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  52 ،(ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻏﺮب آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  98 ،اﻳﺴﺘﮕﺎه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
در  .ﺴﺘﮕﺎه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮداﻳ 29 و( ﻣﺤﺪوده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺷﺮق آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  در
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در 
  .ﺗﻌﺪادي از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
ﻪ و ﺑﺎ ـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﻫﺮ زﻳـﺪود ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳـﻦ ﺣـﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
 از (ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ)اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﺪول اﺳﺘﻔﺎده از 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻞ ﺗﻼﻣﺤ
  
  ـ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري2ـ2ـ2
ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ي و ﺗﺮال ﻛﺸﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﺑﺮاي 
  :ﺪ ازـﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨدرﻳﺎﺋﻲ زﻣﺎن ﻫﺮ ﮔﺸﺖ  .ﺷﺪدر ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  (روز 02، ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر)اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  •
  (روز 7ﻣﻬﺮ ﻣﺎه، )ﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺷ •
  (روز 71، ﻣﺎه آذر)در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳ •
  (روز 81، دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه)اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  •
  (روز 01، اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه)اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  •
و ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺪاي ﺷﻨﺎور ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻧﻘﺸﻪ  درﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺳﭙﺲ  ﻣﻮردﻧﻈﺮﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺴﻴﺮ ﮔﺸﺖ و ﻣداده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻘﺸﻪ  SPGﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺎﺧﺪاي ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﺼ. ﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺗ
  .ﮔﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎب در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
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ﻧﺤﻮه . از آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪروب ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر
  :ﺑﻮدﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ  هاﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎ
اﻋﻢ از ﺗﺎرﻳﺦ، زﻣﺎن ﺗﻮراﻧﺪازي و و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ 
 (SPGﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ) ﺷﺪه ، ﻋﻤﻖ، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮدهﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ( 2ﭘﻴﻮﺳﺖ ) teehs goLم ﺟﻬﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ در ﻓﺮو 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت ﻋﻤﻖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻛﻮﺳﺎﻧﺪر ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑ
اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﻲ ﻳﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﮔﻮر،  هﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ، اﺑﺘﺪا ﺗﻮرﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﭘﺲ از . ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺑﺘﺪاﺪه و ﺷﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻋﺮ رويﺗﻮر  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎتﻠﻴﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻛ .ﺪﮔﺮدﻳﺣﺬف ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
ﺗﺮﻛﻴﺐ از ... ﺑﺰرگ و  ن،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﺶ: ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪآﺑﺰﻳﺎن ﺳﻤﻲ و 
ﻣﻨﻈﻮر از آﺑﺰﻳﺎن . ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﻳﻦ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺻﻴﺪ ﺟﺪا 
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاﺣﺘﻲ در ﺳﺒﺪﻫﺎ ﺟﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮايﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ و اي ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺑﻮدﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎﻧـﻲ ﺑﺰرگ، 
ﺳﺒﺪ ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  5ﺳﭙﺲ از ﻫﺮ . و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي در ﺳﺒﺪﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻮر 
ﺒﺪ ﺑﻄﻮر ﺳ 6ﺳﺒﺪ ﺑﻮد،  72ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل .ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺰرگ  نﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻴﺎﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
ﻲ ﺷﺪه ﻃﺗﺎرﻳﺦ، ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻋﻤﻖ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮرﻛﺸﻲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ )ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﺎت 
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ( 3ﻴﻮﺳﺖ ﭘ) )teehs atad hctaC(ﻣﺠﺪداً در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ( و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور
  .ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد و وزن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ... ﭽﻪ، ﭘﻨﺠﺰاري، ﺗﻮﺗﻴﺎ، رﻳﺶ ﺑﺰي و ﻟﻣﺎﻫﻲ : ﻧﻈﻴﺮﺑﺮﺧﻲ از آﺑﺰﻳﺎن 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  5ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻴﺪ دوررﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﮔﻴﺮ و ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﺑﻮد،
ﻛﻪ اﺑﺘﺪا وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوررﻳﺰ ﺑﺎ ﺗﺮازو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ . ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ 6و از آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺳﭙﺲ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑﻌﻨﻮان زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻮزﻳﻦ  (1/5ﺣﺪود )ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ از آن 
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 31 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
ن ﻧﻤﻮﻧﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ وزن ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ داده وزدر ﭘﺎﻳﺎن وزن زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ . ﻧﺪﺷﺪﻳﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮز
ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ  ﻲوزﻧﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﻘﺪار ﺷﺪه و 
  :اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻞذدر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(ﺟﻠﺪي ﻓﺎﺋﻮ  5ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  •
  )6891 ,artsmeeH dna htimS(ﻛﺘﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻤﻴﺖ  •
  )5891 ,ihcnaiB(راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن  •
  )5991 ,.la te niurB eD(راﻫﻨﻤﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮي ﻻﻧﻜﺎ  •
 )7991 ,.la te retnepraC(ﻌﻮديﺑﻲ، ﻛﻮﻳﺖ، ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﺪه ﻋﺮراﻫﻨﻤﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﺎرات ﻣﺘﺤ •
  (5731، دﻫﻘﺎﻧﻲاﺳﺪي و )اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  •
و ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﻃﻮل ﻛﻞ از ﺗﺨﺘﻪ  مﮔﺮ 05از ﺗﺮازوي ﻋﻘﺮﺑﻪ اي ﺑﺎ دﻗﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ 
ﻫﻴﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 0/5زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  :ﺷﺪﻧﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ 
 ﺳﺎرم،، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ :اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  ﺑﺎﻟﻪ و ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪانﻛﻮﺗﺮ،ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ، ﺣﺴﻮن، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل 
ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ،اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ، ﺣﺴﻮن، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ : اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪو ﺑﺰرگ ،ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ
ﻛﻦ،ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي،  ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﺎﻧﻚ، زﻣﻴﻦ: اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ و ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ
ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺷﻴﺮ، ﻗﺒﺎد، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ : اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  ﺪﺑﺰرگ، ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان، ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، زﻣﻴﻦ ﻛﻦ و ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴ
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  ﺳﻄﺢ و زﻳﺘﻮده ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪروش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -2-2-3
وارد ﺷﺪه و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  lecxEدر ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي . ﭘﻼﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪدﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺟﺪول )ﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﻜ و زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن )AUPC(ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
  :)2991 ,ameneV dna errapS(ﻬﺎي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ روﺷاز ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ و ( ﭘﻴﻮﺳﺖ 1
 tV=D
  (ﺳﺎﻋﺖ) ﺗﻮرﻛﺸﻲزﻣﺎن : t(   ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ)ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎور : V(   ﻣﺎﻳﻞ)ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه : 7D
  
 2xhd=a
  (ﻣﺎﻳﻞ)ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ : h(   ﻣﺎﻳﻞ)ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه  :d(   ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه : a
  .(3731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/56ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺗﻮر ﻛﻪ : 2x
  
 a/wC=AUPC
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه : wC(   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ)ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ : AUPC
 (ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه : a
 1x/AUPC=b
  (    ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪهﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮔﻮﻧﻪ در : b
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪهﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ در : AUPC
  .(3731وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/5ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮار ﻛﻪ : 1x 
 Ab=B
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮔﻮﻧﻪ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ : b(   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)اﻛﻨﺶ ﭘﺮﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ : B
  (ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ : A(   ﻣﺮﺑﻊ
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  .دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻼﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎور اﻣﻜﺎن ﺑﺮآورد ﻃﻮل ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺟﺎﻳﺮوب ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻧﺒﻮد 
 51 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  8831ﺳﺎل  -3-1
  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺪار  -3-1-1
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه، ﻣﻴـﺰان  ي در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺘﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 001ﺗﺎ  01در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﻋﻤﺎق 
ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد  67358/9در آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  8831در ﺳـﺎل ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛـﻒ 
 8831در ﺳـﺎل . ﺑﺮآورد ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﻮددرﺻﺪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه  25/6ﻛﻪ ( 3-1ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ 
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﺋﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن  ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ و ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ
درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن درﻳـﺎي  93ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  27133/2ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ . ﺷﺪ
ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد  40225/7ﺑﺎ ﺣﺬف زﻳﺘﻮده ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ، ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن . ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
  .درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 04و ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ درﻳﺎ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﻘـﺪار ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  دادﻧﺸﺎن ( Qﺗﺎ  K)ﮔﺎﻧﻪ  7ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺘﻮده ﻣﻘﺪارﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺗـﻦ ﻣﺮﺑـﻮط  239/3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ و ( Kﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ  ﻣﺮﺑﻮطﺗﻦ  74453/1اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
 5531/0ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻓﻘﻂ  Oﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺑﻮد (و ﻛﻴﮋدف رﻣﻴﻦﭼﺎﺑﻬﺎر،  ،ﻛﻨﺎرك) Pﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 
  (.3-1ﺟﺪول )ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺗﻦ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در  89023/9ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 
ﺳـﻴﺮﻳﻚ ﺗـﺎ ) Kﭘـﺲ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ (. 1ـ ـ3ﺟـﺪول )ﺗـﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  76/6و  02722/0ﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﺑ Pو  Kﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺳـﻬﻢ درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن از  .ﺗـﻦ در رﺗﺒـﻪ دوم اﻫﻤﻴـﺖ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  2722/0ﺑﺎ ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) L، ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﺟﺎﺳﻚ
  .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 83زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب 
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﺗﺠـﺎري، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  57042/7ﺗﺠﺎري ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮ
ﺳـﻬﻢ (. 3-1ﺟـﺪول )ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  22/9و  11021/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  Pو  Kﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 45درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب 
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  ﺗﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831)  ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮوهﻮده زﻳﺘ: 3-1ﺟﺪول
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 3,575 6,76 7,813 1,628 9,7321 3,3536 0,02722 9,89023
ﻛﻔﺰي  3,179 9,22 4,263 1,839 1,565 4,4029 4,11021 7,57042
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 1,5002 8,148 9,376 0,026 3,24932 5,304 8,517 3,20292 ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺠﻤﻮع 7,1553 3,239 0,5531 2,4832 4,54752 1,16951 1,74453 9,67358
  
ﻣﺘـﺮ  03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  درﻣﻘﺪار را ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗـﻦ  3328/5ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ  02ـ03را در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮدهدرﺻﺪ از ﻛﻞ  84/1)ﺗﻦ  17014/5ﺑﺎ 
  (.3-2ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن داد ( از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن درﺻﺪ 9/6)
 05ـ001ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7948/0و  11121/4و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
(. 3-2ﺟـﺪول )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ  02ـ03ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  5732/2و  1405/0و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 53/3و  73/7ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  05ـ001ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( 8831)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﮔﺮوه زﻳﺘﻮده:  3-2ﺟﺪول
  
  
  ﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻛﻞ آﺑﺰ AUPCﻣﻴﺰان   -3-1-2
ﻳﺎ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ  AUPCﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  AUPCذﺧﺎﻳﺮ در روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه، ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  
ﺎي ﻻزم و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات روﻧـﺪﻫﺎ در اﺑﻌـﺎد زﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫ ـ( ﺑﻴﻮﻣﺎس)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﺮ 01ـ02 ﻣﺘﺮ 02ـ03 ﻣﺘﺮ 03ـ05 ﻣﺘﺮ 05ـ001 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 2,5686 0,1405 4,1808 4,11121 9,89023
ﻛﻔﺰي  4,3345 2,5732 1,0777 0,7948 7,57042
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 3,3471 3,718 0,02252 7,1241 3,20292 ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺠﻤﻮع 8,14041 5,3328 5,17014 1,03022 9,67358
 71 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
 81991/8در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  8831در ﺳـﺎل ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛـﻒ  AUPCﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ردر اﻳﻦ ﺑﺮ
ﻒ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال ﻛ ـ ﺑﺮاي ﻛﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  AUPCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻞﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳ 189011/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( Qﺗﺎ  k)ﮔﺎﻧﻪ  7ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ) Kو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ( Mﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺑﻴﺎﻫﻲ، راﺑﭻ، ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي 
 Pدر ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ (. 3ـ ـ3ﺟﺪول )ﺎن دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﻜﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  24903/0ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺟﺎﺳﻚ
  .(3ـ3ﺟﺪول )را دارا ﺑﻮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  6371/1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ﻟﻴﭙﺎر ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك)
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ  521/8و  23891/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري آﺑﺰﻳﺎن  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
 L، ﻣﻨﻄﻘـﻪ K ﻪﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘ(. 3ـ3ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر ﻛﻨﺎرك) Pو ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ . آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠـﺎري ﺑـﻮد  AUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  2287/3ﺑﺎ 
ﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ درﻳـﺎي ﺳـﺎ  آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري در ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﺑـﻴﺶ از 
  .ﻋﻤﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ
 AUPCﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ  48401/8و  23311/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  Kو  Lﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ داراي ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  24/7ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺎ  P ﻪآﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘ
  .(3ـ3ﺟﺪول )ﺑﻮد ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  
( 8831)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه: 3ـ3ﺟﺪول
 )2mn/gk(
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 7,097 8,521 0,876 0,3822 4,6335 3,2287 4,23891 8,8847
ﻛﻔﺰي  0,5331 7,24 1,177 5,2952 1,6342 7,23311 8,48401 0,7165
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 7,5572 5,7651 9,3341 3,3171 5,802301 8,694 8,426 0,3186 ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺠﻤﻮع 4,1884 1,6371 0,3882 9,8856 0,189011 7,15691 0,24903 8,81991
 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  AUPCﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻘـﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
(. 3-4ﺟﺪول)ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  05ـ001ر و  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  74011/3و  91836/2
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  37021/6و  75521/3آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  3706/4ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﺎ  AUPCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ـ05 در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﺘـﺮ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  5993/1ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ  05ـ001ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﻔـﺰي ﺗﺠـﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري در ﻻﻳـﻪ (. 3-4ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻻﻳـﻪ  88193/2ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮوه ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  -3-4ﺟﺪول
  )2mn/gk((8831) ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 ﺎنﮔﺮوه آﺑﺰﻳ ﻣﺘﺮ 02ـ01 ﻣﺘﺮ 03ـ02 ﻣﺘﺮ 05ـ03 ﻣﺘﺮ 001ـ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 4,3156 0,9748 3,75521 4,3706 8,8847
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 0,5515 1,5993 6,37021 9,0624 0,7165
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 0,4561 8,4731 2,88193 9,217 0,3186
 ﻣﺠﻤﻮع 4,22331 0,99831 2,91836 3,74011 8,81991
  
  ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسـ 3ـ1ـ3
اﻳﺴـﺘﮕﺎه  911ﻣﺘﺮ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از  01ـ05اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﻋﻤﺎق در 
ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ از  33867/9ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﻛـﻒ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ﻘﺪار، ﻣ8831در ﺳﺎل  ﺗﺮال ﻛﺸﻲ
ﺑﺎ ﺣـﺬف زﻳﺘـﻮده . درﺻﺪ ﺑﻮد 74/4ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ 
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﺳـﻬﻢ  830921/6ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
   .درﺻﺪ رﺳﻴﺪ 95/5ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ 
ﻛـﻪ  ﺷـﺪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي ( Jﺗﺎ  A)ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ده ﮔﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  زﻳﺘﻮده ﻘﺪاراز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ
 Cو ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ( ﺑﺮدﺧـﻮن ﺗـﺎ دﻳـﺮ ) Dﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺪار زﻳﺘﻮدهﻣﻘﺣﺪاﻛﺜﺮ 
در ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﺎ  Aدر ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . دﺑـﻮ  70861/5و  88581/6 ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن)
  (.3-5ﺟﺪول )در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮدهﺗﻦ از ﺣﺪاﻗﻞ  0561/1
 91 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
ﻛﻔـﺰي ﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔـﺰي ﺗﺠـﺎري، ﻛﻔـﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري و آﺑﺰﻳـﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔ
آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدراﺗﻲ و ﻣﺼﺮف داﺧﻠـﻲ، ارزش اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎﻻﻳﻲ  زﻳﺘﻮدهﻣﻘﺪار . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه   86/3ﺣﺪود  ﻛﻪﺗﻦ ﺑﻮد  92525/5دارﻧﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﺗﺠـﺎري در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻄـﺎف  ﻣﻘﺪارﺘﺮﻳﻦ ﻴﺸﺑ. ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻪ ﺑﺑﺮاي ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را 
ﺑـﺎ ( ﺑﺮدﺧـﻮن  ﺗـﺎ  ﮔﻨـﺎوه ) Cﻣﻨﻄﻘـﻪ در و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ( درﺻـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﺗﺠـﺎري  42/8)ﺗـﻦ  14031/1ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( D)
ﺗﻦ ﺑـﻪ  4531/5و  9231/6ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ( ﻳﺎن ﺗﺠﺎريدرﺻﺪ آﺑﺰ 91/2)ﻦ ﺗ 32101/1
  (.3-5 ﺟﺪول) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aو ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  42902/8آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  زﻳﺘﻮدهﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻧﺸـﺎن ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري  زﻳﺘﻮدهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺑﻮدﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري  هزﻳﺘﻮدﻳﻚ ﺳﻮم 
 (ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ) Aﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻦ و  3026/9ﺑﺎ ( ﻏﺮب آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ) Cداد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ (. 3-5ﺟﺪول ) ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻧﺪﺗﻦ  562/2ﺑﺎ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 64/0و  26/0ﻓﺎرس از زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  
  ﺗﻦ( 8831)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺮوهزﻳﺘﻮده : 3-5ﺟﺪول
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 8,6966 3,8324 1,1592 1,2263 7,5243 6,9231 1,14031 1,32101 3,7475 5,4531 5,92525
 9,1751 6,528 9,136 8,936 7,5581 4,5231 9,0494 9,3026 5,4662 2,562 8,42902
ﻛﻔﺰي 
 ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 0,282 7,303 5,222 1,908 2,922 0,32 7,606 5,084 6,293 3,03 7,9733
 ﻣﺠﻤﻮع 6,0558 7,7635 5,5083 0,1705 6,0155 0,8762 6,88581 5,70861 3,4088 1,0561 9,33867
  
ﻣﻘـﺪار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪدر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛـﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ  زﻳﺘﻮدهدرﺻﺪ از ﻛﻞ  75ﺣﺪود  ﻛﻪﻣﺘﺮ ﺑﻮد  03ـ05ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻦ  14534/5زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ( درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﺑﺰﻳﺎن 02/4)ﺗﻦ  48651/2ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  و را دارا ﺑﻮدﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  (.3-6ﺟﺪول)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 02
 97631/3و  52972/5ﺑـﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﺮ  05ﺗﺎ  03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 
 درﺻـﺪ از زﻳﺘـﻮده  56/4ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري و زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن از  درﺻﺪ 35/2ﺣﺪود دﻳﮕﺮ د ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺮآورﺗﻦ 
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري . ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪآﺑﺰﻳﺎن 
  (. 3-6ﺟﺪول )ﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫ 01ـ02ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0333/5و  00511/5ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺗـﻦ  9733/7ﺣـﺪود آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  زﻳﺘﻮدهﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﺘـﺮ  03ـ ـ05ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴـﺰ در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ 
  .(3-6ﺟﺪول)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( 8831)ﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﺘﻠﻒ آﺑﺰﻫﺎي ﻣﺨ ﮔﺮوه زﻳﺘﻮده:  3-6ﺟﺪول
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺘﺮ 01ـ02  ﻣﺘﺮ 02ـ03  ﻣﺘﺮ 03ـ05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 5,00511 4,30131 5,52972 5,92525
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 5,0333 9,4193 3,97631 8,42902
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 2,358 9,985 6,6391 7,9733
 ﻣﺠﻤﻮع 2,48651 2,80671 5,14534 9,33867
  
  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس AUPCﻣﻴﺰان ـ 3ـ1ـ4
ﺑﺮاي ﻛـﻞ آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗـﺮال ﻛـﻒ در آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  8831در ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
اﺣـﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺘﻮده، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻـﻴﺪ در و  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 5875/6
( ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ) Aو ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  8831ﺳﻄﺢ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎل 
  (.3-7ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  7231/0و  32201/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  .ﺑﺮاﺑـﺮ ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري ﺑـﻮد  2/5ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻴﺶ از  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
ﺗـﺎ  وﺑﺎﺳﻌﻴﺪ) Iﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  9801/4و  4187/0اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در آﺑﻬﺎي اﺳـﺘﺎن . (3-7ﺟﺪول ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ در ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aو ( ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ( رورﺎﺎ ﻓﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم ﺗ) Gﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ  آﺑﺰﻳﺎنﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
 12 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  (.3-7ﺟﺪول )ﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻤﺘﺳﻄﺢ 
( س ﻧﺎﻳﺒﻨﺪأدﻳﺮ ﺗﺎ ر) Eو ( س ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎمأر) Fدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPC ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦدر ﮔﺮوه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑ
ﻏﺮب آﺑﻬـﺎي ) Aﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 2192/9و  9192/6ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در . (3-7ﺟـﺪول )ﺑـﻮد ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ  ﻘـﺪار ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣ داراي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  312/3ﺑﺎ ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي 
  .دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
  
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ( 8831)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه: 3-7ﺟﺪول
  )2mn/gk(
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 2,1225 0,4187 5,5634 2,1573 7,9835 2,2292 5,2717 8,6753 0,0302 4,9801 5,5593
ﻛﻔﺰي  5,5221 1,2251 8,439 6,266 6,9192 9,2192 4,7172 0,2912 1,149 3,312 6,5751
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 9,912 0,065 1,923 9,738 6,063 6,05 7,333 8,961 7,831 4,42 5,452 ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺠﻤﻮع 6,6666 1,6989 4,9265 7,1525 0,0768 7,5885 6,32201 6,8395 8,9013 0,7231 6,5875
  
 زﻳﺘـﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻘـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ ﻣﺘﺮ  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  1296/0ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  .(3-8ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  5493/7
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺑﻄﻮري AUPCﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰا
ﻣﺘـﺮ و  03ـ ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  4712/4و  8344/8اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPC
ﺷـﺪ ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  01ـ ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  738/9و  3982/2ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دو  AUPCﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ  02ـ03ﻛﻔﺰي در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮ(. 8ـ3ﺟﺪول )
  (.3-8ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ  03ـ05ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
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  ي ﻋﻤﻘﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ: 3-8ﺟﺪول
  )2mn/gk( ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831)در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺘﺮ 01ـ02  ﻣﺘﺮ 02ـ03  ﻣﺘﺮ 03ـ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 2.3982 5.7434 8.8344 5.5593
ﻛﻔﺰي  9.738 9.8921 4.4712 6.5751
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 6.412 7.591 8.703 5.452 ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺠﻤﻮع 7.5493 1.2485 0.1296 6.5875
  
  
  و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ و ﻏﺎﻟﺐ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن AUPCه زﻧﺪه، ﺗﻮد -3-1-5
  ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن -3-1-5-1
ه ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ را راﻮاز ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤ
و در درﺻﺪ  11/9ﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در آﺑﻬ 8831در ﺳﺎل اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
  (.3-81و  3-71ﺟﺪاول ) دارا ﺑﻮدﻧﺪاز ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را درﺻﺪ   8/0آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺗﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  47701/3ﺗﻦ، ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  27133/2در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺲ از ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ 
ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺲ از در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘ (.3-9ﺟﺪول )زﻳﺘﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-31ﺟﺪول )ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﻪ ﺗﻦ ﺑ 7416/9ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده را ﺑﺎ 
ﻣﻘﺪار (. 3-51و  3-11ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  264/9و  3152/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
در درﻳﺎي  ﻧﻴﺰﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  1/8در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن  زﻳﺘﻮده
  . ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   5/4ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻪ ﺑ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
و ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qو ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ  (3-1ﺷﻜﻞ ) ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  0757/6ﺗﻦ و  2768/9
ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  .داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻧﺪ( درك ﺗﺎ ﺗﻨﮓ) N
ﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳ 3001/8ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻦ در  8381/7ﺑﺎ 
  (.3-2ﺷﻜﻞ ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 32 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  (8831ﺳﺎل )ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮ: 3- 1 ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  (8831 ﺳﺎل)ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﭙﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ: 3- 2 ﺷﻜﻞ
  
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ (. 3ـ3ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0096/2ﺗﻦ و  0444/7
ﻣﺘﺮ  03ـ05م ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 185/0ﺗﻦ و  6355/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و 
  (.3-4ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
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  (8831 ﺳﺎل)ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮ: 3ـ3 ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  (8831 ﺳﺎل)اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3- 4 ﺷﻜﻞ
  
 )eadiirA( ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-1-5-2
ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
از زﻳﺘﻮده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده  8831در ﺳﺎل . درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
و از  (3-81و  3-71ﺟﺪاول ) درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 7/7و  3/8 ﻴﺐﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 
در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 4و  6ﻬﺎي ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در اﻳﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻜﺎﻧﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮ 
  . از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
 52 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6532/8ﺗﻦ و  9962/9ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘ
( درك ﺗﺎ ﺗﻨﮓ) Nو ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 (.3-5ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
 
  
  
  
  
  
  
  (8831 ﺳﺎل)آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در: 3-5ﺷﻜﻞ
ﺗﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  6352/6ﺑﺎ ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dدر ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 (.3-6ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم) Fﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2661/6ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Jو  F، ﻣﻨﺎﻃﻖ Dدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jو  Dدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  Fﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  
  
  
  
  
 (8831 ﺳﺎل)ﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨ: 3- 6 ﺷﻜﻞ
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 8612/8ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCاز ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( 3-7ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ  05ـ001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7801/6ﺗﻦ و 
در ﻫﺮ دوي اﻳﻦ (. 3-8ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  03ـ05ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ 235/7ﺗﻦ و  1533/1
 .ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ AUPCﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﻲ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و 
  
  
  
  
  
  
  
  (8831 ﺳﺎل)اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3- 7ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (8831 ﺳﺎل)ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  اﻟﮕﻮي: 3- 8ﺷﻜﻞ 
  
 72 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
 )eadilumeaH( ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن-3-1-5-3
ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
در  8831ﺎﻫﻴﺎن از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣده ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮ. ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
و  3-71ﺟﺪاول ) درﺻﺪ ﺑﻮد 01/5و  8/1 ﺗﻦ ﺣﺪود 1308/5و  6527/1ﺑﺎ  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن اول ﻗﺮار  3ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ (. 3-81
 406/8و  2961/9ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در  ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  (.3-51و  3-11ﺟﺪاول ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  2705/8ﺗﻦ و  1185/3ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ( ﻟﻴﭙﺎررك ﺗﺎ ﺎﻛﻨ) Pﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.3-9ﺷﻜﻞ )ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qو ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCزﻳﺘﻮده و ﻣﻘﺪار در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
و از ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮن) Cﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ  7212/9ﺗﻦ و  8683/9
  (.3-01ﺷﻜﻞ )در ﻣﻜﺎن دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮ  05ﺗﺎ  02ﺎن ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤ AUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و 
 01ـ02ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9492/9وﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ ( 3- 11ﺷﻜﻞ )داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ 
  (.3- 21ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  138/6ﺑﺎ  AUPCﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
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  ﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪا: 3-9ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس : 3-01ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
 92 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن : 3-11 ﺷﻜﻞ
  (8831 ﺳﺎل)ﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس : 3-21 ﺷﻜﻞ
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
  
  )libmut adiruaS(ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -3-1-5-4
ﻴﺐ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 8831ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎل  زﻳﺘﻮدهﻣﻘﺪار 
از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ  درﺻﺪ 6/7)ﺗﻦ  2615/0و ( زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎندرﺻﺪ از  1/9)ﺗﻦ  4071/9
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  883/7و  793/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ . (3-81و  3-71ﺟﺪاول )ﺑﻮد ( ﻓﺎرس
را داﺷﺖ و  5ر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس رﺗﺒﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ د. (3-51و  3-11ﺟﺪاول ) ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
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 3ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از . ﻓﺮاواﻧﻲ آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺒﻮد
  .ﺑﻮدﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ از  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﻟﻲ  هﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ . ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ AUPCزﻳﺘﻮده و ﺗﺪرﻳﺞ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑ
ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ) Kﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  287/7ﺗﻦ و  698/7ر اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ
در (. 3-31ﺷﻜﻞ )داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد ( ﻟﻴﭙﺎرﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ) Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺟﺎﺳﻚ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  0131/6ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
از  Jﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-41ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  967/0ﺑﺎ  AUPC
  .در ﻣﻘﺎم دوم ﺑﻮدﻧﺪ AUPCاز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار  Dﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-31ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-41ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
د ﻛﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺸﺎن دا
ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن اﻓﺰوده ﺷﺪ  02از ﻋﻤﻖ ﭘﺲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  05ـ001ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  8192/9در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺎ (. 3-51ﺷﻜﻞ )
 874/4در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-61ﺷﻜﻞ )ﺧﻮد رﺳﻴﺪ  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 03ـ05
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  345/2و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ( 3-51ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  (.3-61ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  03ـ05ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن : 3-51ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-61ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
 )eadignaraC( ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن-3-1-5-5
. ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎرم و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪﮔ ﺳﺎﻳﺮﺟﺰ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه ﻪ ﺑ
 5805/2و ﺑﺎ درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  3/6ﺗﻦ و  5423/6ﺑﺎ زﻳﺘﻮده  8831در ﺳﺎل ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ول اﺟﺪ)ﺮاواﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓ 7در ﻣﻜﺎن در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  6/5ﺗﻦ و 
در درﻳﺎي  AUPCﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار  1/6ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود (. 3-81و  3-71
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 1/7ﻋﻤﺎن 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 AUPCداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ( ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو  Kﺎن و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤ
 3171/4ﺗﻦ و  2691/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻪ ﺑ از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ( ﻟﻴﭙﺎرﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ) Pﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-71ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ  5/2ﺗﻦ و  2/8ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
 999/5ﺑﺎ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  5101/1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  Aﺪه ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم) Fﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.3-81ﺷﻜﻞ )داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد 
 33 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن : 3-71ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-81ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﻣﺘﺮ در درﻳﺎي  03ـ05ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ (. 3-02و  3-91ﺷﻜﻠﻬﺎي )ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در  01ـ02ﻋﻤﻘﻲ  اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻻﻳﻪ
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ـ03ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-91ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
 
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-02ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ 
  
  )sucinopaj suretpimeN(ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي-3-1-5-6
وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي داراي ارزش ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﺑﺰﻳﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد و 
درﺻﺪ و در  77/2در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  8831در ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 89/8ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
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ﺗﻦ و  9013/9ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻗﺮار  8درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻜﺎن  3/4و ﺑﺎ ( 3-11و  3-9ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 527/6
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  375/2ﺗﻦ و  1167/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﮔﺮﻓﺖ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده . درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻜﺎن دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 9/9و ﺑﺎ ( 3- 51و  3-31ﺟﺪاول )ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
 1/3در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود  AUPCﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2/4ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  .ﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮدﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﻋ. ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد
رﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در د AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  4531/9ﺗﻦ و  2551/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺷﺪت ﻪ از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑ( ﻟﻴﭙﺎرﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ) Pرا داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 (.3-12ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ  1/1ﺗﻦ و  0/6ﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن : 3-12ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  
ر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2822/0در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
( ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  3001/5ﺑﺎ  AUPC
  (.3-22ﺷﻜﻞ )داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد 
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-22ﺷﻜﻞ 
  (8831ل ﺳﺎ)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
 AUPCﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05ـ001ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7271/4در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
ﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑ(. 3-32ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  139/6ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  007/7ﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳ AUPCﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار 
ﺷﻜﻞ )ﺗﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  8044/3ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  03ـ05
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  02ـ03در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ (. 3-42
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 01ـ02در ﻻﻳﻪ  AUPCﻣﻘﺪار 
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  ي در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن رﺷﺘﻪدم  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ: 3-32ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
  
  
    
  
  
  
  
  ي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس رﺷﺘﻪ دم اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ: 3-42ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
  )eadinearyhpS(ﺎنﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴ-3-1-5-7
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲو ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺠﺎري زﻳﺎد  ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚﻛﻮ
 2/9)ﺗﻦ  5122/5و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ 1/5)ﺗﻦ  0331/3در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  8831در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در (. 3-81و  3-71ﺟﺪاول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 01ﻣﻜﺎن 
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اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3-51و  3-11ﺟﺪاول ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 661/8و  013/4
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار  2در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود  AUPCﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/7ﺎرس ﺣﺪود در ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
  .آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد
و ﭘﺲ از آن در ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  573/8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  598/1ﺑﺎ  AUPCر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( درك ﺗﺎ ﺗﻨﮓ) Nﻣﻨﻄﻘﻪ 
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داراي ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ N
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.3-52ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد  AUPCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ ( ﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرورﺑﻨﺪر) Gﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  285/5ﺗﻦ و  265/4ﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮ AUPC
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ) Cو  Dاز اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  (.3-62ﺷﻜﻞ )ﻓﺖ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPC
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-52ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
 93 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس : 3-62ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺗﺎ  02 اﻋﻤﺎقرا در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در  AUPCﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و (. 3-82و  3-72ﺷﻜﻠﻬﺎي )ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد  03ـ05ﻣﺘﺮ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  05
ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در  05ـ001ﻣﺘﺮ و  01ـ02در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 02ـ03ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-72ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 04
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-82ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
   )rebur sehtilotO(ﺷﻮرﻳﺪه -3-1-5-8
ﻣﻘﺪار . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺎنﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه    
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ  9901/1و  9581/9در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در  (.3-81و  3-71ﺟﺪاول )دارا ﺑﻮد درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را  1/4و  2/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 01درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻜﺎن 
 ﻣﻘﺪار و (3-51و  3-11ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  28/8و  334/9ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 5ﺑﻴﺶ از در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  4041/0ﺗﻦ و  8061/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻣﻘﺪار ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qو  Pﻃﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎ. (3-92ﺷﻜﻞ )داﺷﺖ 
  .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oﺻﻴﺪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 14 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-92ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﻣﻘﺎمدﻳﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر) Fو  Eﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPCزﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 Jو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ( دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه) Bﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  381/3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ . ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد
 Iﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘ AUPCﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gو ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ)
  (.3-03ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Gو  Hو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ)
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-03ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
  
را در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن  03ـ05ﻣﺘﺮ و ﭘﺲ از آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  678/3ﺗﻦ و  329/6
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 24
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ﻣﺘﺮ  03ـ05در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪه وﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ (. 3-13ﺷﻜﻞ )داد 
 03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  965/5ﺑﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده . ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از 
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  001/7ﺎ ﺑ AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﻣﺘﺮ 
  (.3-23ﺷﻜﻞ )
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-13ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-23ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
 34 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
   )suetnegra supmaP(ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ-3-1-5-9
. ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻬﻢ در ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده  1/3) 7811/2در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831ده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار (. 3-81و  3-71ﺟﺪاول )ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 1/5) 2411/1و ( ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن
ﺑﺮاﺑﺮ  3/2در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از  AUPCزﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 772/0ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد
  (.3-51و  3-11ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  68/0و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  298/3و  ﺗﻦ 2201/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ واﻗﻊ در ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻮد و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و  AUPCﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ 
  (.3-33ﺷﻜﻞ )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ)ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ) Fﻮاﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﻠ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮد ) Cﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  463/1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ . ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم
( ﺸﻢﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗ) Iﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  663/8ﺑﺎ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺧﻮن
  (.3-43ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  917/8ﺗﻦ و  364/2در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  701/2ﺗﻦ و  476/3ﻣﺘﺮ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  (.3-63و  3-53 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ)ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  03ـ05
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  ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎناﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮا: 3-33ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ: 3-43ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
 54 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  ﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﻔﻴﺪ در آاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮا: 3-53ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮا: 3-63ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
   )regin suetamrotsaraP(ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه-3-1- 5-01
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻄﻮر . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي 
  .ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺑﺮردﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
 13/4ﺗﻦ و  431/7در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
در ﺧﻠﻴﺞ (. 3-71ﺟﺪول ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪدرﺻﺪ  0/1و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ( 3-11و  3-9ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
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( 3-51و  3-31ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  91/6ﺗﻦ و  952/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCﻓﺎرس ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در  AUPCاﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  (.3-81ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻮد  0/3و ﻓﺮاواﻧﻲ آن 
  .ﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد وﻟﻲ ﺳﻬﻢ اﻳ 1/6درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺑﻮدﻧﺪ و در  AUPCداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Kو  Lدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻳﻦ ﺮﺑﻴﺸﺘ. ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪدو ﺷﺪت از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻪ ﺑ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
و در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  Lﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  87/8ﺗﻦ و  46/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘ
در  (.3-73ﺷﻜﻞ )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  641/6 ﺗﻦ و 99/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه(. 3-83ﺷﻜﻞ )ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ آن ﺑ
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-73ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-83ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  44/0ﺗﻦ و  64/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPC در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  02ـ03ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  01ـ02ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار (. 3-93ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  05ـ001در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  رﺗﻦ د 701/1ﺑﺎ  زﻳﺘﻮده
  (.3-04ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  02ـ03
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎناﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮا: 3-93ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
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  ﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺳﻴﺎه در آﺑﻬاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮا: 3-04ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
  )surutpel suruihcirT(ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ -3-1- 5-11
ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺎد ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي    
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 8831در ﺳﺎل  .ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 3/8)ﺗﻦ  2292/1و ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 4/8) 0434/8
و در ﺧﻠﻴﺞ  5ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ از ﻧﻈﺮ (. 81ـ3و  71ـ3ﺟﺪاول )
ﻣﻘﺪار . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 1/5زﻳﺘﻮده آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود و  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 9ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  022/0و  2101/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 4/6در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از  ﻣﻘﺪار آن و (3-51و  3-11ﺟﺪاول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﺗﻦ  7843/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴ
در (. 3-14ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﮔﺎﻟﻚﺗﺎ ﺧﻮر ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Mﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  4403/5و 
ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑاز ﻣﻘﺪار اﻳﻦ د( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  (.3-14ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ  0/8ﺗﻦ و  0/4
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ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  AUPCداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aﻘﻪ ﻄﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨ در
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  246/5ﺑﺎ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻦ در  048/2ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
  (.3-24ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ) Iﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-14ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرساﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل ا: 3-24ﺷﻜﻞ 
  (8831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  7671/0ﺗﻦ و  3253/7در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳ(. 3-34ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  05ـ001در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0231/8و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
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 03ـ05ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و از ﻣﻘﺪار آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  293/8ﺑﺎ  AUPC
  (.3-44ﺷﻜﻞ )درﺻﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  64/6 ﻣﺘﺮ ﺣﺪود
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-34ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-44ﺷﻜﻞ 
  (8831 ﺳﺎل)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻋﻤﺎن رﻳﺎيد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-9 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ -  -  2.0 8.0 7.4 9.3 4.91 0.92
 اﺳﻔﻨﺞ درﻳﺎﺋﻲ -   0.0 -  1.0 -  9.5 -  1.6
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 1.0 0.0 4.0 8.1 0.0 -  -  2.2
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 1.0 -  -  3.0 0.0 8.4 0.72 2.23
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ -  0.0 -  0.0 0.0 -  0.0 1.0
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه -  -  -  -  -  8.46 3.3 1.86
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.62 6.4 2.9 1.2 5.2 7.131 2.61 4.291
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  4.2 3.0 2.5 5.5 3.3 5.61
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.0 -  -  5.5 1.31 5.08 2.481 6.382
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 4.9 -  -  -  -  8.1 3.9 5.02
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﻨﺠﺰاري -  -  7.0 -  1.6 6.9 4.71 8.33
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ -  -  -  8.0 4.2 -  -  2.3
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3.0 2.0 8.0 -  -  2.1
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 9.0 -  0.5 0.0 -  -  -  9.5
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  4.3 7.04 0.44
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.21 -  6.0 4.0 0.0 -  -  3.31
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  1.0 2.0 3.0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  7.1 4.03 1.562 8.391 0.194
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  2.53 3.64 5.18
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4.851 7.0 5.01 4.05 7.08 6.705 7.698 9.4071
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ -  -  -  3.0 7.0 9.361 2.2201 2.7811
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه -  -  -  5.3 8.6 0.46 4.06 7.431
 نﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎ -  -  -  6.1 5.0 1.21 -  2.41
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  1.0 2.0 3.02 6.02
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  7.1 3.4 1.2 4.0 2.1 4.3 5.21 5.52
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل -  -  -  -  2.0 -  7.1 0.2
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.2 3.0 8.1 7.0 5.0 6.63 6.0 3.34
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  6.0 3.51 4.1 3.71
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 1.0 0.0 4.0 0.1 0.0 -  -  6.1
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.08 8.1 1.1 4.0 6.0 3.0 8.4 9.98
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  1.9 3.0 -  4.6 7.51
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 9ـ3 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪزﻣﻴﻦ  0.43 5.0 2.23 7.25 3.7 7.962 1.572 6.176
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد -  -  1.0 -  -  7.62 -  8.62
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.7 9.0 3.8 3.4 6.842 7.0 8.6 0.772
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  8.2 2.0 4.52 4.82
 ﺳﺎرم -  -  -  5.0 6.2 6.12 4.14 1.66
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.527 -  5.1 8.056 7.121 6.106 9.2768 3.47701
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 6.0 1.0 0.0 -  -  -  -  6.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.1 -  -  -  9.2 1.1 2.2 0.8
 ﺳﺮﺧـﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  -  -  -  -  -  0.5 0.5
 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ -  -  2.0 -  -  -  -  2.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  8.5 2.21 9.401 1.56 2.85 1.642
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.8 -  9.61 5.3 4.92 7.8911 2.3575 0.0107
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.0 -  3.1 3.7 9.0 9.97 9.741 9.732
 ﺳﻮﻛﻼ -  1.0 8.3 -  6.3 -  7.6 2.41
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  6.1 0.45 1.0 -  6.55
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ -  -  -  9.0 3.0 2.53 2.054 7.684
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  9.75 2.07 -  -  1.821
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  4.1 0.2 4.3
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  -  -  -  2.0 7.1 3.1 3.3
 ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﺋﻲ -  -  1.0 -  -  -  -  1.0
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  3.53 2.0 -  -  5.53
 ﺷﻤﺴﻚ -  -  -  -  -  1.361 4.981 6.253
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ 5.0 -  -  -  -  -  -  5.0
 ﺷﻮرﻳﺪه -  -  1.0 6.38 3.1 4.661 4.8061 9.9581
 (ﺳﺎﻳﺮ)ن ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎ 6.8 6.0 9.0 5.76 0.101 -  0.04 7.812
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.0 -  4.1 2.1 7.889 8.6 2.0 7.899
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  6.0 0.6 7.4 2.0 4.11 8.22
 ﺷﻴﻨﮓ -  -  -  -  0.0 -  0.43 0.43
 ﺻﺎﻓﻲ -  -  -  -  7.0 -  -  7.0
 ﺻﺪف 6.0 5.3 3.8 6.3 3.1 5.0 2.0 9.71
 ﻃﻼل 8.0 -  -  1.0 0.0 -  -  9.0
 35 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 9ـ3 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 0.5991 2.067 4.934 1.642 8.36822 4.1766 4.691 2.27133
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط - - - - 1.1 7.3 7.024 6.524
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري - - 5.3 2.54 6.01 2.021 5.795 9.677
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.61 - 8.1 2.0 6.0 4.1 8.1 1.22
 ﻗﺒﺎد - - - 3.2 0.41 3.01 1.95 7.58
 (داردم)ﻛﺘﻮ  - - - 5.4 0.1 3.6 9.402 6.612
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 9.0 - 6.0 5.3 1.6 2.871 8.123 1.115
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 4.9 - 7.21 8.01 3.3 - - 3.63
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد - - - - - 3.8 5.03 9.83
 ﻛﻮﭘﺮ 3.2 - 7.3 1.0 1.2 6.954 8.727 5.5911
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.4 3.24 2.822 9.323 8.26 8.573 3.292 3.0331
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ - - - - - - 6.07 6.07
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3.0 - 3.0 5.1 - 4.303 2.08 6.583
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - - 1.0 - 1.0
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ - 1.1 - - 4.6 4.372 2.783 1.866
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك - - - - - 3.43 1.7312 4.1712
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ - - - 3.621 8.32 2.333 6.571 9.856
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - - - 0.0 - - - 0.0
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - - - 9.0 9.0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 9.381 6.0 5.47 6.79 5.711 7.3801 2.2551 9.9013
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.04 6.1 3.662 6.261 0.85 2.573 5.41 1.919
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 9.0 - - - - - - 9.0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  - - - 0.13 3.0 0.8 8.505 2.545
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 4.02 - 3.14 1.75 0.21 5.101 8.93 2.272
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.2 8.2 8.81 5.81 8.86 4.309 3.2781 8.6882
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  - - - - 0.0 - 4.0 4.0
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ -  9.83 -  -  -  -  -  9.83
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 1.61 1.0 8.2 4.3 7.4 4.2 5.24 0.27
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 9.3 3.0 6.0 5.0 5.0 -  -  9.5
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 2.8 3.5 2.5 2.1 5.1 6.232 0.9891 0.3422
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ - - - 8.0 0.0 8.4 8.71 4.32
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 9ـ3 ﻪ ﺟﺪولاداﻣ
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 3.331 3.12 7.49 9.05 2.75 4.68 4.67 2.025
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - 1.0 - - 1.0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - - 5.0 8.47 3.57
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط - - - - 8.0 5.92 7.5 0.63
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕـﻮي  - - - - - 3.0 0.0 4.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ - - - 1.0 1.0 - 6.4 8.4
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي - - - - 0.0 - - 0.0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.0 - - - 0.0 - - 6.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 5.52 8.93 3.03 7.8 1.1 2.11 - 6.611
 ل ﻧﺎرﻧﺠﻲﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎ 0.0 - - 3.0 - 2.0 - 6.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.3 1.0 6.7 5.33 5.0 2.11 9.86 9.421
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 2.0 1.0 - 3.0 3.0 - - 9.0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 0.1 4.0 5.6 4.95 7.915 9.562 8.7843 8.0434
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - - - - - - 4.1 4.1
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - 5.32 8.1 2.8 8.86 3.201
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 7.1553 3.239 0.5531 2.4832 4.54752 1.16951 1.74453 9.67358
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-01 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 0.0 8.2 9.91 3.6 0.92
 اﺳﻔﻨﺞ درﻳﺎﺋﻲ -  0.0 1.0 9.5 1.6
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ -  4.0 7.1 2.0 2.2
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 3.62 5.0 4.2 0.3 2.23
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 0.0 0.0 -  0.0 1.0
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه 3.2 7.7 -  1.85 1.86
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.6 8.31 0.03 4.241 4.291
 دﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺎ 9.4 4.5 3.4 0.2 5.61
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.83 3.73 7.131 5.67 6.382
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 8.1 -  0.01 7.8 5.02
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.61 6.41 5.2 -  8.33
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 0.2 1.1 -  -  2.3
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.0 1.0 1.0 6.0 2.1
 ﺗﻮﺗﻴﺎ -  9.4 0.0 9.0 9.5
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.53 8.2 0.2 3.4 0.44
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  2.0 1.31 3.31
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3.0 -  3.0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.252 5.73 7.42 0.671 0.194
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.1 9.1 0.44 5.43 5.18
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2.513 8.971 9.703 0.209 9.4071
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 6.604 6.161 2.364 7.551 2.7811
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 4.64 3.42 8.72 3.63 7.431
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.1 1.5 2.7 -  2.41
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.6 7.4 5.3 8.5 6.02
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  7.1 9.1 8.01 1.11 5.52
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 0.0 2.0 9.0 8.0 0.2
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.1 2.3 7.1 8.63 3.34
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 3.2 5.1 1.0 4.31 3.71
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 1.0 3.1 2.0 1.0 6.1
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.1 5.0 0.4 2.48 9.98
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  1.9 7.6 -  7.51
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3ـ01 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 4.28 3.46 1.411 8.014 6.176
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 1.0 7.1 5.0 5.42 8.62
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.0 0.01 1.452 8.21 0.772
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.1 5.2 6.21 5.11 4.82
 ﺳﺎرم 4.92 8.01 2.8 8.71 1.66
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.5793 2.3131 7.0444 5.4401 3.47701
 ﺋﻲﺳﺘﺎره درﻳﺎ - 0.0 1.0 5.0 6.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.2 9.1 7.0 6.2 0.8
 ﺳﺮﺧـﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 8.4 -  2.0 -  0.5
 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ -  2.0 -  -  2.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.63 9.53 4.711 5.65 1.642
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5.259 4.6152 5.5062 7.539 0.0107
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.14 6.21 1.22 4.161 9.732
 ﺳﻮﻛﻼ 3.7 7.6 -  3.0 2.41
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.35 1.2 1.0 -  6.55
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 9.433 9.53 1.96 7.64 7.684
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.56 5.71 5.14 3.3 1.821
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.1 2.0 4.1 -  4.3
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  0.3 3.0 -  3.3
 ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﺋﻲ -  1.0 0.0 -  1.0
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  3.53 2.0 -  5.53
 ﺷﻤﺴﻚ 5.29 5.341 3.09 3.62 6.253
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  -  1.0 5.0 5.0
 ﺷﻮرﻳﺪه 6.329 1.921 5.094 7.613 9.9581
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.1 6.66 6.401 4.64 7.812
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.1 3.1 2.989 8.6 7.899
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 9.11 2.0 2.0 5.01 8.22
 ﺷﻴﻨﮓ 7.33 1.0 -  2.0 0.43
 ﺻﺎﻓﻲ 7.0 -  -  -  7.0
 ﺻﺪف 4.1 0.9 4.5 0.2 9.71
 ﻃﻼل 6.0 - - 3.0 9.0
  
 75 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-01 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺎﺋﻲﻋﺮوس درﻳ 1.0491 3.628 4.80442 4.7995 2.27133
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 4.033 3.32 8.65 1.51 6.524
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 9.57 9.881 7.704 4.401 9.677
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.2 0.0 4.2 0.71 1.22
 ﻗﺒﺎد 9.52 9.41 6.32 2.12 7.58
 (داردم)ﻛﺘﻮ  7.2 1.8 0.491 8.11 6.612
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 5.94 0.26 2.261 4.732 1.115
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 0.8 9.31 9.1 5.21 3.63
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 1.31 9.0 7.1 2.32 9.83
 ﻛﻮﭘﺮ 6.781 6.802 7.454 5.443 5.5911
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.612 9.083 8.083 5.253 3.0331
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ -  6.07 -  -  6.07
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.4 5.33 2.85 4.982 6.583
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 -  -  -  1.0
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 8.351 9.201 2.781 2.422 1.866
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 4.692 1.02 5.542 4.9061 4.1712
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 4.022 9.64 4.65 2.533 9.856
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  0.0 0.0
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  0.0 9.0 9.0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 2.174 7.113 6.995 4.7271 9.9013
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6.502 9.021 0.741 6.544 1.919
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ -  -  -  9.0 9.0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  2.505 5.13 5.3 0.5 2.545
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 9.531 5.81 0.48 8.33 2.272
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.956 5.543 4.8801 9.297 8.6882
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  4.0 -  -  -  4.0
 درﻳﺎﺋﻲﻻك ﭘﺸﺖ  9.83 -  -  -  9.83
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 5.91 2.9 9.13 4.11 0.27
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 9.3 8.0 7.0 5.0 9.5
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 6.811 1.541 3.0261 0.953 0.3422
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 3.0 8.2 7.4 6.51 4.32
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده  -3-01 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 6.43 0.96 9.96 8.643 2.025
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 - - 0.0 1.0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.0 0.0 5.5 5.96 3.57
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 0.6 3.5 7.22 1.2 0.63
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕـﻮي  2.0 - 2.0 - 4.0
 ﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰﻣﻴ 2.1 0.1 4.1 1.1 8.4
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي - 0.0 - - 0.0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - 6.0 6.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 0.13 3.3 0.11 4.17 6.611
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ - - 6.0 0.0 6.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.0 4.71 6.5 0.101 9.421
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ - 2.0 7.0 0.0 9.0
 اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگﻳﺎل  0.914 2.951 9.832 7.3253 8.0434
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - - 5.0 9.0 4.1
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.23 9.54 5.61 4.7 3.201
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 8.14041 5.3328 5.17014 1.03022 9.67358
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
  
  
  
  
  
  
  
  
 95 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3-11ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ -  -  5.0 1.2 1.02 8.4 0.71 8.6
 اﺳﻔﻨﺞ درﻳﺎﺋﻲ -  0.0 -  3.0 -  3.7 -  4.1
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 1.0 0.0 8.0 0.5 0.0 -  -  5.0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 2.0 -  -  7.0 1.0 9.5 5.32 5.7
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ -  0.0 -  0.0 2.0 -  0.0 0.0
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه -  -  -  -  -  7.97 9.2 9.51
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.53 5.8 6.91 8.5 7.01 1.261 2.41 9.44
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  0.5 7.0 4.22 7.6 9.2 9.3
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.0 -  -  3.51 4.65 1.99 8.061 2.66
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 9.21 -  -  -  -  2.2 1.8 8.4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ن ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎ -  -  5.1 -  2.62 8.11 2.51 9.7
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ -  -  -  1.2 4.01 -  -  7.0
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  6.0 5.0 3.3 -  -  3.0
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 3.1 -  5.01 0.0 -  -  -  4.1
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  1.4 5.53 3.01
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.61 -  3.1 0.1 1.0 -  -  1.3
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  1.0 1.0 1.0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  8.4 0.131 4.623 1.961 6.411
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  4.34 4.04 0.91
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7.712 2.1 3.22 2.931 7.743 9.426 7.287 8.793
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ -  -  -  0.1 1.3 8.102 3.298 0.772
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه -  -  -  7.9 3.92 8.87 7.25 4.13
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  5.4 2.2 9.41 -  3.3
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  4.0 2.0 7.71 8.4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  3.2 9.7 4.4 0.1 0.5 2.4 9.01 9.5
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل -  -  -  -  0.1 -  5.1 5.0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.3 5.0 9.3 0.2 2.2 1.54 5.0 1.01
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  4.2 8.81 3.1 0.4
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 1.0 1.0 9.0 7.2 1.0 -  -  4.0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.111 4.3 2.2 1.1 7.2 3.0 2.4 0.12
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  1.52 3.1 -  6.5 7.3
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 11اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 7.64 0.1 6.86 7.541 5.13 1.233 1.042 7.651
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد -  -  3.0 -  -  9.23 -  3.6
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.01 7.1 7.71 8.11 6.1701 9.0 9.5 6.46
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  1.21 3.0 1.22 6.6
 ﺳﺎرم -  -  -  3.1 4.11 6.62 2.63 4.51
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.799 -  2.3 4.8971 6.425 7.047 6.0757 7.3152
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 8.0 1.0 0.0 -  -  -  -  1.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.2 -  -  -  4.21 3.1 9.1 9.1
 ﺳﺮﺧـﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  -  -  -  -  -  4.4 2.1
 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ -  -  4.0 -  -  -  -  0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  3.21 7.33 1.254 1.08 8.05 4.75
 ﻌﻤﻮﻟﻲﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣ 4.11 -  9.53 7.9 7.621 9.5741 0.2205 5.5361
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.0 -  9.2 3.02 8.3 4.89 1.921 5.55
 ﺳﻮﻛﻼ -  1.0 2.8 -  7.51 -  8.5 3.3
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  3.4 7.232 1.0 -  0.31
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ -  -  -  5.2 4.1 4.34 0.393 5.311
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  9.951 7.203 -  -  9.92
 (ﺳﺎﻳﺮ)ن ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎ -  -  -  -  -  7.1 8.1 8.0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  -  -  -  9.0 1.2 2.1 8.0
 ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﺋﻲ -  -  3.0 -  -  -  -  0.0
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  7.79 9.0 -  -  3.8
 ﺷﻤﺴﻚ -  -  -  -  -  9.002 3.561 3.28
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ 7.0 -  -  -  -  -  -  1.0
 ﺷﻮرﻳﺪه -  -  3.0 2.132 8.5 8.402 0.4041 9.334
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.11 2.1 9.1 4.681 6.534 -  9.43 0.15
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.0 -  9.2 4.3 9.1624 4.8 1.0 0.332
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  3.1 5.61 2.02 2.0 9.9 3.5
 ﺷﻴﻨﮓ -  -  -  -  1.0 -  7.92 9.7
 ﺻﺎﻓﻲ -  -  -  -  9.2 -  -  2.0
 ﺻﺪف 8.0 5.6 6.71 9.9 5.5 6.0 2.0 2.4
 ﻃﻼل 2.1 -  -  2.0 1.0 -  -  2.0
  
 16 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 11اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 8.1472 7.5141 8.439 0.086 5.95589 0.4128 4.171 2.9377
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط -  -  -  -  9.4 6.4 2.763 3.99
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري -  -  4.7 0.521 5.54 0.841 5.125 3.181
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.22 -  8.3 6.0 7.2 7.1 5.1 2.5
 ﻗﺒﺎد -  -  -  4.6 2.06 6.21 6.15 0.02
 (داردم)ﻛﺘﻮ  -  -  -  5.21 2.4 7.7 9.871 5.05
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 3.1 -  3.1 6.9 3.62 4.912 9.082 2.911
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 9.21 -  1.72 9.92 1.41 -  -  5.8
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد -  -  -  -  -  2.01 7.62 1.9
 ﻛﻮﭘﺮ 1.3 -  9.7 2.0 9.8 8.565 3.536 9.872
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.6 8.87 6.584 1.598 9.072 8.264 2.552 4.013
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ -  -  -  -  -  -  6.16 5.61
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.0 -  6.0 1.4 -  5.373 0.07 0.09
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  2.0 -  0.0
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ -  1.2 -  -  5.72 6.633 0.833 9.551
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك -  -  -  -  -  2.24 5.5681 6.605
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ -  -  -  1.943 6.201 2.014 3.351 7.351
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  1.0 -  -  -  0.0
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  8.0 2.0
 ﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ ايﮔ 8.252 1.1 5.851 7.962 5.605 2.4331 9.4531 6.527
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.65 0.3 6.665 4.944 2.052 9.164 6.21 4.412
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 3.1 -  -  -  -  -  -  2.0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  -  -  -  8.58 4.1 9.9 5.144 2.721
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 0.82 -  8.78 8.751 8.15 0.521 8.43 5.36
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.3 2.5 9.93 1.15 7.692 3.2111 4.4361 5.376
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  -  -  -  -  1.0 -  3.0 1.0
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ -  4.27 -  -  -  -  -  1.9
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 1.22 3.0 0.6 4.9 2.02 0.3 1.73 8.61
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 4.5 6.0 2.1 5.1 3.2 -  -  4.1
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 2.11 9.9 0.11 3.3 4.6 4.682 2.6371 3.325
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  1.2 2.0 9.5 5.51 5.5
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 11اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 2.381 8.93 6.102 7.041 5.642 4.601 7.66 4.121
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - 6.0 - - 0.0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - - 6.0 3.56 6.71
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط - - - - 4.3 3.63 0.5 4.8
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕـﻮي  - - - - - 4.0 0.0 1.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ - - - 2.0 3.0 - 0.4 1.1
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي - - - - 1.0 - - 0.0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.0 - - - 1.0 - - 1.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 0.53 0.47 4.46 2.42 9.4 8.31 - 2.72
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 0.0 - - 9.0 - 3.0 - 1.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.4 2.0 2.61 7.29 2.2 8.31 1.06 1.92
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 3.0 1.0 - 9.0 3.1 - - 2.0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 4.1 8.0 9.31 1.461 2.0422 4.723 5.4403 7.2101
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - - - - - - 2.1 3.0
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - 0.56 8.7 1.01 0.06 9.32
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 4.1884 1.6371 0.3882 9.8856 0.189011 7.15691 0.24903 8.81991
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
  
  
  
  
  
  
  
  
 36 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 21 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 0.0 8.4 9.03 2.3 8.6
 اﺳﻔﻨﺞ درﻳﺎﺋﻲ -  0.0 2.0 0.3 4.1
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ -  7.0 6.2 1.0 5.0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0.52 8.0 7.3 5.1 5.7
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 0.0 0.0 -  0.0 0.0
 ﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪهآﻛ 1.2 9.21 -  2.92 9.51
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.6 1.32 6.64 4.17 9.44
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.4 1.9 7.6 0.1 9.3
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.63 7.26 6.402 4.83 2.66
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 7.1 -  6.51 4.4 8.4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.51 5.42 9.3 -  9.7
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 9.1 9.1 -  -  7.0
 ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ 4.0 2.0 1.0 3.0 3.0
 ﺗﻮﺗﻴﺎ -  2.8 1.0 5.0 4.1
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.33 7.4 0.3 1.2 3.01
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3.0 6.6 1.3
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  4.0 -  1.0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.932 0.36 4.83 3.88 6.411
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.1 2.3 4.86 3.71 0.91
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0.992 4.203 4.874 3.254 8.793
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 8.583 9.172 8.917 1.87 0.772
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 0.44 9.04 1.34 2.81 4.13
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.1 7.8 2.11 -  3.3
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.6 9.7 4.5 9.2 8.4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  7.1 2.3 7.61 6.5 9.5
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 0.0 3.0 5.1 4.0 5.0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.1 4.5 6.2 4.81 1.01
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 2.2 5.2 2.0 7.6 0.4
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 1.0 1.2 3.0 0.0 4.0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.1 8.0 2.6 2.24 0.12
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  2.51 4.01 -  7.3
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 ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 21 اداﻣﻪ ﺟﺪول
  2mn/gk
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺮﻣﺘ 001ﺗﺎ 05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 1.87 2.801 2.771 0.602 7.651
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 1.0 8.2 9.0 3.21 3.6
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.0 8.61 9.493 4.6 6.46
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.1 2.4 6.91 7.5 6.6
 ﺳﺎرم 9.72 1.81 7.21 9.8 4.51
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.2773 9.8022 2.0096 8.325 7.3152
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ -  0.0 1.0 3.0 1.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6.2 2.3 0.1 3.1 9.1
 ﺳﺮﺧـﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6.4 -  3.0 -  2.1
 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ -  3.0 -  -  0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5.43 4.06 4.281 3.82 4.75
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7.309 7.2324 5.8404 2.964 5.5361
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.93 2.12 3.43 0.18 5.55
 ﺳﻮﻛﻼ 9.6 2.11 -  1.0 3.3
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.05 5.3 1.0 -  0.31
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 7.713 5.06 3.701 4.32 5.311
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.26 5.92 4.46 7.1 9.92
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.1 4.0 2.2 -  8.0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  1.5 4.0 -  8.0
 ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﺋﻲ -  2.0 1.0 -  0.0
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  4.95 3.0 -  3.8
 ﺷﻤﺴﻚ 7.78 4.142 4.041 2.31 3.28
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  -  1.0 2.0 1.0
 ﺷﻮرﻳﺪه 3.678 2.712 1.267 8.851 9.334
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.1 0.211 5.261 3.32 0.15
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.1 2.2 1.7351 4.3 0.332
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 3.11 4.0 3.0 3.5 3.5
 ﺷﻴﻨﮓ 0.23 2.0 -  1.0 9.7
 ﺻﺎﻓﻲ 6.0 -  -  -  2.0
 ﺻﺪف 3.1 2.51 4.8 0.1 2.4
 ﻃﻼل 6.0 -  -  2.0 2.0
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 21 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﺘﺮﻣ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 7.0481 9.9831 1.72973 5.7003 2.9377
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 4.313 2.93 3.88 6.7 3.99
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 0.27 8.713 5.336 4.25 3.181
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.2 1.0 8.3 5.8 2.5
 ﻗﺒﺎد 6.42 0.52 7.63 6.01 0.02
 (داردم)ﻛﺘﻮ  6.2 7.31 4.103 9.5 5.05
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 0.74 3.401 0.252 0.911 2.911
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 6.7 4.32 0.3 2.6 5.8
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 4.21 5.1 6.2 7.11 1.9
 ﻛﻮﭘﺮ 0.871 9.053 6.607 8.271 9.872
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.502 7.046 7.195 8.671 4.013
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ - 7.811 - - 5.61
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮ 2.4 4.65 5.09 1.541 0.09
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 - - - 0.0
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 9.541 1.371 9.092 4.211 9.551
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 2.182 8.33 5.183 1.708 6.605
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 1.902 0.97 6.78 1.861 7.351
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - - - 0.0 0.0
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن - - 0.0 5.0 2.0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 1.744 3.425 6.139 2.668 6.527
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.591 4.302 4.822 4.322 4.412
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ - - - 5.0 2.0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  4.974 9.25 4.5 5.2 2.721
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 9.821 1.13 5.031 0.71 5.36
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.626 2.185 2.1961 6.793 5.376
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  4.0 - - - 1.0
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 9.63 - - - 1.9
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 5.81 5.51 6.94 7.5 8.61
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 7.3 4.1 1.1 2.0 4.1
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 5.211 1.442 7.7152 0.081 3.325
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 3.0 7.4 3.7 8.7 5.5
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 21ـ3اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 8.23 1.611 5.801 9.371 4.121
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 -  -  0.0 0.0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.0 0.0 6.8 8.43 6.71
 ﻲ ﻣﻨﻘﻮطﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫ 7.5 9.8 2.53 0.1 4.8
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕـﻮي  2.0 -  3.0 -  1.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 2.1 7.1 2.2 5.0 1.1
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي -  0.0 -  -  0.0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  3.0 1.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 4.92 5.5 2.71 8.53 2.72
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ -  -  9.0 0.0 1.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.0 2.92 7.8 7.05 1.92
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ -  3.0 1.1 0.0 2.0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 5.793 8.762 2.173 0.7671 7.2101
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  8.0 4.0 3.0
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.03 3.77 7.52 7.3 9.32
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 4.22331 0.94831 2.91836 3.74011 8.81991
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺘﻮدهز: 3-31ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 0.41 3.71 6.81 9.91 8.831 6.87 0.8 4.42 -  -  7.913
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 9.11 4.01 2.01 4.72 1.6 -  4.0 0.1 5.97 1.1 0.841
 ﺳﻜﻮﺋﻴﻼا -  -  -  -  -  5.0 4.01 7.9 -  -  6.02
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه 0.0 -  6.0 -  -  -  -  -  -  -  6.0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  3.6 -  -  -  -  -  3.6
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  0.0 1.0 5.0 3.22 1.17 5.78 4.632 0.26 9.974
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.402 3.69 0.35 2.59 2.196 2.923 6.459 0.5401 5.1761 3.6 4.6415
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  -  5.2 5.8 2.1 -  1.21
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  -  -  -  4.0 4.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  3.75 1.37 9.6 5.52 1.1 4.01 4.917 3.241 3.491 3.4 7.4321
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 8.73 7.096 9.87 3.97 5.423 6.31 -  4.0 -  -  2.5221
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.1 9.0 -  -  -  2.0 -  -  7.1 -  4.4
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.41 4.0 4.0 -  -  -  -  -  -  -  3.51
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  9.4 5.0 0.3 -  -  4.8
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.641 8.31 3.3 4.01 9.63 8.01 3.933 4.7 6.01 -  8.875
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.0 0.3 9.0 3.3 7.9 -  -  -  -  -  6.71
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.689 5.732 1.043 2.243 8.353 2.922 6.0131 2.124 6.919 5.12 0.2615
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  0.182 0.991 4.77 0.77 6.1 -  8.78 1.463 7.33 5.02 1.2411
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 5.9 3.2 1.99 5.12 4.61 9.7 4.33 8.86 0.1 -  9.952
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  9.3 2.2 -  -  -  1.6
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎرو 9.01 0.22 1.76 9.901 8.93 3.3 9.53 6.02 -  -  5.903
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ -  -  -  -  -  7.0 9.1 6.6 4.1 1.1 6.11
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل -  -  -  -  -  -  0.1 1.0 -  -  1.1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨـﮓ  -  -  2.2 2.0 3.0 -  -  -  -  -  6.2
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.41 -  -  -  4.2 7.0 -  2.1 8.8 -  7.72
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 4.0 -  7.0 3.6 -  -  -  -  -  -  3.7
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  -  -  6.0 -  6.0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.5 0.0 1.0 5.0 1.4 -  6.0 6.0 1.5 2.0 9.61
 راﺷﮕﻮ 5.4 6.93 5.45 9.38 -  -  -  -  9.1 -  4.481
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.472 8.9 -  3.2 -  -  4.712 5.723 -  -  7.138
 ﺎﻟﻪزﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑ 5.08 5.61 2.14 6.14 6.17 5.92 8.841 7.973 5.78 7.3 6.009
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-31اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد -  -  -  -  -  3.71 8.05 6.31 2.46 1.31 0.951
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.7 2.0 -  1.0 7.86 -  1.31 0.0 0.93 3.1 7.921
 ﺳﺎرم 9.383 6.75 7.04 7.46 4.81 6.4 3.33 3.42 6.9 -  3.736
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  6.111 1.4 -  -  7.511
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.586 1.054 5.013 9.162 9.564 0.131 1.5281 7.8381 9.461 8.41 9.7416
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  5.2 1.0 -  -  6.2
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6.6 3.71 7.94 3.92 2.93 7.1 6.453 4.36 -  -  8.165
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6.813 6.92 5.9 2.22 1.0 3.8 8.1 -  5.64 -  7.634
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5.3 3.0 0.21 3.4 9.3 0.64 1.3242 7.9902 5.012 7.58 2.9884
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7.654 5.755 7.933 3.16 7.341 -  7.5441 1.94 7.88 -  3.2413
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  1.72 0.1 8.92 4.61 7.14 7.84 -  -  7.461
 ﺳﻮﻛﻼ 6.11 6.61 -  5.3 9.1 -  8.2 5.61 1.2 -  0.55
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  6.48 -  -  -  6.48
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 9.24 8.31 7.0 7.0 5.2 6.0 7.53 8.701 2.99 4.912 2.325
 (ﺳﺎﻳﺮ)ن ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎ 5.4 2.0 -  -  -  5.61 5.993 1.873 1.14 5.06 5.009
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.41 7.7 8.3 -  2.3 7.71 0.241 2.0 2.5 1.2 3.691
 ﺷﻤﺴﻚ 9.98 8.441 9.072 7.685 7.8 -  3.053 2.7311 4.912 9.052 6.8503
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  5.2 -  -  -  5.2
 ﺷﻮرﻳﺪه 4.961 5.141 7.351 5.161 7.3 7.8 4.821 3.29 3.381 7.65 1.9901
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.24 6.963 6.471 6.15 -  -  5.9 7.73 6.21 9.221 3.128
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  2.0 3.2 4.3 5.3 5.1 -  -  9.01
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 1.54 1.32 9.72 8.601 4.01 8.1 1.22 4.6 4.61 -  1.062
 ﺷﻴﻨﮓ 7.61 9.41 3.15 6.51 7.83 2.6 5.07 6.21 -  -  5.622
 ﺻﺎﻓﻲ 2.0 3.0 -  -  -  5.5 8.7 3.0 4.0 -  5.41
 ﺻﺪف 1.0 -  -  0.0 -  7.0 0.64 3.0 -  -  2.74
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  1.1 7.8 9.7 9.79 1.1 7.611
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 7.212 1.193 1.871 5.193 4.6 8.51 5.22 9.3 -  -  0.2221
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 8.7 1.0 -  -  -  -  1.0 5.0 7.0 -  2.9
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.0 4.0 5.0 -  8.3 1.6 2.82 7.1 9.0 7.5 8.74
 ﻗﺒﺎد 2.02 3.9 1.28 6.531 2.4 6.0 4.63 5.05 -  -  9.833
 (داردم)ﻛﺘﻮ  9.21 3.0 5.1 3.0 8.1 -  2.6 3.1 -  -  3.42
  
 96 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-31اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ـﺰيﻧـﺎم آﺑ J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  -  -  3.76 5.25 8.911
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 2.641 3.65 6.67 9.611 9.23 9.2 1.51 2.41 0.1 -  1.264
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 7.17 9.33 2.21 2.52 1.12 6.8 2.161 0.35 8.03 1.02 8.734
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 7.2 4.0 7.51 4.1 -  2.1 2.8 6.12 3.74 0.4 6.201
 ﻛﻮﭘﺮ 6.042 5.34 2.85 0.63 7.17 4.62 1.25 7.652 2.78 0.1 6.378
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.461 8.252 7.68 4.265 2.241 8.51 5.924 0.013 9.622 8.42 5.5122
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 6.85 7.54 3.31 1.94 4.871 -  1.8 1.2 -  -  3.553
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.64 9.8 8.35 3.72 0.511 -  -  -  5.74 4.4 5.303
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 6.608 5.322 8.931 5.632 1.909 5.9 6.5571 1.74 2.911 8.37 7.0234
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 8.86 9.22 3.82 3.72 2.341 -  9.087 2.143 -  -  7.2141
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 7.5 2.33 4.1 5.3 5.4 -  -  7.251 -  -  9.002
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.1 -  -  -  -  -  1.0 2.3 -  -  1.5
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 8.0101 9.761 9.571 7.002 2.832 6.654 7.9531 0.2822 3.2061 6.711 6.1167
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6.35 1.0 -  -  8.8 -  8.62 -  8.3 9.1 0.59
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  3.4 9.14 8.61 2.01 4.0 -  -  -  -  -  6.37
 ﺸﺖﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘ 0.51 2.91 8.8 3.02 9.21 5.2 4.19 3.48 -  -  5.452
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.085 6.902 9.371 0.004 0.406 7.171 9.788 7.773 6.627 0.94 3.1814
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  4.0 -  -  -  -  2.0 2.3 -  -  -  8.3
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ -  -  3.32 -  -  -  -  -  -  -  3.32
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 4.92 1.0 0.1 6.0 2.1 -  -  -  0.6 -  3.83
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 9.1 -  -  -  -  -  4.0 1.0 -  -  4.2
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 5.08 2.33 9.33 4.57 6.33 4.21 7.93 1.283 4.291 2.041 3.3201
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 8.4 3.11 6.3 6.2 9.861 9.446 0.83 2.8 -  -  2.288
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 5.321 0.71 8.23 9.42 4.75 0.57 7.321 4.165 7.426 4.461 7.4081
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.4 1.1 6.0 3.0 -  -  3.87 1.68 2.01 1.3 7.381
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 9.4 5.4 1.11 0.92 -  -  4.0 -  -  -  8.94
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  0.0 -  -  3.0 1.0 2.0 -  -  -  6.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  -  1.0 -  -  -  -  -  0.0 -  -  1.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 6.7 4.8 8.73 7.31 3.6 0.0 0.4 7.12 8.14 3.3 6.441
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي -  -  -  -  -  -  2.0 2.0 -  -  4.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ -  -  -  -  -  -  1.0 -  -  -  1.0
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-31اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن - - 9.0 - - - - - - - 9.0
 ريﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮا 1.0 - - - - 6.0 - 6.0 - - 3.1
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 5.0 9.3 - - - 2.0 - - - - 6.4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.14 1.94 6.31 5.531 7.31 - - 8.67 4.141 0.9 3.084
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ - - - - - 1.41 4.02 0.721 - - 5.161
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ - - - - - - 9.0 - 4.6 - 3.7
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 2.871 5.843 1.581 1.391 8.971 8.171 2.048 6.535 3.462 6.52 1.2292
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3.82 1.0 0.1 7.2 - - 5.961 6.8012 - - 2.0132
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.75 9.15 6.01 1.13 6.4 7.7 5.63 4.53 - - 7.432
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 6.0558 7.7635 5.5083 0.1705 6.0155 0.8762 6.88581 5.70861 3.4088 1.0561 9.33867
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 17 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-41 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 1.91 2.05 3.052 7.913
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 3.22 8.71 9.701 0.841
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 7.4 0.2 9.31 6.02
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه 3.0 0.0 2.0 6.0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.0 1.0 8.5 3.6
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.061 6.101 4.712 9.974
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.083 0.4611 2.2063 4.6415
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 3.6 0.4 9.1 1.21
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.0 -  -  4.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﻴﺎن ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎ 2.803 1.673 3.055 7.4321
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 2.44 2.041 8.0401 2.5221
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  7.1 7.2 4.4
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن -  9.0 4.41 3.51
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.0 4.0 9.7 4.8
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.92 7.32 9.525 8.875
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.1 8.1 0.41 6.71
 ﻲﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟ 0.606 1.7361 9.8192 0.2615
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  5.872 3.981 3.476 1.2411
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 4.08 4.27 1.701 9.952
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.0 5.0 3.5 1.6
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.36 9.46 9.081 5.903
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 7.4 1.3 8.3 6.11
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 8.0 -  3.0 1.1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨـﮓ  7.0 4.0 5.1 6.2
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.81 3.0 0.9 7.72
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ -  7.0 6.6 3.7
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  6.0 -  6.0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.0 1.0 6.61 9.61
 راﺷﮕﻮ 7.66 7.21 0.501 4.481
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3.721 4.982 0.514 7.138
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 5.97 2.141 9.976 6.009
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﺎيﻫ ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-41 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 9.38 4.92 7.54 0.951
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.9 1.64 0.47 7.921
 ﺳﺎرم 4.37 6.704 3.651 3.736
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.67 3.41 6.42 7.511
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.8411 1.4431 0.5563 9.7416
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ 9.0 5.0 2.1 6.2
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.72 6.88 2.644 8.165
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.52 0.54 4.663 7.634
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.8922 7.1391 4.956 2.9884
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 8.156 8.475 7.5191 3.2413
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.5 2.07 5.98 7.461
 ﺳﻮﻛﻼ 6.81 0.9 4.72 0.55
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.86 1.3 3.31 6.48
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 3.183 0.711 9.42 2.325
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.682 9.633 7.672 5.009
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.2 7.12 3.271 3.691
 ﺷﻤﺴﻚ 9.589 0.626 7.6441 6.8503
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.1 6.0 2.0 5.2
 ﺷﻮرﻳﺪه 1.622 6.303 5.965 1.9901
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  5.013 3.08 5.034 3.128
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.2 2.1 6.7 9.01
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 4.46 9.93 8.551 1.062
 ﺷﻴﻨﮓ 5.54 3.46 7.611 5.622
 ﺻﺎﻓﻲ 6.0 9.7 0.6 5.41
 ﺻﺪف -  4.6 8.04 2.74
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 7.4 0.3 0.901 7.611
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 3.312 7.811 9.988 0.2221
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 8.1 3.0 1.7 2.9
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.32 0.8 1.61 8.74
 ﻗﺒﺎد 3.55 6.57 9.702 9.833
 (داردم)ﻛﺘﻮ  9.4 2.2 2.71 3.42
 37 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-41 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ـﺎم آﺑـﺰيﻧ ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.401 6.51 -  8.911
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 0.28 9.87 2.103 1.264
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 0.101 8.97 0.752 8.734
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 1.43 4.02 1.84 6.201
 ﻛﻮﭘﺮ 3.87 6.68 7.807 6.378
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.085 5.983 2.5421 5.5122
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 0.92 5.66 8.952 3.553
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6.22 7.051 2.031 5.303
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 6.396 9.268 2.4672 7.0234
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 7.543 8.005 2.665 7.2141
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 7.67 5.301 6.02 9.002
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.1 0.1 6.2 1.5
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 8.0261 4.2851 3.8044 6.1167
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.8 9.5 3.08 0.59
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  9.9 2.4 5.95 6.37
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 6.03 0.16 9.261 5.452
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3.615 6.428 5.0482 3.1814
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  -  5.0 2.3 8.3
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ 3.32 -  -  3.32
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 1.41 2.4 0.02 3.83
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 6.0 -  9.1 4.2
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 2.914 0.901 2.594 3.3201
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 5.7 1.84 6.628 2.288
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 1.764 7.573 9.169 7.4081
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.78 7.12 7.47 7.381
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8.01 1.82 8.01 8.94
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  0.0 6.0 6.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  0.0 1.0 -  1.0
 ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻴﮕﻮي 5.12 2.03 9.29 6.441
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 4.0 0.0 -  4.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 0.0 0.0 -  1.0
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-41 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.0 - - 9.0
 ﻧﻮاري ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ - - 3.1 3.1
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 2.0 2.0 2.4 6.4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.13 7.631 6.213 3.084
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1.35 3.91 1.98 5.161
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 4.5 8.1 - 3.7
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 5.714 9.3811 8.0231 1.2292
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.503 4.19 8.3191 2.0132
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.97 1.84 0.701 7.432
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 2.48651 2.80671 5.14534 9.33867
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3-51ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 9.01 9.13 5.72 6.02 4.812 8.271 4.4 6.8 -  -  1.42
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 3.9 2.91 1.51 4.82 6.9 -  2.0 3.0 1.82 9.0 1.11
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ -  -  -  -  -  0.1 7.5 4.3 -  -  6.1
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه 0.0 -  8.0 -  -  -  -  -  -  -  0.0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  9.9 -  -  -  -  -  5.0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  0.0 1.0 8.0 9.84 1.93 9.03 5.38 9.94 1.63
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.951 6.771 4.87 6.89 4.7801 6.327 0.525 2.963 4.095 1.5 5.783
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  -  4.1 0.3 4.0 -  9.0
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  -  -  -  3.0 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.44 7.431 2.01 5.62 8.1 8.22 7.593 3.05 6.86 5.3 0.39
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 5.92 4.3721 7.611 1.28 6.015 8.92 -  2.0 -  -  3.29
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.1 7.1 -  -  -  5.0 -  -  6.0 -  3.0
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.11 7.0 6.0 -  -  -  -  -  -  -  2.1
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  9.01 3.0 1.1 -  -  6.0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.411 4.52 8.4 7.01 0.85 7.32 6.681 6.2 7.3 -  6.34
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  6.0 4.5 3.1 4.3 2.51 -  -  -  -  -  3.1
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0.967 8.734 1.305 4.453 6.655 7.305 8.027 8.841 8.423 3.71 7.883
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  1.912 8.663 5.411 7.97 6.2 -  3.84 7.821 9.11 4.61 0.68
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 4.7 3.4 6.641 2.22 8.52 3.71 4.81 3.42 4.0 -  6.91
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  7.8 2.1 -  -  -  5.0
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.8 6.04 2.99 8.311 7.26 2.7 7.91 3.7 -  -  3.32
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ -  -  -  -  -  6.1 0.1 3.2 5.0 9.0 9.0
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل -  -  -  -  -  -  5.0 0.0 -  -  1.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨـﮓ  -  -  2.3 2.0 5.0 -  -  -  -  -  2.0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.11 -  -  -  8.3 6.1 -  4.0 1.3 -  1.2
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 3.0 -  0.1 5.6 -  -  -  -  -  -  6.0
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  -  -  2.0 -  0.0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.4 1.0 1.0 5.0 5.6 -  3.0 2.0 8.1 2.0 3.1
 راﺷﮕﻮ 5.3 0.37 6.08 9.68 -  -  -  -  7.0 -  9.31
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.412 1.81 -  4.2 -  -  6.911 7.511 -  -  6.26
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 8.26 5.03 9.06 1.34 7.211 7.46 8.18 2.431 9.03 0.3 8.76
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 51 اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد -  -  -  -  -  0.83 0.82 8.4 7.22 6.01 0.21
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.5 3.0 -  1.0 1.801 -  2.7 0.0 8.31 1.1 8.9
 ﺳﺎرم 3.992 3.601 2.06 0.76 0.92 1.01 3.81 6.8 4.3 -  0.84
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  4.16 4.1 -  -  7.8
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.435 9.928 3.954 2.172 1.337 9.782 8.3001 7.946 2.85 9.11 9.264
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  4.1 0.0 -  -  2.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.5 9.13 5.37 3.03 7.16 7.3 0.591 4.22 -  -  3.24
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4.842 6.45 0.41 0.32 1.0 3.81 0.1 -  4.61 -  9.23
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻨ 8.2 6.0 8.71 4.4 2.6 1.101 7.2331 9.147 4.47 0.96 2.863
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1.653 8.7201 4.205 5.36 1.622 -  1.597 3.71 3.13 -  6.632
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  1.04 1.1 9.64 0.63 9.22 2.71 -  -  4.21
 ﺳﻮﻛﻼ 0.9 6.03 -  6.3 0.3 -  5.1 8.5 7.0 -  1.4
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  5.64 -  -  -  4.6
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 5.33 5.52 0.1 7.0 9.3 3.1 6.91 1.83 0.53 4.671 4.93
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5.3 4.0 -  -  -  3.63 7.912 6.331 5.41 6.84 8.76
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1.11 2.41 6.5 -  1.5 0.93 1.87 1.0 8.1 7.1 8.41
 ﺷﻤﺴﻚ 1.07 0.762 7.004 6.706 7.31 -  6.291 8.104 5.77 7.102 3.032
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  4.1 -  -  -  2.0
 ﺷﻮرﻳﺪه 1.231 8.062 4.722 2.761 8.5 1.91 6.07 6.23 7.46 6.54 8.28
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.33 4.186 3.852 5.35 -  -  2.5 3.31 4.4 8.89 8.16
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  2.0 6.3 5.7 9.1 5.0 -  -  8.0
 ﻣﺎﻫﻲﺷﻴﺮ  2.53 6.24 3.14 6.011 4.61 0.4 2.21 3.2 8.5 -  6.91
 ﺷﻴﻨﮓ 0.31 4.72 9.57 2.61 9.06 7.31 8.83 4.4 -  -  1.71
 ﺻﺎﻓﻲ 2.0 5.0 -  -  -  2.21 3.4 1.0 1.0 -  1.1
 ﺻﺪف 1.0 -  -  0.0 -  6.1 3.52 1.0 -  -  6.3
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  5.2 8.4 8.2 6.43 9.0 8.8
 ﻮطﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘ 8.561 1.127 4.362 5.504 1.01 8.43 4.21 4.1 -  -  0.29
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 1.6 2.0 -  -  -  -  1.0 2.0 2.0 -  7.0
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.0 7.0 8.0 -  0.6 3.31 5.51 6.0 3.0 6.4 6.3
 ﻗﺒﺎد 7.51 2.71 4.121 4.041 6.6 3.1 0.02 8.71 -  -  5.52
 (داردم)ﻛﺘﻮ  1.01 5.0 2.2 3.0 8.2 -  4.3 5.0 -  -  8.1
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 51 اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  -  -  8.32 2.24 0.9
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 0.411 7.301 4.311 0.121 7.15 5.6 3.8 0.5 4.0 -  8.43
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 9.55 4.26 0.81 1.62 2.33 9.81 7.88 7.81 9.01 2.61 0.33
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 1.2 7.0 2.32 5.1 -  7.2 5.4 6.7 7.61 2.3 7.7
 ﻛﻮﭘﺮ 6.781 3.08 0.68 3.73 8.211 1.85 7.82 7.09 8.03 8.0 8.56
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.821 1.664 3.821 5.285 7.322 8.43 2.632 5.901 2.08 9.91 8.661
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 7.54 2.48 7.91 9.05 6.082 -  5.4 7.0 -  -  8.62
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.63 4.61 5.97 3.82 9.081 -  -  -  8.61 5.3 9.22
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 9.826 0.214 7.602 9.442 3.0341 9.02 6.569 6.61 1.24 4.95 3.523
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 7.35 3.24 9.14 3.82 3.522 -  5.924 5.021 -  -  4.601
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 4.4 2.16 1.2 7.3 0.7 -  -  0.45 -  -  1.51
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.1 -  -  -  -  -  1.0 1.1 -  -  4.0
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 1.887 6.903 2.062 8.702 8.473 5.3001 8.747 3.608 9.565 5.49 2.375
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.14 1.0 -  -  8.31 -  8.41 -  3.1 5.1 2.7
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  4.3 2.77 9.42 5.01 6.0 -  -  -  -  -  5.5
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 7.11 4.53 0.31 0.12 3.02 6.5 3.05 8.92 -  -  2.91
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.254 5.683 2.752 2.414 3.059 5.773 3.884 4.331 7.652 4.93 9.413
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  3.0 -  -  -  -  5.0 7.1 -  -  -  3.0
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ -  -  4.43 -  -  -  -  -  -  -  8.1
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 0.32 1.0 5.1 6.0 9.1 -  -  -  1.2 -  9.2
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 5.1 -  -  -  -  -  2.0 1.0 -  -  2.0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 7.26 1.16 2.05 1.87 9.25 2.72 8.12 0.531 0.86 7.211 1.77
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 8.3 7.02 3.5 7.2 8.562 4.7141 9.02 9.2 -  -  4.66
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 3.69 3.13 5.84 7.52 3.09 8.461 1.86 4.891 6.022 2.231 9.531
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.3 0.2 9.0 3.0 -  -  0.34 4.03 6.3 5.2 8.31
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8.3 3.8 3.61 0.03 -  -  2.0 -  -  -  7.3
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1.0 -  -  5.0 1.0 1.0 -  -  -  0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  -  1.0 -  -  -  -  -  0.0 -  -  0.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 9.5 5.51 9.55 2.41 9.9 1.0 2.2 7.7 8.41 7.2 9.01
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي -  -  -  -  -  -  1.0 1.0 -  -  0.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ -  -  -  -  -  -  0.0 -  -  -  0.0
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 51 اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن - - 3.1 - - - - - - - 1.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 1.0 - - - - 3.1 - 2.0 - - 1.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 4.0 1.7 - - - 4.0 - - - - 3.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.23 5.09 1.02 3.041 5.12 - - 1.72 9.94 3.7 2.63
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ - - - - - 9.03 2.11 9.44 - - 2.21
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ - - - - - - 5.0 - 2.2 - 5.0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 0.931 5.246 8.372 0.002 8.282 5.773 1.264 2.981 4.39 6.02 0.022
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.22 2.0 5.1 8.2 - - 2.39 0.547 - - 0.471
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.44 8.59 6.51 2.23 3.7 8.61 1.02 5.21 - - 7.71
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 6.6666 1.6989 4.9265 7.1525 0.0768 7.5885 6.32201 6.8395 8.9013 0.7231 6.5875
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 97 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3- 61ﺟﺪول 
 م آﺑـﺰيﻧـﺎ ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 8.4 7.61 8.93 1.42
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 6.5 9.5 1.71 1.11
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 2.1 7.0 2.2 6.1
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه 1.0 0.0 0.0 0.0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 0.0 9.0 5.0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.04 7.33 6.43 1.63
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.59 2.683 6.275 5.783
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 6.1 3.1 3.0 9.0
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 -  -  0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  5.77 8.421 5.78 0.39
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 1.11 5.64 4.561 3.29
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  6.0 4.0 3.0
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن -  3.0 3.2 2.1
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.0 1.0 3.1 6.0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.7 9.7 6.38 6.34
 (ﺮﺳﺎﻳ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.0 6.0 2.2 3.1
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4.251 2.345 0.464 7.883
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  1.07 8.26 2.701 0.68
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 2.02 0.42 0.71 6.91
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 2.0 8.0 5.0
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.61 5.12 8.82 3.32
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 2.1 0.1 6.0 9.0
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 2.0 -  0.0 1.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨـﮓ  2.0 1.0 2.0 2.0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.4 1.0 4.1 1.2
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ -  2.0 1.1 6.0
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  2.0 -  0.0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 0.0 6.2 3.1
 راﺷﮕﻮ 8.61 2.4 7.61 9.31
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.23 0.69 0.66 6.26
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 0.02 8.64 1.801 8.76
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3- 61اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 1.12 8.9 3.7 0.21
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.2 3.51 8.11 8.9
 ﺳﺎرم 5.81 2.531 8.42 0.84
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.91 8.4 9.3 7.8
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.982 9.544 0.185 9.264
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ 2.0 2.0 2.0 2.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.6 4.92 9.07 3.24
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4.6 9.41 2.85 9.23
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.875 9.046 8.401 2.863
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0.461 7.091 5.403 6.632
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.1 3.32 2.41 4.21
 ﺳﻮﻛﻼ 7.4 0.3 4.4 1.4
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.71 0.1 1.2 4.6
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 9.59 8.83 0.4 4.93
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.27 8.111 0.44  8.76
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6.0 2.7 4.72 8.41
 ﺷﻤﺴﻚ 0.842 7.702 0.032 3.032
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.0 2.0 0.0 2.0
 ﺷﻮرﻳﺪه 9.65 7.001 5.09 8.28
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺷﻮرﻳﺪه 1.87 6.62 4.86 8.16
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.0 4.0 2.1 8.0
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 2.61 3.31 8.42 6.91
 ﺷﻴﻨﮓ 5.11 3.12 6.81 1.71
 ﺻﺎﻓﻲ 2.0 6.2 0.1 1.1
 ﺻﺪف -  1.2 5.6 6.3
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 2.1 0.1 3.71 8.8
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 7.35 4.93 5.141 0.29
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 4.0 1.0 1.1 7.0
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.6 7.2 6.2 6.3
 ﻗﺒﺎد 9.31 1.52 1.33 5.52
 
 18 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن (AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3- 61اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (داردم)ﻛﺘﻮ  2.1 7.0 7.2 8.1
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.62 2.5 -  0.9
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 6.02 2.62 9.74 8.43
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 4.52 5.62 9.04 0.33
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 6.8 8.6 6.7 7.7
 ﻛﻮﭘﺮ 7.91 7.82 7.211 8.56
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.641 2.921 9.791 8.661
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 3.7 1.22 3.14 8.62
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.5 0.05 7.02 9.22
 ﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگﮔ 5.471 3.682 4.934 3.523
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 0.78 1.661 0.09 4.601
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 3.91 4.43 3.3 1.51
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.0 3.0 4.0 4.0
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 8.704 0.525 7.007 2.375
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.2 0.2 8.21 2.7
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  5.2 4.1 5.9 5.5
 ﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖﮔ 7.7 2.02 9.52 2.91
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.921 6.372 5.154 9.413
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  -  2.0 5.0 3.0
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ 9.5 -  -  8.1
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 6.3 4.1 2.3 9.2
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 1.0 -  3.0 2.0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 4.501 2.63 7.87 1.77
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 9.1 9.51 4.131 4.66
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 5.711 6.421 9.251  9.531
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.22 2.7 9.11 8.31
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 7.2 3.9 7.1 7.3
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  0.0 1.0 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  0.0 0.0 -  0.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 4.5 0.01 8.41 9.01
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 ﺑﺮﺣﺴﺐ (8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3- 61اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  2mn/gk
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 1.0 0.0 - 0.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 0.0 0.0 - 0.0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.0 - - 1.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري - - 2.0 1.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 1.0 1.0 7.0 3.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.7 3.54 7.94 2.63
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.31 4.6 2.41 2.21
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 4.1 6.0 - 5.0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 0.501 8.293 9.902 0.022
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.67 3.03 2.403 0.471
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.02 0.61 0.71 7.71
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 7.5493 1.2485 0.1296 6.5875
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 38 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎنزﻳﺘﻮده و : 3-71 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.51 0.0
 
 آرﻳﻦ 0.92  0.0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 6.176 7.0
 
 اﺳﻔﻨﺞ درﻳﺎﺋﻲ 1.6 0.0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 8.62 0.0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 2.2 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.772 3.0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 2.23 0.0
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.82 0.0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 1.0 0.0
 ﺳﺎرم 1.66 1.0
 
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه 1.86 1.0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.47701 9.11
 
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.291 2.0
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 6.0 0.0
 
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.61 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.8 0.0
 
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.9135 9.5
 ﺳﺮﺧـﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0.5 0.0
 
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 5.02 0.0
 ﺳﻜﻪ ﺷﻨﻲ 2.0 0.0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.33 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.642 3.0
 
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 2.3 0.0
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0.0107 8.7
 
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.1 0.0
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.732 3.0
 
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 9.5 0.0
 ﺳﻮﻛﻼ 2.41 0.0
 
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.44 0.0
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.55 1.0
 
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.31 0.0
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 7.684 5.0
 
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.0 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.821 1.0
 
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 0.194 5.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.3 0.0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺣﺴﻮن 5.18 1.0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.3 0.0
 
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9.4071 9.1
 ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﺋﻲ 1.0 0.0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 2.7811 3.1
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.53 0.0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 7.431 1.0
 ﺷﻤﺴﻚ 6.253 4.0
 
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2.41 0.0
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ 5.0 0.0
 
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.02 0.0
 ﺷﻮرﻳﺪه 9.9581 1.2
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻨﮓ ﺧﺮﭼ 5.52 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.812 2.0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 0.2 0.0
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.899 1.1
 
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.34 0.0
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 8.22 0.0
 
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 3.71 0.0
 ﺷﻴﻨﮓ 0.43 0.0
 
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 6.1 0.0
 ﺻﺎﻓﻲ 7.0 0.0
 
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.98 1.0
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  درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده و: 3-71  اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 0.27 1.0
 
 ﺻﺪف 9.71 0.0
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 9.5 0.0
 
 ﻃﻼل 9.0 0.0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 0.3422 5.2
 
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 2.27133 7.63
 ﻲﻣﺎه ﻣﺎﻫ 4.32 0.0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 6.524 5.0
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 2.025 6.0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 9.677 9.0
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 0.0
 
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.22 0.0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.57 1.0
 
 ﻗﺒﺎد 7.58 1.0
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 0.63 0.0
 
 (داردم)ﻛﺘﻮ  6.612 2.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕـﻮي  4.0 0.0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 1.115 6.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 8.4 0.0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 3.63 0.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0.0 0.0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 9.83 0.0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.0 0.0
 
 ﻛﻮﭘﺮ 5.5911 3.1
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 6.611 1.0
 
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.0331 5.1
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 6.0 0.0
 
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 6.07 1.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  9.421 1.0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6.583 4.0
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 9.0 0.0
 
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.0 0.0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 8.0434 8.4
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 1.866 7.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4.1 0.0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 4.1712 4.2
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.201 1.0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 9.856 7.0
 ﺎنﻛﻞ آﺑﺰﻳ 4.21409 0.001
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.0 0.0
    
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.0 0.0
    
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 9.9013 4.3
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1.919 0.1
    
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 9.0 0.0
    
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  2.545 6.0
    
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 2.272 3.0
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.6882 2.3
    
  (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  4.0 0.0
    
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 9.83 0.0
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  درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن: 3-81 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 6.009 2.1
 
 آرﻳﻦ 7.913 4.0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 0.951  2.0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0.841 2.0
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.921 2.0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 6.02 0.0
 ﺳﺎرم 3.736 8.0
 
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه 6.0 0.0
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.511 2.0
 
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.6 0.0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.7416 0.8
 
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.974 6.0
 رﻳﺎﻳﻲﺳﺘﺎره د 6.2 0.0
 
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.6415 7.6
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8.165 7.0
 
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 1.21 0.0
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7.634 6.0
 
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.0 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.9884 4.6
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.4321 6.1
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.2413 1.4
 
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 2.5221 6.1
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.461 2.0
 
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.4 0.0
 ﺳﻮﻛﻼ 0.55 1.0
 
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 3.51 0.0
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.48 1.0
 
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4.8 0.0
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 2.325 7.0
 
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.875 8.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5.009 2.1
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  6.71 0.0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3.691 3.0
 
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0.2615 7.6
 ﺷﻤﺴﻚ 6.8503 0.4
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  1.2411 5.1
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.2 0.0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 9.952 3.0
 ﺷﻮرﻳﺪه 1.9901 4.1
 
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.6 0.0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  3.128 1.1
 
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.903 4.0
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.01 0.0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 6.11 0.0
 ﻫﻲﺷﻴﺮ ﻣﺎ 1.062 3.0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 1.1 0.0
 ﺷﻴﻨﮓ 5.622 3.0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨـﮓ  6.2 0.0
 ﺻﺎﻓﻲ 5.41 0.0
 
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.72 0.0
 ﺻﺪف 2.74 1.0
 
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 3.7 0.0
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 7.611 2.0
 
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 6.0 0.0
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 0.2221 6.1
 
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.61 0.0
 ريﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮا 2.9 0.0
 
 راﺷﮕﻮ 4.481 2.0
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.74 1.0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7.138 1.1
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  درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 8831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن: 3-81  اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ درﺻﺪ
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  1.0 0.0
 
 ﻗﺒﺎد 9.833 4.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 6.441 2.0
 
 (داردم)ﻛﺘﻮ  3.42 0.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 4.0 0.0
 
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 8.911 2.0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 1.0 0.0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 1.264 6.0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 9.0 0.0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 8.734 6.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 3.1 0.0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 6.201 1.0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 6.4 0.0
 
 ﻛﻮﭘﺮ 6.378 1.1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  3.084 6.0
 
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5.5122 9.2
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5.161 2.0
 
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 3.553 5.0
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 3.7 0.0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5.303 4.0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 1.2292 8.3
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 7.0234 6.5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2.0132 0.3
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 7.2141 8.1
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.432 3.0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 9.002 3.0
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 9.33867 0.001
 
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 1.5 0.0
    
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 6.1167 9.9
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0.59 1.0
    
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  6.37 1.0
    
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 5.452 3.0
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3.1814 4.5
    
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  8.3 0.0
    
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ 3.32 0.0
    
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 3.83 0.0
    
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 4.2 0.0
    
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 3.3201 3.1
    
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 2.288 1.1
    
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 7.4081 3.2
    
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7.381 2.0
    
 ﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮطﻣﻴﺶ ﻣ 8.94 1.0
    
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6.0 0.0
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  :9831ـ ﺳﺎل 3ـ2
  ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺪارـ 3ـ2ـ1
و ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  9831ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛـﻒ در ﺳـﺎل  ﻘﺪارﻣ
درﺻـﺪ از  12/2ﺗـﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ و  25202/2ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ﺮدﻳﺪﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔ 23659/8
دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه ﻪ ﺑ (.3-91ﺟﺪول )ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  داد ﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب را ﺑ
  .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ( درك ﺗﺎ ﺗﻨﮓ) Nدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ( Qﺗﺎ  K)ﮔﺎﻧﻪ  7ﺒﻪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻣﺤﺎﺳ
ﺗـﻦ ﻣﺮﺑـﻮط  854/6و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ( Kﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ  68011/6اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
ﺗـﻦ در  5772/3ﺑـﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده Kﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ . (3-91ﺟﺪول ) ﺑﻮد( ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Mﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .در ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 15/5)ﺗﻦ  02401/9ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 
ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ Mﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  772/5ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ  و Kﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  8215/5ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن 
ﺗـﻦ در رﺗﺒـﻪ دوم  4441/7ﺑـﺎ ( ﺑـﺮﻳﺲ ﺗـﺎ ﮔـﻮاﺗﺮ ) Q، ﻣﻨﻄﻘـﻪ (ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-91ﺟﺪول )
ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ و  69545/6ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري در ﻛﻞ آﺑﻬـﺎي ﺟﻨـﻮب . اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 91/1آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﺳﻬﻢ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از زﻳﺘﻮده 
درﺻﺪ از زﻳﺘـﻮده ﻛـﻞ آﺑﺰﻳـﺎن درﻳـﺎي  24/7)ﺗﻦ  5468/7در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
و  Kﺗـﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  7545/9ﺑـﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ( ﻋﻤﺎن
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳـﺎن (. 3-91ﺟﺪول )ﺒﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳ( ﻟﻴﭙﺎرﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ) Pدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻦ  96/4ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ 
 42/9ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﺳﻬﻢ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳـﺎن  95643/8ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب 
  .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﺗﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ( 9831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﺮوه زﻳﺘﻮده: 3-91ﺟﺪول
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 7,4441 7,479 3,7121 - 5,722 4,8241 5,8215 9,02401
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 8,2421 4,96 6,119 - 5,361 4,008 9,7545 7,5468
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 9,78 9,41 9,172 - 6,76 2,342 2,005 6,5811
 ﻣﺠﻤﻮع 3,5772 0,9501 7,0042 - 6,854 9,1742 6,68011 2,25202
  
ﻣﺘـﺮ  01ـ02ﺳﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮر
ﺗـﻦ  5141/7ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ  03ـ ـ05و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ( درﺻﺪ از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن 84/4)ﺗﻦ  4089/1ﺑﺎ 
  (.3-02ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن داد ( از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن درﺻﺪ 7/0)
 01ـ ـ02ﺗﻦ در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  5353/8و  5955/8ﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
(. 3-02ﺟـﺪول )ﻣﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  846/5و  327/6ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 04/9و  35/7ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  01ـ02ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( 9831)ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﮔﺮوه زﻳﺘﻮده: 3-02ﺟﺪول
  
  
  
  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن AUPCـ ﻣﻴﺰان 3ـ2ـ2
 4274/9در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  9831ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال ﻛـﻒ در ﺳـﺎل  AUPCﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ردر اﻳﻦ ﺑﺮ
 7آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻛﻞ AUPCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ . ﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮ
ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﻞﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳ 7769/5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( Qﺗﺎ  k)ﮔﺎﻧﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در  7015/9ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  هﺑﻮد( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) K
 05ـ001 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻣﺘﺮ
 02ـ03 ﻣﺘﺮ 03ـ05
 ﻣﺘﺮ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﺮ 01ـ02
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 8,5955 5,7092 6,327 1,4911 9,02401
 ﻏﻴﺮﺗﺠﺎريﻛﻔﺰي  8,5353 9,8813 5,846 4,2721 7,5468
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 5,276 5,944 6,34 9,91 6,5811
 ﻣﺠﻤﻮع 1,4089 9,5456 7,5141 4,6842 2,25202
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ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ( ﺗﺎ ﺧـﻮر ﮔﺎﻟـﻚ  ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Mو ( ﻟﻴﭙﺎرﺗﺎ  ﻛﻨﺎرك) Pﻃﻖ ﺎدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨ(. 3- 12ﺟﺪول )ﻣﻜﺎن دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  (.3- 12ﺟﺪول ) ﻧﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را دارا ﺑﻮد 6791/9و  2791/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ  089/5و  3944/7آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
، K ﻪﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘ(. 3-12ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Mو ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﻔـﺰي  AUPCﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار  0952/0ﺑﺎ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در  7474/2آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑﻮد ﺗﺠﺎري
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺎ  Oﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  9391/5و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ  Kﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (. 3-12ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Pﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  921/3
  
( 9831)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه: 3-12لﺟﺪو
 )2mn/gk(
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 6,5891 1,5181 0,0952 - 5,089 7,3771 7,3944 7,8342
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 1,8071 3,921 5,9391 - 0,507 4,079 2,7474 7,9002
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 7,021 7,72 4,875 - 5,192 4,992 6,634 6,672
 ﻣﺠﻤﻮع 4,4183 1,2791 9,7015 - 9,6791 5,3403 5,7769 9,4274
 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  AUPCاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻘـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
-22ﺟـﺪول )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  05ـ001ﻣﺘﺮ و  02ـ03ﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳ 6421/9و  01011/4
و ﻣﺘـﺮ  01ـ ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  6135/6ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار (. 3
 02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7335/3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  636/1و  006/8ﺑﺎ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﻏﻴﺮﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري  AUPCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 657/1ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ آﺑﺰﻳـﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔـﺰي ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ (. 3-22ﺟـﺪول )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ  05ـ001ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
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آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮔﺮوه ﻫﺎيﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 3- 22ﺟﺪول
  )2mn/gk((9831)
 001ـ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺘﺮ
 05ـ03
 ﻣﺘﺮ
 03ـ02
 ﻣﺘﺮ
 02ـ01
 ﻣﺘﺮ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 6,6135 1,7194 6,0311 8,006 7,8342
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 1,7433 3,7335 5,1001 1,636 7,9002
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 0,836 1,657 8,76 0,01 6,672
 ﻣﺠﻤﻮع 8,1039 4,01011 8,9912 9,6421 9,4274
   
  ـ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس3ـ2ـ3
دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور ﻪ ﺑ 9831ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
 08357/6در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  9831در ﺳﺎل ﻛﻒ ﺗﺮال ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ زﻳﺘﻮده ار ﻣﻘﺪ. اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ 1ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس 
ﺳﻬﻢ اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ( ﺗﻦ 23659/8)ﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آﺑﺰ زﻳﺘﻮدهﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ 
 Cو  Dﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  51341/1و  24461/3 ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن .درﺻﺪ ﺑﻮد 87/8آﺑﻲ 
ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗـﺎ ) Iﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  5273/5واﻗﻊ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ)
  (. 3-32ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ
درﺻـﺪ از   85/6ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺪود  ﺗﻦ 57144/7ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 زﻳﺘـﻮده ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار . ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد ﻪ رد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻞ آﺑﺰﻳـﺎن اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺑ ـﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮآو
و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ( درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠـﺎري  62/7)ﺗﻦ  20811/2ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  (ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Cﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﻛ( درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري 02/6)ﺗﻦ  3809/7ﺑﺎ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.3-32ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) E ﻪدر ﻣﻨﻄﻘﺗﻦ  0981/8ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
 24/7ﺣـﺪود ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ  41062/1ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در . ﺑﻮد ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎنزﻳﺘﻮده درﺻﺪ از 
ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي  6201/3ﺑـﺎ ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨـﻮب ﻗﺸـﻢ ) Iﺗﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ  9776/5ﺑﺎ ( ﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرورﺑﻨﺪر) Gﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺳـﻬﻢ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس از زﻳﺘـﻮده آﺑﺰﻳـﺎن (. 3-32ﺟﺪول )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻧﺪ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 57/1و  08/9ﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﺮآورد ﺷﺪه در ﻛ
 19 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  
  ﺗﻦ( 9831)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس زﻳﺘﻮده ﮔﺮوه: 3-32ﺟﺪول
ﺟﻤﻊ 
 ﻛﻞ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن J I H G F E D C B A
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 7,3809 1,8642 2,1523 0,1355 1,9752 8,0981 5,9657 2,20811 - - 7,57144
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 1,6993 3,6201 9,5602 5,9776 8,4271 7,8301 2,6365 6,6473 - - 1,41062
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 3,265 2,132 8,492 9,264 5,543 1,1921 4,9011 6,398 - - 8,0915
 ﻣﺠﻤﻮع 1,24631 5,5273 9,1165 5,37721 4,9464 7,0224 1,51341 3,24461 - - 6,08357
  
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  63424/6داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ 
در ﻻﻳـﻪ  .ﻛـﻒ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس را دارا ﺑـﻮد ﺗـﺮال درﺻﺪ از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﺻـﻴﺪ  65/3ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود  03ـ05
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ( درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﺑﺰﻳـﺎن  02/1)ﺗﻦ  85151/3ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01ـ02ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ  03ـ ـ05ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  ﻛﻔﺰيآﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  (.3-42ﺟﺪول )ﺪ ﮔﺮدﻳ
درﺻـﺪ از زﻳﺘـﻮده  85/3ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﻲ دﻳﮕـﺮ ﺣـﺪود  (.42ـ3ﺟﺪول ) ﺪﺷﺗﻦ ﺑﺮآورد  90931/6و  15752/9ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
در . ﻋﻤﻘـﻲ ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻨﺪ  ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در اﻳـﻦ ﻻﻳـﻪ  درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي 35/5آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري و 
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده  02ـ03ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  8668/3ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري 
  (. 3-42ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  01ـ02ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  1554/2ﺎ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑآﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي 
ﺗﺠـﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  0915/8ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي ﺣﺪود 
  (.3-42ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻦ  5772/2ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ 
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  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( 9831)ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  زﻳﺘﻮده ﮔﺮوه: 3-42ﺟﺪول
 آﺑﺰﻳﺎنﮔﺮوه   ﻣﺘﺮ 01ـ02  ﻣﺘﺮ 02ـ03  ﻣﺘﺮ 03ـ05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 5,5579 3,8668 9,15752 7,57144
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 2,1554 3,3557 6,90931 1,41062
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 5,158 1,4651 2,5772 8,0915
 ﻣﺠﻤﻮع 3,85151 7,58771 6,63424 6,08357
  
  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس AUPCﻣﻴﺰان ـ 3ـ2ـ4
ﺑﺮاي ﻛـﻞ آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗـﺮال ﻛـﻒ در آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺳﺎل 
آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 6765/2
ﮔﻨـﺎوه ﺗـﺎ ) Cو ( ﺑﻨـﺪرﻣﻘﺎم ﺗـﺎ ﻓـﺎرور ) Gﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  9085/6و  82231/5ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس ﺗـﺎ ) Jﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  Gﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  (.3-52ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﺑﺮدﺧﻮن
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  6729/2ﺑﺎ ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ و  63601/3ﺑﺎ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و . ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري ﺑـﻮد ﺑﺮاﺑـﺮ  1/7ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻴﺶ از  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار . ﺷﺪ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در  9504/5و  1907/0اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  (.3-52ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم) Fو ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻣﻨﺎﻃﻖ 
 7107/7ﺑـﺎ ( ﺑﻨـﺪرﻣﻘﺎم ﺗـﺎ ﻓـﺎرور ) G ﻪدر ﻣﻨﻄﻘ ـ AUPC ﮕﻴﻦﻣﻴـﺎﻧ ﻣﻘـﺪار ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﮔﺮوه 
( ﮔﻨـﺎوه ﺗـﺎ ﺑﺮدﺧـﻮن ) Cﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  3231/8ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
 Dﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  AUPCﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  Gﭘـﺲ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ . (3-52ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hو ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ)
 39 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
 ﺣﺴﺐﺑﺮ( 9831)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه: 3- 52ﺟﺪول
  )2mn/gk(
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ريﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎ 0,1907 7,6654 5,3184 4,1375 5,9504 7,5514 2,3614 1,0714 - - 5,8233
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 9,6013 7,5781 0,2503 7,7107 9,1172 9,2822 9,9903 8,3231 - - 8,6591
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 4,834 2,624 1,634 4,974 7,345 6,7382 1,016 7,513 - - 9,093
 ﻣﺠﻤﻮع 3,63601 6,8686 7,1038 5,82231 0,5137 2,6729 2,3787 6,9085 - - 2,6765
  
ﺢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻘـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ زﻳﺘـﻮده واﺣﺪ ﺳﻄ ﺑﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ 
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  6765/2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
  (.3-62ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  3183/4
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ واﺣﺪﺳﻄﺢ ﮔﺮوهﺻﻴﺪ ﺑﺮ: 3-62ﺟﺪول
  )2mn/gk(ﺑﺮﺣﺴﺐ ( 9831)درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 03ـ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺘﺮ
 02ـ03
 ﻣﺘﺮ
 01ـ02
 ﻣﺘﺮ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 9,4542 9,6782 8,6904 5,8233
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 3,4411 2,5052 5,7022 8,6591
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 2,412 0,915 1,144 9,093
 ﻣﺠﻤﻮع 4,3183 0,1095 4,5476 2,6765
  
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻳـﺎن ﺗﺠـﺎري اﻓـﺰوده ﺷـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺰﻛﻔ AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار 
ﺑـﺎ ﻣﺘـﺮ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار آن  03ـ ـ05ﻘـﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤ 6904/8اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ  AUPC
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-62ﺟـﺪول )ﻣﺘﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  01ـ02ر ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ د 4542/9
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  5052/2ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﺎ  AUPC
آﺑﺰﻳـﺎن  (.3-62ﺟـﺪول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  4411/3ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01ـ02ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  AUPCﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ  01ـ02ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  (.3-62ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  915/0ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را 
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  س و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنو ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ و ﻏﺎﻟﺐ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر AUPCﺗﻮده زﻧﺪه، ـ 3ـ2ـ5
 ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن -3-2-5-1
و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 9831ﺳﺎل ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در 
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  42/4و  72/5ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  86381/4و  3655/8
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.3-63و  3-53ﺟﺪاول ) ﻨﺪو از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻜﺎن اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮده
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  3831/1و  8921/1ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮد وﻟﻲ از ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  3/3ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  (.3-33و  3-92ﺟﺪاول )ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  .اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ AUPCﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3523/9ﺗﻦ و  7273/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
واﻗﻊ در ﺷﺮق درﻳﺎي ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
ﺗﻦ  6716/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  .(3-54ﺷﻜﻞ ) ه ﺷﺪﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  6936/8و 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.3-64ﺷﻜﻞ )
 59 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-54ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-64ﺷﻜﻞ 
  
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜ
و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9484/8و ﺗﻦ  3882/3
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-74ﺷﻜﻞ )ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻪ ﻣﺘﺮ ﺑ 03اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7449/0ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪ و 
  (.3-84ﺷﻜﻞ )ه ﺷﺪ ﺸﺎﻫﺪﻣﺘﺮ ﻣ 02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7881/5ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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  (9831ﺳﺎل )ﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋ: 3-74ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-84ﺷﻜﻞ
  
 )eadiirA(ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-2-5-2
آورد ﺗﻦ ﺑﺮ 1454/0و  6521/4ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831در ﺳﺎل 
ﺟﺪاول )ﺪ ﮔﺮدﻳدرﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  6/1و  6/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در آﻧﻬﺎ از ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده ﺷﺪ و 
ﻗﺮار  6و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن  4در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن و از ﻧﻈﺮ ( 3-63و  3-53
درﺻﺪ و در ﺧﻠﻴﺞ  34/3ﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
   .ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 3/6ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻧﺪدرﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد 95/5ﻓﺎرس ﺑﺎ 
 79 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  455/6ﺗﻦ و  304/5ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه ( ﮔﻮاﺗﺮﺗﺎ  ﺑﺮﻳﺲ) Qﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در 
و در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده (. 3-94ﺷﻜﻞ )ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮﺑﺮد) Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  7811/3ﺗﻦ و  8512/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cو ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ 
  (.3-05ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) G
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺎل ﺳ)اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-94ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-05ﺷﻜﻞ 
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 279/7ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCاز ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﻣﺘﺮ  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  229/9ﺗﻦ و 
 1822/8ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . (3-15ﺷﻜﻞ ) ﺪﺷﺷﺎﺧﺺ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و  AUPCﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺷﺎﺧﺺ  03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  (.3-25ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  504/3 ﺑﺎ آنﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-15ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-25ﺷﻜﻞ 
  
 99 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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 )eadilumeaH(ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن   -3-2-5-3
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  9831ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ (. 3-63و  3-53ﺟﺪاول )درﺻﺪ ﺑﻮد  7/4و  7/6ﺗﻦ ﺣﺪود  5455/5و  0451/9
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 4و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن  2در ﻣﻜﺎن  ﭘﺲ از ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎنﻋﻤﺎن زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  714/6و  953/5واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در درﻳﺎي ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺧﺎ (.3-33و  3-92ﺟﺪاول )ﺷﺪ 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮددرﺻﺪ  64/2و  77/5ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  885/2ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
 Pدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و( ردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎركﮔﻮ) Oﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  308/6ﺑﺎ  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.3-35ﺷﻜﻞ )ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر )
در  6821/9و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻦ در  9222/2ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﻣﻘﺪار در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ( س ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎمرأ) Fﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻘﻪ ﻄﻣﻨ
و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ  Jﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  3001/4ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-45ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد 
 Fﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻳﺘﻮده Dﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  787/7
  (.3-45ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-35ﺷﻜﻞ 
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-45ﺷﻜﻞ 
  
در درﻳﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ AUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و 
در (. 3-55ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  829/5ﺗﻦ و  879/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﺎن 
ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو  03درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺸﺪت از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  455/4ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار وﻟﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  3432/5
  (.3-65ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  02ـ03ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-55ﺷﻜﻞ 
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-65ﺷﻜﻞ 
  
 : )libmut adiruaS(ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -3-2-5-4
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎل ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 
( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 8/7)ﺗﻦ  2856/4و ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 4/0)ﺗﻦ  918/6
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  594/7و  191/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. 3-63و  3-53ﺟﺪاول )ﺑﻮد 
ﭘﺲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در  8درﻳﺎي ﻋﻤﺎن رﺗﺒﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در (. 3-33و  3-92ﺟﺪاول )ﺒﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳ
ﺑﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده . را داﺷﺖ 3رﺗﺒﻪ از ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 2/6و  8/0ﺑﻴﺶ از ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  874/7ﺗﻦ و  845/4ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCزﻳﺘﻮده و ﻣﻘﺪار  ﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ( ﻟﻴﭙﺎرﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ) Mﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ) J ﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 9951/5در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ (. 3-75ﺷﻜﻞ )ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و  3551/4ﺑﺎ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ( ﺳﻴﺮﻳﻚ
  (.3-85ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه Jﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  7421/1ﺑﺎ  AUPC
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  (9831ﺳﺎل )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ : 3- 75ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-85ﺷﻜﻞ 
  
اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  و ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻪ ﺑ AUPCدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
-95ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻣﺘﺮ  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  855/7ﺗﻦ و  885/9ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﺮﺧﻼف درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3
ﺮ ﻣﺘ 03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  706/3ﺗﻦ و  0283/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCزﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.3-06ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-95ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-06ﺷﻜﻞ 
  
 )eadignaraC(ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-2-5-5
. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎرم و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮﺰ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه ﺟﻪ ﺑ
 4507/7درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺑﺎ  5/4ﺗﻦ و  5801/3ﺑﺎ زﻳﺘﻮده  9831ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
 ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻜﺎنﺑﺎﻻ ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  9/4ﺗﻦ و 
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ (. 3- 63و  3-53ول اﺟﺪ)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  2و  5ﻫﺎي 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-33و  3-92ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  135/3و  352/2ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 2/1ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  AUPCﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6/5ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺶ از 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 401
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و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ( ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ ﺳﻴﺮﻳﻚ) K ﻪﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﻣﻨﻄﻘ
 Oﻪ ، ﻣﻨﻄﻘKﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-16ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻧﺪ  094/3ﺗﻦ و  165/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPC
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و  964/9ﺗﻦ و  022/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك)
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2771/2ر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ د. ﺑﻮد AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 Fو  Eﻃﻖ ﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﻨ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  4041/6ﺑﺎ  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 AUPCداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮن) Cداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( دﻳﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم)
  (.3-26ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )ﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮر: 3-16ﺷﻜﻞ 
 501 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-26ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ  206/0ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  476/2ﺑﺎ  AUPCﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎ 01ـ02ﻋﻤﻘﻲ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  (.3-36ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ  03ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از  02ـ03
ﻣﺘﺮ  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  176/9ﺗﻦ و  6224/8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.3-46ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد  02ـ03ﺷﺪ و ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-36ﺷﻜﻞ 
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  (9831ل ﺳﺎ)اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-46ﺷﻜﻞ 
  
  )sucinopaj suretpimeN(ـ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي3ـ5ـ2ـ6
داراي ارزش ( ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده 
 در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9831ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در ﺳﺎل  .اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﻮد
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 99/4درﺻﺪ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  14/9در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺗﻦ و  916/2ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 21درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻜﺎن  3/1و ﺑﺎ ( 3-92و  3-72ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 441/5
 163/1ﺗﻦ و  5974/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (3-53ل ﺟﺪو) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻗﺮار  5درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻜﺎن  6/4و ﺑﺎ ( 3-33و  3-13ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
درﻳﺎي ﺑﺮاﺑﺮ  2/5آن  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  7/7 ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. (3-63ﺟﺪول ) ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
 265/2ﺗﻦ و  493/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﻟﻴﭙﺎرﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ) Pو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﻨﻄﻘﻪ  درﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ  (.3-56ﺷﻜﻞ ) ﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣ 342/9ﺗﻦ و  131/0
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  018/6ﺑﺎ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1951/2
 Hو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻦ  451/1ﺑﺎ ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-66ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eﻣﻨﻄﻘﻪ 
 701 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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 AUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  142/0ﺑﺎ ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو)
  .ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3- 56ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )زﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮا: 3-66ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي  153/1ﺗﻦ و  522/9ﻣﺘﺮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار(. 3-76ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  454/1ﺗﻦ و  6582/9ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ دو اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  AUPC
  (.3-86ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
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  ي در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ: 3-76ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
  
  
  
    
  
  (9831ﺳﺎل )ي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ: 3-86ﺷﻜﻞ 
  
  )eadinearyhpS(ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -3-2-5-7
و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ 4/6)ﺗﻦ  049/5در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  9831ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن (. 3-63و  3-53ﺟﺪاول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ز زﻳﺘﻮده ﻛﻞدرﺻﺪ ا 5/2)ﺗﻦ  9093/2
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 7و  6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و 
 ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ 492/4و  912/4ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 901 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار  4/2اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-33و  3-92ﺟﺪاول )
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 1/3در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  014/4ﺗﻦ و  074/1ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
ﺟﺎﺳﻚ ) Lﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺟﺎﺳﻚﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ) Kدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
 Pﻣﻨﻄﻘﻪ (. 96ـ3ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  21/1ﺗﻦ و  6/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﻟﻴﭙﺎرﺗﺎ  ﻛﻨﺎرك)
  (.3-96ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد  AUPC
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-96ﺷﻜﻞ 
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  7872/8ﺗﻦ و  8621/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ  آنﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم) Fدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.3-07ﺷﻜﻞ )ﮔﺮﻓﺖ 
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-07ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  884/7را ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﺮ  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠ 364/6ﺑﺎ را  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  01ـ02
ﺑﺮﺧﻼف در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ(. 3- 17ﺷﻜﻞ )
 03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  8702/9درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ 
در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  424/1ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 3-27ﺷﻜﻞ )ﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺸ
  .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻣﺘﺮ  02ـ03ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-17ﺷﻜﻞ 
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  (9831ﺳﺎل )ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ: 3-27ﺷﻜﻞ 
  : )rebur sehtilotO(ﺷﻮرﻳﺪه -3-2-5-8
ﻣﻘﺪار . ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  926/7و  364/4در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ (. 3-63و  3-53ﺟﺪاول )درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را دارا ﺑﻮد  0/8و  2/3ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  47/4و  801/1در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ  1/4ﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﮔ(. 3-92و  3-33ﺟﺪاول )ﺷﺪ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  1/5در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﻣﻘﺪار 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ( ﮔﻮاﺗﺮﺗﺎ ﺑﺮﻳﺲ ) Qدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
و  Kو ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  752/6و ﺗﻦ  781/5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) L
ﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺧﻠﻴ. در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ( ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) M ﻪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘ(. 37ـ3
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  891/9ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  Jو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  Hﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  171/8ﺑﺎ  AUPCﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻪ ( از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ(. 3-47ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ 
  .ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-37ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )ﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔ: 3-47ﺷﻜﻞ 
  
را در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  671/8ﺗﻦ و  681/3
ﻣﺘﺮ در  03ـ05اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ (. 3-57ﺷﻜﻞ )ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻪ ﻣﺘﺮ ﺑ 03ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  592/8در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  (.3-67ﺷﻜﻞ )ﺪ ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻣﺘﺮ ﻣ 01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  25/7ﺑﺎ  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-57ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-67ﺷﻜﻞ 
  
   )suetnegra supmaP(ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ -3-2-5-9
اﻳﻦ . ﺑﺴﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻬﻢ در ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 L و Kﻓﻘﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ و  9831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 
دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ) Eﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ)
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده . در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ( ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ
( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 0/9) 946/3و ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 0/6) 421/5و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘﺪار  .ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 5/2ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﻣﻘﺪار (. 3-63و  3-53ﺟﺪاول )ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  84/9و  92/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.3-33و  3-92ﺟﺪاول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠ 911/5ﺗﻦ و  79/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  (.3-77ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﻣﻴﺪاﻧﻲﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ ) Lﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  872/4زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
 Iو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ  Jﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 331/3ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-87ﺷﻜﻞ )
  (.3-87ﺷﻜﻞ )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  Cو ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ)
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  09/8ﺗﻦ و  59/7در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﺧﻠﻴﺞ (. 3-97ﺷﻜﻞ )ﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﻣ 03ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از  01ـ02ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
 03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻦ  233/7ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻓﺎرس 
ﻣﺘﺮ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  86/4ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻟﻲوﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  (.3-08ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-77ﺷﻜﻞ 
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-87ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ : 3-97ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-08ﺷﻜﻞ 
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   )regin suetamrotsaraP(ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه -3-2- 5-01
ﺑﻄﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖرﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺑﺮ
 31/1ﺗﻦ و  65/1در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
در ﺧﻠﻴﺞ (. 3-53ﺟﺪول )درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  0/3و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ( 3-92و  3-72ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
( 3-33و  3-13ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  12/4ﺗﻦ و  382/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎرس 
  (.63ـ3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻮد  0/4و ﻓﺮاواﻧﻲ آن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  68/4ﺗﻦ و  02/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCزﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ) Kﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  61/9ﺗﻦ و  91/4و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ( ﮔﺎﻟﻚ ﺗﺎ ﺧﻮر ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Mﻣﻨﻄﻘﻪ 
 301/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 18ـ3ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﺟﺎﺳﻚ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﭘﺲ از آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  351/1ﺗﻦ و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  73ﺑﺎ ﺣﺪود را  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﺗﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  85/5ﺑﺎ را 
  (.3-28ﺷﻜﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ  دارا( دﻳﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم) Fو  Eﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )ﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣ: 3-18ﺷﻜﻞ 
 711 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-28ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻪ را  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﺮ در  03ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
در ﺧﻠﻴﺞ (. 3-38ﺷﻜﻞ )دارا ﺑﻮد ﻣﺘﺮ  02ـ03ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ 84/4ﺗﻦ و  82/8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  031/5ﻓﺎرس اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
ﻣﺘﺮ از  02ـ03و ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  72/8ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.3-48ﺷﻜﻞ )ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻛﻤﺘ
  
  
  
  
  
  
  
  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-38ﺷﻜﻞ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 811
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  (9831ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-48ﺷﻜﻞ 
  
 : )surutpel suruihcirT(ﺮ ﺑﺰرگﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳ  -3-2- 5-11
ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ    
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831در ﺳﺎل . ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 4/7)ﺗﻦ  4553/8و ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 2/2) 634/4
ﻗﺮار  8ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ از ﻧﻈﺮ (. 3-63و  3-53ﺟﺪاول )
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در  8ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از ﮔﺮﻓﺖ و زﻳﺘﻮده آن در 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  762/7و  101/8در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪ ﺳﻄﺢ وا
  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮدﺑﺮاﺑﺮ  2/6ﻧﻴﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و (3-33و  3-92ﺟﺪاول ) ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ( ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Mﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ) Pدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  284/9ﺗﻦ و  952/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آن  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  (.58ـ3ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﺟﺎﺳﻚﺗﺎ  ﺳﻴﺮﻳﻚ) Kو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﻟﻴﭙﺎر
ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ) Gﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  8921/7 وﺗﻦ  4521/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده 
و ﺗﻦ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮد  6701/9ﺑﺎ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﻓﺎرور
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  115/2ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.3-68ﺷﻜﻞ )
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-58ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-68ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  582/0ﺗﻦ و  003/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺷﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻪ ﻣﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑ 03و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از ﺪ ﮔﺮدﻳﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  01ـ02ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
دو ار اﻳﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده (. 3- 78ﺷﻜﻞ )
  (.3- 88ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  164/5و ﺗﻦ  3092/4ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ 
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: 3-78ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ : 3-88ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-72 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 1,0 -  -  -  1,0 -  3,0 4,0
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  -  -  -  -  0,0 5,407 6,407
 آﻧﺎﻧﺎس ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  -  0,0 0,0
 آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,0 -  -  -  -  -  1,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 8,5 -  2,0 -  -  -  -  0,6
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 8,6 -  2,0 -  -  3,21 1,02 5,93
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 0,0 1,0 -  -  -  0,0 6,0 7,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 3,0 7,1 -  4,0 0,2 6,3 3,8
 ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺎدﻛﻨﻚ  4,2 -  0,1 -  1,0 7,0 4,3 6,7
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,3 1,0 0,5 -  6,0 2,74 3,892 2,453
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 4,1 -  2,3 -  1,0 8,1 7,21 2,91
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,4 0,0 9,281 -  5,0 9,3 0,1 3,291
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 1,0 -  -  -  2,0 6,1 6,86 5,07
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,3 5,0 -  -  5,1 2,0 0,71 1,32
 ﺗﻮﺗﻴﺎ -  0,2 0,0 -  -  -  -  0,2
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,1 1,3 7,2 -  4,0 -  -  9,7
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  3,3 3,3
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 8,0 5,93 -  2,2 8,72 6,32 2,49
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,0 -  -  -  -  5,0 7,9 2,01
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,33 7,73 4,96 -  5,6 0,421 4,845 6,918
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ -  -  -  -  -  1,79 5,72 5,421
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه -  9,2 7,5 -  0,02 0,8 4,91 1,65
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  3,1 4,2 -  -  3,0 0,51 0,91
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  8,1 -  8,1
 ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  9,0 -  -  -  -  9,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  6,4 5,0 -  -  -  8,0 0,0 9,5
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 0,8 -  -  -  -  -  1,0 1,8
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 7,82 5,0 6,2 -  6,0 -  -  5,23
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,21 7,0 8,0 -  7,34 4,0 1,12 0,97
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 0,0 1,0 3,0 -  -  1,1 2,0 7,1
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,5 0,0 6,0 -  8,9 1,0 5,0 4,61
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-72 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,4 6,3 0,21 -  -  3,6 6,81 0,54
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  3,0 3,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 8,1 7,2 8,3 -  6,0 5,42 5,131 9,461
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري 1,0 -  1,2 -  -  1,0 -  3,2
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,2 3,0 0,91 -  -  -  -  4,12
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,1 1,0 1,0 -  0,1 0,0 9,2 8,5
 ﺳﺎرم 5,3 -  5,41 -  8,2 5,3 2,3 5,72
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  0,0 0,1 0,1
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,819 6,23 0,753 -  7,31 6,415 6,7273 8,3655
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 0,0 0,0 -  -  -  -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  -  5,82 5,82
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  9,0 5,0 -  -  -  -  4,1
 ﺳﻨﺠﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  1,2 1,2
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,44 5,4 6,872 -  2,0 7,1 9,61 8,643
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,903 2,1 1,99 -  2,73 4,571 3,175 1,4911
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,3 -  2,3 -  -  6,5 4,8 5,02
 ﺳﻮﻛﻼ 3,4 -  0,1 -  -  2,1 9,0 5,7
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 0,0 4,2 -  -  4,0 -  9,2
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 9,5 7,23 5,0 -  -  9,71 7,91 7,67
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,0 4,6 4,21 -  -  7,6 9,1 7,72
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  -  4,36 4,36
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,31 3,1 1,31 -  -  -  7,11 5,93
 ﺷﻤﺴﻚ -  0,2 5,22 -  -  1,1 1,14 7,66
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  -  -  -  -  -  2,0 2,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 5,781 1,61 1,06 -  -  9,99 8,99 4,364
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,05 0,6 7,7 -  3,0 5,12 9,3 1,09
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 2,0 1,0 -  1,0 0,1 1,4 7,5
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  5,71 6,2 0,02
 ﺷﻴﻨﮓ -  -  -  -  -  1,0 6,0 8,0
 ﺻﺎﻓﻲ -  -  -  -  -  -  6,3 6,3
 ﺻﺪف 8,0 -  -  -  0,0 0,2 2,0 9,2
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-72 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻃﻼل -  -  4,18 -  4,0 6,8 -  5,09
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 2,9 -  5,3 -  3,0 0,4 1,1 0,81
 ﻣﻨﻘﻮط ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  0,2 0,501 9,601
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 5,71 1,021 9,69 -  -  3,76 0,105 8,208
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,1 1,0 0,0 -  -  -  8,0 6,2
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  3,0 3,0
 ﻗﺒﺎد -  1,0 -  -  -  7,21 2,6 0,91
 (داردم)ﻛﺘﻮ  3,0 8,2 4,8 -  9,1 0,1 2,7 6,12
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  5,0 -  5,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 1,6 3,2 7,5 -  1,03 5,61 6,101 3,261
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 4,94 4,31 1,02 -  6,0 5,33 0,04 1,751
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد -  -  -  -  -  9,2 4,0 3,3
 ﻛﻮﭘﺮ 8,71 9,4 4,72 -  1,5 2,201 8,216 2,077
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,27 5,6 1,831 -  0,16 7,291 1,074 5,049
 ﺳﻔﻴﺪﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ  2,511 3,2 1,71 -  -  -  -  6,431
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,8 0,1 9,5 -  7,5 6,33 9,2 4,75
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 7,633 9,72 9,83 -  5,61 4,24 6,18 0,445
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 0,2 5,112 2,14 -  3,2 5,951 4,5 9,124
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 9,46 4,7 3,55 -  7,0 0,541 1,71 5,092
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  1,0 -  2,0 2,0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 9,21 0,131 6,02 -  6,5 7,45 4,493 2,916
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,161 2,0 4,942 -  0,08 6,4 2,363 3,958
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 0,0 1,0 -  -  -  0,0 -  2,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  -  5,1 7,7 -  -  4,0 3,3 9,21
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 9,26 7,2 2,61 -  5,72 4,93 7,51 5,461
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,72 2,8 0,781 -  4,7 9,311 0,035 1,478
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ -  -  3,11 -  -  -  -  3,11
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 3,42 7,1 9,0 -  3,0 0,1 9,4 0,33
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 1,0 4,4 0,6 -  8,2 5,4 1,5 9,22
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 6,31 6,8 1,8 -  7,2 4,77 4,34 9,351
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  3,0 0,0 3,0
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 3,54 1,86 1,57 -  8,65 4,15 2,889 0,5821
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 8,0 1,12 -  -  0,0 -  9,12
 ﻴﺎهﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳ -  -  -  -  -  2,73 -  2,73
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 6,5 -  -  -  -  2,0 -  8,5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  -  -  -  -  -  0,0 -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 2,0 5,6 -  -  -  0,0 0,0 8,6
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ 9,22 -  -  -  -  -  -  9,22
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 2,8 -  8,0 -  -  -  -  0,9
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 0,0 -  -  -  0,0 -  -  1,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 9,4 1,3 3,11 -  2,6 4,9 8,2 6,73
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 1,0 -  -  -  -  3,0 9,0 3,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,3 7,0 3,2 -  4,1 1,0 7,51 6,32
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  -  -  -  -  7,0 3,73 1,83
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 6,1 -  4,0 -  -  -  -  0,2
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ 9,3 3,952 3,11 -  -  8,21 1,941 4,634
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  -  0,4 0,4
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  5,2 -  -  3,6 8,9 6,81
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 3,5772 0,9501 7,0042 -  6,854 9,1742 6,68011 2,25202
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-82 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﻛﻞ ﺟﻤﻊ
 آرﻳﻦ 2,0 0,0 2,0 -  4,0
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 0,0 3,0 2,832 1,664 6,407
 آﻧﺎﻧﺎس ﻣﺎﻫﻲ 0,0 -  -  -  0,0
 آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 -  -  -  1,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 6,1 5,0 9,3 0,0 0,6
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 9,8 1,12 8,4 6,4 5,93
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 1,0 0,0 -  6,0 7,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,4 2,3 0,1 -  3,8
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,3 0,4 0,0 4,0 6,7
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,523 0,72 3,1 -  2,453
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 8,51 3,3 -  -  2,91
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,981 4,2 -  5,0 3,291
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 5,64 0,42 -  -  5,07
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,2 9,91 1,1 -  1,32
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 0,2 -  -  -  0,2
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  9,7 9,7
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,3 1,0 -  -  3,3
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,28 3,11 -  -  2,49
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  8,2 5,7 -  2,01
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,885 4,861 0,55 2,7 6,918
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 7,59 8,82 -  -  5,421
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 3,72 8,82 -  -  1,65
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,71 8,0 5,0 -  0,91
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,1 -  -  -  8,1
 ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,0 -  -  -  9,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  3,0 2,2 2,1 2,2 9,5
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 7,7 3,0 -  -  1,8
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 6,72 1,4 -  7,0 5,23
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,1 7,0 8,7 4,96 0,97
 ﺎر درﻳﺎﺋﻲﺧﻴ 7,0 -  2,0 8,0 7,1
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 0,4 7,0 5,11 4,61
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-82 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,22 8,22 -  -  0,54
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 -  -  -  3,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 8,27 3,44 4,54 3,2 9,461
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري 2,2 -  1,0 -  3,2
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,81 2,0 5,2 -  4,12
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,3 0,1 -  9,0 8,5
 ﺳﺎرم 2,12 0,6 3,0 -  5,72
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 -  -  0,0 0,1
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,8052 3,3882 8,49 9,67 8,3655
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 0,0 -  -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,3 3,8 -  8,61 5,82
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,0 5,0 -  -  4,1
 ﺳﻨﺠﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,2 -  -  -  1,2
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,392 8,05 7,2 -  8,643
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,586 9,305 3,4 6,0 1,4911
 ﺎﻫﻴﺎنﺳﻮس ﻣ 2,01 8,4 9,4 5,0 5,02
 ﺳﻮﻛﻼ 8,0 7,6 -  -  5,7
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,2 -  -  -  9,2
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 0,22 0,45 6,0 -  7,67
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,72 6,0 0,0 -  7,72
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,36 4,0 -  -  4,36
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 8,62 6,21 -  -  5,93
 ﺷﻤﺴﻚ 4,85 0,8 3,0 -  7,66
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  0,0 -  2,0 2,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 3,681 2,672 -  9,0 4,364
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,28 7,0 7,1 9,4 1,09
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,3 7,1 2,0 3,0 7,5
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 1,51 3,2 2,0 3,2 0,02
 ﺷﻴﻨﮓ 1,0 6,0 -  -  8,0
 ﺻﺎﻓﻲ 2,3 4,0 -  -  6,3
 ﺻﺪف 2,0 9,0 0,0 8,1 9,2
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻜﻴﻚﺗﻔ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-82 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻃﻼل 9,98 6,0 -  -  5,09
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 8,11 9,3 2,0 1,2 0,81
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 3,04 7,66 -  -  9,601
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 5,245 3,042 0,81 0,2 8,208
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,1 9,0 6,0 -  6,2
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 -  -  -  3,0
 ﻗﺒﺎد 3,6 8,01 -  9,1 0,91
 (داردم)ﻛﺘﻮ  5,11 6,9 3,0 2,0 6,12
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,0 -  -  -  5,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 6,49 9,06 6,6 3,0 3,261
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 6,89 9,03 8,02 8,6 1,751
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 9,2 4,0 -  -  3,3
 ﻛﻮﭘﺮ 2,483 1,892 2,38 7,4 2,077
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,884 6,804 3,93 0,4 5,049
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 3,51 4,3 2,511 7,0 6,431
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,7 2,24 9,0 1,7 4,75
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 6,992 4,691 2,33 9,41 0,445
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 9,404 8,41 -  2,2 9,124
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 3,862 5,12 -  7,0 5,092
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  2,0 -  -  2,0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 4,941 8,731 9,522 0,601 2,916
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,02 9,91 1,112 6,706 3,958
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 1,0 0,0 -  -  2,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  4,01 4,2 1,0 -  9,21
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 7,93 0,67 7,84 -  5,461
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,525 4,513 6,92 7,3 1,478
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 3,11 -  -  -  3,11
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 6,52 3,5 9,1 1,0 0,33
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 9,6 3,4 4,3 3,8 9,22
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 1,301 9,54 -  9,4 9,351
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 2,0 1,0 -  -  3,0
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 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 5,671 1,65 1,74 3,5001 0,5821
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,12 -  -  0,0 9,12
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴﺎه -  2,73 -  -  2,73
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8,5 -  -  -  8,5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  -  0,0 -  -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 8,6 0,0 0,0 -  8,6
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ -  9,22 -  -  9,22
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 3,8 7,0 -  -  0,9
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي -  0,0 -  0,0 1,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 2,1 6,41 3,01 5,11 6,73
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 0,1 0,0 2,0 -  3,1
 (ﺎﻳﺮﺳ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,61 3,2 -  2,5 6,32
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,0 -  3,73 -  1,83
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ -  6,1 -  4,0 0,2
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ 4,003 0,031 4,0 6,5 4,634
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  0,4 -  -  0,4
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,9 3,9 -  -  6,81
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 1,4089 9,5456 7,5141 4,6842 2,25202
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 1,0 -  -  -  5,0 -  2,0 1,0
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  -  -  -  -  0,0 0,516 4,461
 آﻧﺎﻧﺎس ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  -  0,0 0,0
 ﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنآﻧ -  2,0 -  -  -  -  -  0,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 0,8 -  3,0 -  -  -  -  4,1
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 4,9 -  5,0 -  -  1,51 5,71 2,9
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 0,0 1,0 -  -  -  1,0 5,0 2,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 6,0 5,3 -  7,1 5,2 1,3 9,1
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,3 -  2,2 -  5,0 9,0 9,2 8,1
 ﺎﻫﻴﺎنﺑﺰ ﻣ 1,4 2,0 6,01 -  7,2 1,85 4,062 6,28
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 9,1 -  7,6 -  6,0 2,2 1,11 5,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,5 0,0 1,983 -  1,2 8,4 9,0 9,44
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 2,0 -  -  -  8,0 0,2 9,95 5,61
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,5 9,0 -  -  6,6 3,0 8,41 4,5
 ﺗﻮﺗﻴﺎ -  8,3 0,0 -  -  -  -  5,0
 ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻴﻪ ﺑ 2,2 8,5 8,5 -  7,1 -  -  8,1
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  9,2 8,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 5,1 1,48 -  6,9 2,43 6,02 0,22
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,0 -  -  -  -  6,0 5,8 4,2
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0,64 2,07 7,741 -  1,82 7,251 7,874 2,191
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ -  -  -  -  -  5,911 0,42 1,92
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه -  4,5 2,21 -  4,68 9,9 9,61 1,31
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  5,2 1,5 -  -  3,0 1,31 4,4
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  2,2 -  4,0
 ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  9,1 -  -  -  -  2,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  3,6 0,1 -  -  -  9,0 0,0 4,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 0,11 -  -  -  -  -  1,0 9,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 5,93 0,1 5,5 -  8,2 -  -  6,7
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,61 3,1 7,1 -  5,881 5,0 4,81 4,81
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 0,0 1,0 7,0 -  -  4,1 1,0 4,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,7 1,0 3,1 -  2,24 1,0 4,0 8,3
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,6 8,6 5,52 -  -  7,7 2,61 5,01
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  2,0 1,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 4,2 0,5 0,8 -  7,2 2,03 8,411 5,83
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري 2,0 -  4,4 -  -  1,0 -  5,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,2 6,0 5,04 -  -  -  -  0,5
 ﻫﻴﺎنﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎ 4,2 2,0 1,0 -  3,4 0,0 5,2 4,1
 ﺳﺎرم 8,4 -  8,03 -  1,21 3,4 8,2 4,6
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  0,0 9,0 2,0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,2621 6,06 5,957 -  2,95 6,336 9,3523 1,8921
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 0,0 0,0 -  -  -  -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  -  9,42 7,6
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  6,1 2,1 -  -  -  -  3,0
 ﺳﻨﺠﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  8,1 5,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,16 5,8 7,295 -  7,0 1,2 8,41 9,08
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0,624 2,2 9,012 -  4,061 0,612 7,894 6,872
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,4 -  9,6 -  -  9,6 3,7 8,4
 ﺳﻮﻛﻼ 0,6 -  2,2 -  -  5,1 8,0 7,1
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 1,0 2,5 -  -  5,0 -  7,0
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 2,8 9,06 1,1 -  -  0,22 2,71 9,71
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,0 0,21 4,62 -  -  3,8 7,1 5,6
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  -  3,55 8,41
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,81 4,2 9,72 -  -  -  2,01 2,9
 ﺷﻤﺴﻚ -  7,3 8,74 -  -  4,1 9,53 6,51
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  -  -  -  -  -  2,0 1,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 6,752 9,92 0,821 -  -  0,321 1,78 1,801
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,96 2,11 3,61 -  4,1 5,62 4,3 0,12
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 4,0 3,0 -  5,0 3,1 6,3 3,1
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  5,12 2,2 7,4
 ﺷﻴﻨﮓ -  -  -  -  -  1,0 6,0 2,0
 ﺻﺎﻓﻲ -  -  -  -  -  -  2,3 9,0
 ﺻﺪف 0,1 -  -  -  1,0 4,2 2,0 7,0
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻃﻼل -  -  3,371 -  8,1 6,01 -  1,12
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 7,21 -  4,7 -  4,1 9,4 9,0 2,4
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط -  -  -  -  -  4,2 6,19 0,52
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 1,42 7,322 2,602 -  -  9,28 3,734 3,781
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,2 1,0 1,0 -  -  -  7,0 6,0
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  3,0 1,0
 ﻗﺒﺎد -  2,0 -  -  -  7,51 4,5 4,4
 (داردم)ﻛﺘﻮ  4,0 3,5 9,71 -  2,8 2,1 3,6 0,5
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  7,0 -  1,0
 ﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪانﻛ 4,8 2,4 2,21 -  7,921 3,02 7,88 9,73
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 9,76 9,42 9,24 -  8,2 2,14 9,43 7,63
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد -  -  -  -  -  6,3 3,0 8,0
 ﻛﻮﭘﺮ 4,42 1,9 4,85 -  1,22 8,521 0,535 7,971
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,99 1,21 7,392 -  2,362 3,732 4,014 4,912
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 4,851 2,4 4,63 -  -  -  -  4,13
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,11 9,1 6,21 -  5,42 4,14 5,2 4,31
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 7,264 0,25 7,28 -  2,17 2,25 3,17 9,621
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 8,2 9,393 6,78 -  9,9 4,691 7,4 4,89
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 2,98 8,31 6,711 -  2,3 6,871 0,51 8,76
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  3,0 -  2,0 1,0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 8,71 9,342 7,34 -  0,42 4,76 3,443 5,441
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,222 5,0 6,035 -  9,443 7,5 1,713 5,002
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 0,0 2,0 -  -  -  0,0 -  0,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  -  9,2 4,61 -  -  5,0 9,2 0,3
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 4,68 0,5 5,43 -  7,811 5,84 7,31 4,83
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,73 2,51 9,793 -  1,23 2,041 7,264 9,302
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ -  -  0,42 -  -  -  -  6,2
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 4,33 1,3 9,1 -  5,1 2,1 2,4 7,7
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 2,0 1,8 7,21 -  0,21 5,5 5,4 3,5
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 7,81 1,61 3,71 -  5,11 3,59 9,73 9,53
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  4,0 0,0 1,0
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 2,26 9,621 8,951 -  0,542 3,36 6,268 8,992
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 4,1 0,54 -  -  0,0 -  1,5
 ﺎهﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴ -  -  -  -  -  8,54 -  7,8
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8,7 -  -  -  -  2,0 -  4,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  -  -  -  -  -  0,0 -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 3,0 2,21 -  -  -  0,0 0,0 6,1
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ 5,13 -  -  -  -  -  -  3,5
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 3,11 -  7,1 -  -  -  -  1,2
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 1,0 -  -  -  1,0 -  -  0,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 7,6 7,5 0,42 -  7,62 6,11 4,2 8,8
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 1,0 -  -  -  -  3,0 8,0 3,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,4 4,1 0,5 -  9,5 1,0 7,31 5,5
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  -  -  -  -  9,0 6,23 9,8
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 3,2 -  8,0 -  -  -  -  5,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ 3,5 9,284 0,42 -  -  7,51 1,031 8,101
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳ -  -  -  -  -  -  5,3 9,0
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3,5 -  -  8,7 5,8 3,4
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 4,4183 1,2791 9,7015 -  9,6791 5,3403 5,7769 9,4274
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 2,0 0,0 3,0 -  1,0
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 0,0 5,0 1,073 7,332 4,461
 آﻧﺎﻧﺎس ﻣﺎﻫﻲ 0,0 -  -  -  0,0
 آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 -  -  -  0,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 5,1 8,0 0,6 0,0 4,1
 ﻴﺪ ﻫﻨﺪياﺳﻜﻮﺋ 5,8 5,53 5,7 3,2 2,9
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 1,0 0,0 -  3,0 2,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,3 4,5 6,1 -  9,1
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,3 8,6 0,0 2,0 8,1
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,903 4,54 0,2 -  6,28
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 0,51 6,5 -  -  5,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,971 0,4 -  2,0 9,44
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 2,44 4,04 -  -  5,61
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,2 5,33 7,1 -  4,5
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 9,1 -  -  -  5,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  9,3 8,1
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,3 2,0 -  -  8,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,87 1,91 -  -  0,22
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  7,4 6,11 -  4,2
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,855 3,382 4,58 6,3 2,191
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 8,09 4,84 -  -  1,92
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 9,52 4,84 -  -  1,31
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,61 3,1 8,0 -  4,4
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,1 -  -  -  4,0
 ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,0 -  -  -  2,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  3,0 7,3 8,1 1,1 4,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 3,7 6,0 -  -  9,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 2,62 9,6 -  4,0 6,7
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 2,1 1,21 8,43 4,81
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 7,0 -  3,0 4,0 4,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 8,6 1,1 8,5 8,3
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 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,12 4,83 -  -  5,01
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 -  -  -  1,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 1,96 6,47 5,07 2,1 5,83
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري 1,2 -  2,0 -  5,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,71 4,0 9,3 -  0,5
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,3 7,1 -  5,0 4,1
 ﺳﺎرم 1,02 2,01 4,0 -  4,6
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 -  -  0,0 2,0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,0832 8,9484 3,741 5,83 1,8921
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 0,0 -  -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,3 9,31 -  4,8 7,6
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 8,0 9,0 -  -  3,0
 ﺳﻨﺠﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,2 -  -  -  5,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,872 5,58 1,4 -  9,08
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2,056 6,748 6,6 3,0 6,872
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,9 0,8 7,7 3,0 8,4
 ﺳﻮﻛﻼ 7,0 3,11 -  -  7,1
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,2 -  -  -  7,0
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 9,02 9,09 0,1 -  9,71
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,52 0,1 0,0 -  5,6
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,95 7,0 -  -  8,41
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,52 3,12 -  -  2,9
 ﺷﻤﺴﻚ 4,55 5,31 5,0 -  6,51
 ﺎف ﻛﻦﺷﻦ ﺻ -  0,0 -  1,0 1,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 8,671 6,464 -  4,0 1,801
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,87 2,1 7,2 5,2 0,12
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,3 9,2 3,0 2,0 3,1
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 4,41 9,3 4,0 2,1 7,4
 ﺷﻴﻨﮓ 1,0 1,1 -  -  2,0
 ﺻﺎﻓﻲ 1,3 7,0 -  -  9,0
 ﺻﺪف 2,0 6,1 0,0 9,0 7,0
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 ﻃﻼل 3,58 0,1 -  -  1,12
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 2,11 5,6 4,0 0,1 2,4
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 2,83 1,211 -  -  0,52
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 7,415 2,404 0,82 0,1 3,781
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 6,1 9,0 -  6,0
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 -  -  -  1,0
 ﻗﺒﺎد 0,6 1,81 -  0,1 4,4
 (داردم)ﻛﺘﻮ  9,01 2,61 4,0 1,0 0,5
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,0 -  -  -  1,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 7,98 4,201 2,01 1,0 9,73
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 5,39 0,25 3,23 4,3 7,63
 ﻔﺸﻚ ﮔﺮدﻛ 8,2 6,0 -  -  8,0
 ﻛﻮﭘﺮ 5,463 5,105 3,921 4,2 7,971
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,364 2,786 0,16 0,2 4,912
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 5,41 6,5 0,971 4,0 4,13
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,6 9,07 4,1 5,3 4,31
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 2,482 3,033 5,15 5,7 9,621
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 1,483 9,42 -  1,1 4,89
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 5,452 2,63 -  4,0 8,76
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  4,0 -  -  1,0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 7,141 9,132 1,153 2,35 5,441
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,91 4,33 1,823 7,403 5,002
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 1,0 0,0 -  -  0,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  9,9 0,4 2,0 -  0,3
 ﻮژﭘﺸﺖﮔﻴﺶ ﮔ 7,73 9,721 7,57 -  4,83
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,894 6,035 0,64 9,1 9,302
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 7,01 -  -  -  6,2
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 3,42 0,9 0,3 1,0 7,7
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 5,6 2,7 3,5 1,4 3,5
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 8,79 2,77 -  4,2 9,53
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 2,0 2,0 -  -  1,0
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 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 5,761 4,49 1,37 1,405 8,992
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,02 -  -  0,0 1,5
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴﺎه -  6,26 -  -  7,8
 ﻘﻮطﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨ 5,5 -  -  -  4,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  -  0,0 -  -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 4,6 0,0 0,0 -  6,1
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ -  5,83 -  -  3,5
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 9,7 2,1 -  -  1,2
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي -  1,0 -  0,0 0,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 2,1 6,42 0,61 8,5 8,8
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 0,1 1,0 3,0 -  3,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎﻣﻮر  2,51 8,3 -  6,2 5,5
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,0 -  0,85 -  9,8
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ -  8,2 -  2,0 5,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ 0,582 7,812 6,0 8,2 8,101
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  7,6 -  -  9,0
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,8 7,51 -  -  3,4
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 8,1039 4,01011 8,9912 9,6421 9,4274
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ  0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 3,241 - - 7,8 5,1 4,7 3,7 6,94 - - 9,612
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 0,0 - - 4,0 0,0 - - - - - 4,0
 اﺳﻔﻨﺞ - - - - - - 5,2 7,0 - - 3,3
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0,21 0,9 7,2 2,3 1,1 3,0 9,1 8,1 - - 9,13
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 7,0 1,0 - - 0,0 - 8,0 9,1 - - 6,3
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,3 1,0 - 3,0 4,0 - - - - - 6,4
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ - 0,0 - - - - - - - - 0,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,61 6,0 7,1 2,61 2,05 5,11 9,93 6,38 - - 7,912
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,97 6,23 1,11 4,211 0,521 8,501 5,141 9,232 - - 2,048
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ - - - - - - 2,0 2,3 - - 4,3
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,9 1,5 8,2 8,91 2,7 1,2 6,371 6,22 - - 8,242
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 5,072 7,102 0,182 4,422 8,33 7,17 - - - - 0,3801
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - 9,0 - - 7,0 - - - 7,1
 ﺗﻮﺗﻴﺎ - - - - - 0,0 - - - - 0,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - 8,0 0,4 5,6 - - - - 3,11
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,4 - - - - - - - - - 1,4
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,62 6,61 3,0 6,31 9,93 6,8 3,351 6,41 - - 0,372
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  8,0 6,3 - 5,51 7,21 - - - - - 6,23
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,9951 9,574 2,594 6,178 5,376 3,962 9,346 4,3551 - - 4,2856
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 0,171 1,76 4,6 0,9 3,0 - 2,711 4,872 - - 3,946
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 5,85 4,11 5,301 1,31 6,32 0,71 5,15 3,5 - - 8,382
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - 1,1 9,7 - 4,2 - - 3,11
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,6 5,42 7,01 8,16 6,7 9,1 7,15 7,13 - - 4,691
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  0,0 6,0 1,0 4,0 - - - - - - 1,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 9,3 1,0 8,0 2,1 - - 3,3 9,6 - - 3,61
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل - - - - - 0,0 9,0 - - - 9,0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - 0,0 1,0 - 9,8 8,41 - - 8,32
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 9,0 - 1,91 - - 8,0 8,0 - - - 5,12
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 1,0 - - - - - - - - - 1,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,0 0,0 0,0 0,0 - - 1,0 - - - 1,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,242 1,12 3,3 - - - 6,35 7,08 - - 0,104
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻛﻞﺟﻤﻊ 
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  3,71 6,901 -  -  -  -  -  -  -  9,621
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 7,341 5,92 1,62 5,89 3,88 0,24 0,68 8,242 -  -  0,757
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد -  -  -  9,1 0,2 5,3 5,91 7,62 -  -  6,35
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,2 1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  6,2
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,44 0,0 -  5,0 1,0 -  2,1 2,5 -  -  6,15
 ﺳﺎرم 8,92 0,52 5,421 1,05 8,7 5,0 0,65 8,48 -  -  5,873
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  8,82 0,12 -  -  8,94
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,6323 2,257 3,9701 7,6716 9,9401 0,542 6,1463 8,6812 -  -  4,86381
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  1,1 1,0 -  -  3,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,23 5,31 5,6 0,07 7,11 9,842 9,07 3,44 -  -  6,794
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0,93 0,5 8,2 9,6 -  -  2,0 2,0 -  -  2,45
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,0 8,3 1,1 1,91 2,31 0,403 8,125 6,2212 -  -  3,6892
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,6821 8,422 6,383 3,951 3,14 -  4,753 7,601 -  -  2,9552
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  0,12 0,511 2,52 2,022 2,56 -  -  6,644
 ﺳﻮﻛﻼ 1,91 5,01 7,41 0,33 0,32 -  0,501 7,12 -  -  0,722
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن -  8,1 2,0 4,01 -  2,0 9,311 4,0 -  -  0,721
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 2,07 6,21 5,31 9,11 2,61 2,45 8,261 5,382 -  -  0,526
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,2 6,3 9,2 3,2 4,4 6,21 4,511 1,181 -  -  3,423
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  1,1 -  4,4 1,1 -  -  -  -  -  6,6
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 8,0 8,41 8,6 2,93 9,31 7,34 2,4 9,1 -  -  2,521
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  7,1 -  -  -  7,1
 ﺷﻤﺴﻚ 3,242 9,61 7,4 9,442 6,113 7,52 9,211 7,4971 -  -  7,3572
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  1,1 2,0 -  -  3,1
 ﺷﻮرﻳﺪه 9,891 5,06 1,611 8,88 4,5 7,51 7,93 6,401 -  -  7,926
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,946 7,1 1,1 4,4 -  1,2 5,61 1,8 -  -  9,386
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,0 -  -  -  1,0 8,0 -  0,1 -  -  4,2
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 7,001 3,54 7,72 8,301 6,94 1,12 9,431 4,12 -  -  5,405
 ﺷﻴﻨﮓ 5,51 4,31 8,442 6,15 6,61 9,8 0,02 3,7 -  -  1,873
 ﺻﺎﻓﻲ -  -  -  -  -  4,3 5,1 0,2 -  -  9,6
 ﺻﺪف 4,1 -  2,0 4,0 1,0 1,0 7,1 5,1 -  -  4,5
 ﻃﻼل 5,6 0,3 -  -  -  -  -  -  -  -  6,9
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 1,1 9,0 -  1,0 2,0 6,0 9,0 8,0 -  -  7,4
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8,853 2,762 1,931 7,08 6,602 6,16 5,11 9,5 -  -  5,1311
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 7,4 1,0 7,4 2,4 2,0 -  4,0 9,0 -  -  2,51
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,2 1,0 1,1 8,2 2,3 0,1 0,4 1,3 -  -  9,71
 ﻗﺒﺎد 3,55 3,44 5,25 9,32 -  1,0 6,75 1,93 -  -  7,272
 (داردم)ﻛﺘﻮ  1,2 7,2 -  5,1 3,0 -  4,521 6,11 -  -  5,341
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  1,0 0,5 -  -  1,5
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 2,651 7,38 5,101 8,25 2,04 6,0 4,6 8,5 -  -  1,744
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 3,14 6,54 5,806 7,53 2,49 4,61 7,351 5,94 -  -  9,4401
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 6,71 4,2 7,41 0,41 7,1 9,5 4,53 4,75 -  -  1,941
 ﻛﻮﭘﺮ 1,831 9,22 3,22 3,43 0,83 4,7 4,42 9,061 -  -  3,844
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,133 2,421 7,991 3,992 2,272 4,8621 4,546 2,867 -  -  2,9093
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 3,13 4,0 -  4,812 8,62 -  9,3 6,31 -  -  4,492
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,45 2,73 8,8 5,94 3,27 -  1,1 7,0 -  -  5,422
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 6,683 1,27 6,071 6,315 6,033 2,61 8,6811 5,32 -  -  1,0072
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 5,72 4,9 4,6 0,51 5,0 -  -  5,3 -  -  3,26
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 8,92 4,1 1,94 3,3 -  7,1 8,179 4,127 -  -  6,8771
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  4,3 -  -  -  2,0 -  -  6,3
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 5,089 1,451 9,261 4,943 6,113 8,863 0,778 2,1951 -  -  5,5974
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,1 6,11 -  0,0 0,1 4,2 1,41 -  -  -  2,03
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ -  -  -  -  2,0 -  -  -  -  -  2,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  9,02 1,11 -  4,0 -  -  2,0 -  -  -  7,23
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 8,42 7,12 0,83 0,93 4,43 6,5 8,45 6,73 -  -  8,552
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,3021 3,472 1,787 4,4201 9,662 8,303 2,1661 3,698 -  -  0,7146
 (ﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲﭼ)ﻻزك  -  -  -  2,0 -  -  4,0 -  -  -  7,0
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 9,6 5,0 -  1,1 4,0 1,0 5,0 2,0 -  -  7,9
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  2,0 -  -  -  2,0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 6,561 6,33 4,73 0,33 2,31 0,4 3,542 3,424 -  -  5,659
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 7,3 0,2 7,8 0,54 6,31 3,725 9,21 4,1 -  -  4,416
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 5,55 3,8 2,7 8,21 2,13 3,91 0,67 5,504 -  -  7,516
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,0 2,0 1,0 6,0 -  -  7,53 5,42 -  -  8,16
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 6,82 2,91 5,4 2,81 -  -  9,4 7,1 -  -  1,77
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  0,0 0,0 -  -  -  -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 6,1 6,81 3,0 8,0 2,0 3,0 0,31 3,36 -  -  1,89
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي -  -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 1,1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  1,1
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  -  1,0
 ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل 9,8 6,02 -  9,0 7,11 1,0 -  -  -  -  3,24
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,0 -  8,0 9,9 6,1 7,1 8,1 3,0 -  -  4,61
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,34 8,17 9,42 6,0 2,21 2,61 7,5 6,51 -  -  3,091
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ -  -  -  -  -  -  -  2,0 -  -  2,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 6,556 8,502 7,42 0,4521 1,79 5,6 1,432 9,6701 -  -  8,4553
 4,0 1,0 0,0 1,0 -  -  9,944 7,472 -  -  2,527
ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 (ﺳﺎﻳﺮ)
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,82 8,03 3,13 8,75 9,31 3,61 8,801 4,73 -  -  2,423
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 1,24631 5,5273 9,1165 5,37721 4,9464 7,0224 1,51341 3,24461 -  -  6,08357
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 3,22 0,81 5,671 9,612
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه - - 4,0 4,0
 اﺳﻔﻨﺞ 8,0 - 4,2 3,3
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 6,4 5,4 8,22 9,13
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 3,0 2,1 1,2 6,3
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 - 4,4 6,4
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ - 0,0 - 0,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,83 5,15 8,921 7,912
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,921 9,322 8,684 2,048
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 4,3 - - 4,3
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,75 7,52 4,951 8,242
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 2,162 4,08 5,147 0,3801
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,0 - 9,0 7,1
 ﺗﻮﺗﻴﺎ - - 0,0 0,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 7,0 5,01 3,11
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - 1,4 1,4
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,55 2,65 8,161 0,372
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  4,1 7,2 5,82 6,23
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,0341 1,1331 7,0283 4,2856
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 5,011 2,602 7,233 3,946
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 4,011 9,24 5,031 8,382
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن - 1,1 2,01 3,11
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,11 8,22 8,161 4,691
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  1,0 1,0 0,1 1,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 2,4 0,3 1,9 3,61
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل - - 9,0 9,0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,7 3,3 4,31 8,32
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 2,0 5,1 8,91 5,12
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ - 1,0 - 1,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,0 0,0 1,0 1,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,26 8,04 5,792 0,104
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,901 3,71 - 9,621
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 4,37 9,29 7,095 0,757
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 8,13 0,01 8,11 6,35
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - 1,0 6,2 6,2
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,3 4,3 9,44 6,15
 ﺳﺎرم 4,581 3,28 8,011 5,873
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,11 9,42 6,31 8,94
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,2323 0,9865 0,7449 4,86381
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ 7,0 - 6,0 3,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,12 6,901 4,663 6,794
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,31 0,4 5,63 2,45
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,487 0,5811 3,7101 3,6892
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 8,647 1,684 3,6231 2,9552
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,49 0,25 6,003 6,644
 ﺳﻮﻛﻼ 4,24 7,55 8,821 0,722
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,51 4,9 3,201 0,721
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 8,542 6,941 5,922 0,526
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,811 0,601 8,99 3,423
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,1 0,1 5,4 6,6
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,01 6,43 2,08 2,521
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,0 0,1 - 7,1
 ﺷﻤﺴﻚ 9,012 9,432 9,7032 7,3572
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮرت 7,0 5,0 - 3,1
 ﺷﻮرﻳﺪه 4,902 6,421 8,592 7,926
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,556 2,41 5,41 9,386
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 2,0 1,2 4,2
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 8,561 6,921 0,902 5,405
 ﺷﻴﻨﮓ 4,212 1,37 6,29 1,873
 ﺻﺎﻓﻲ 9,0 1,2 0,4 9,6
 ﺻﺪف 1,1 4,2 9,1 4,5
 ﻃﻼل - 5,3 1,6 6,9
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده :3-23 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 3,0 5,2 8,1 7,4
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 1,442 3,461 1,327 5,1311
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 6,6 6,0 0,8 2,51
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻘﺮب 5,6 9,3 5,7 9,71
 ﻗﺒﺎد 7,07 8,34 2,851 7,272
 (داردم)ﻛﺘﻮ  5,5 1,61 0,221 5,341
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,5 -  -  1,5
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 2,47 9,97 0,392 1,744
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 6,19 6,286 7,072 9,4401
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 8,65 7,72 6,46 1,941
 ﻛﻮﭘﺮ 5,79 6,88 2,262 3,844
 ﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻛ 2,255 2,8721 9,8702 2,9093
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 4,82 4,0 6,562 4,492
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,42 4,82 6,171 5,422
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 3,365 0,226 9,4151 1,0072
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 0,01 3,8 1,44 3,26
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 6,464 2,195 8,227 6,8771
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  2,0 4,3 6,3
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 9,658 7,1801 9,6582 5,5974
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,1 1,21 6,61 2,03
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 2,0 -  -  2,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  4,31 7,0 7,81 7,23
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 7,16 8,17 3,221 8,552
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,9141 4,4001 6,3993 0,7146
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  1,0 4,0 2,0 7,0
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 7,4 0,2 0,3 7,9
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 2,0 -  -  2,0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 4,081 2,332 9,245 5,659
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 0,7 9,321 4,384 4,416
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 4,802 1,011 2,792 7,516
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,9 1,92 1,32 8,16
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) ﻓﺎرس ﻴﺞﺧﻠ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-23 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8,03 2,81 1,82 1,77
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ - 0,0 0,0 0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 3,32 5,13 4,34 1,89
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي - 1,0 - 1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ - - 1,1 1,1
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 - - 1,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 4,3 3,7 7,13 3,24
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,0 5,3 8,21 4,61
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,54 4,41 4,031 3,091
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ - 2,0 - 2,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 4,002 9,054 4,3092 8,4553
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,171 0,48 8,964 2,527
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,601 6,05 6,761 2,423
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 3,85151 7,58771 6,63424 6,08357
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 9831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3-33 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻳﻦآر 0,111 -  -  0,9 3,2 2,61 0,4 5,71 -  -  3,61
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 0,0 -  -  4,0 0,0 -  -  -  -  -  0,0
 اﺳﻔﻨﺞ -  -  -  -  -  -  4,1 3,0 -  -  2,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 3,9 6,61 1,4 3,3 7,1 6,0 0,1 6,0 -  -  4,2
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 6,0 2,0 -  -  0,0 -  4,0 7,0 -  -  3,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,3 1,0 -  3,0 7,0 -  -  -  -  -  3,0
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ -  1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  0,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,21 1,1 4,2 8,61 0,97 2,52 9,12 5,92 -  -  5,61
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,16 1,06 4,61 4,611 6,691 6,232 8,77 3,28 -  -  3,36
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  -  1,0 1,1 -  -  3,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,7 4,9 1,4 5,02 3,11 6,4 5,59 0,8 -  -  3,81
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 9,012 8,173 6,514 3,232 3,35 5,751 -  -  -  -  6,18
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  0,1 -  -  4,0 -  -  -  1,0
 ﺗﻮﺗﻴﺎ -  -  -  -  -  1,0 -  -  -  -  0,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  8,0 2,6 4,41 -  -  -  -  9,0
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,3 -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,02 5,03 5,0 1,41 7,26 9,81 3,48 2,5 -  -  6,02
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  7,0 7,6 -  0,61 0,02 -  -  -  -  -  5,2
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,7421 5,778 5,237 7,209 7,9501 8,195 1,453 9,845 -  -  7,594
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 3,331 6,321 5,9 3,9 4,0 -  4,46 4,89 -  -  9,84
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 6,54 0,12 1,351 6,31 1,73 4,73 3,82 9,1 -  -  4,12
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  7,1 3,71 -  8,0 -  -  9,0
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,5 3,54 8,51 0,46 9,11 1,4 5,82 2,11 -  -  8,41
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  0,0 2,1 1,0 4,0 -  -  -  -  -  -  1,0
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 0,3 1,0 3,1 3,1 -  -  8,1 5,2 -  -  2,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل -  -  -  -  -  1,0 5,0 -  -  -  1,0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  0,0 2,0 -  9,4 2,5 -  -  8,1
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 7,0 -  2,82 -  -  7,1 5,0 -  -  -  6,1
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  -  0,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,0 0,0 0,0 0,0 -  -  1,0 -  -  -  1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,881 9,83 8,4 -  -  -  5,92 5,82 -  -  2,03
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 9831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن (AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 33 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  8,13 1,261 -  -  -  -  -  -  -  6,9
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 1,211 3,45 6,83 0,201 0,931 4,29 3,74 8,58 -  -  0,75
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد -  -  -  9,1 1,3 8,7 7,01 4,9 -  -  0,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,2 1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  2,0
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,43 1,0 -  5,0 1,0 -  6,0 8,1 -  -  9,3
 ﺳﺎرم 2,32 1,64 1,481 9,15 3,21 2,1 8,03 0,03 -  -  5,82
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  8,51 4,7 -  -  7,3
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,3252 9,6831 6,6951 8,6936 9,1561 5,835 9,2002 7,277 -  -  1,3831
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  6,0 0,0 -  -  1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,42 9,42 6,9 4,27 3,81 0,745 0,93 7,51 -  -  5,73
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,03 3,9 2,4 2,7 -  -  1,0 1,0 -  -  1,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,0 9,6 7,1 8,91 7,02 1,866 0,782 0,057 -  -  9,422
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 8,2001 4,414 4,765 0,561 9,46 -  6,691 7,73 -  -  7,291
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  7,12 0,181 3,55 1,121 0,32 -  -  6,33
 ﺳﻮﻛﻼ 9,41 3,91 8,12 1,43 2,63 -  7,75 7,7 -  -  1,71
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن -  3,3 3,0 7,01 -  5,0 7,26 1,0 -  -  6,9
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 7,45 2,32 0,02 3,21 5,52 0,911 6,98 2,001 -  -  1,74
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,1 7,6 2,4 4,2 9,6 7,72 4,36 0,46 -  -  4,42
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  1,2 -  6,4 7,1 -  -  -  -  -  5,0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,0 3,72 0,01 5,04 9,12 0,69 3,2 7,0 -  -  4,9
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  9,0 -  -  -  1,0
 ﺷﻤﺴﻚ 9,881 1,13 0,7 6,352 2,094 6,65 1,26 1,436 -  -  4,702
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  6,0 1,0 -  -  1,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 1,551 5,111 8,171 9,19 5,8 5,43 8,12 0,73 -  -  4,74
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,605 2,3 7,1 6,4 -  7,4 1,9 8,2 -  -  5,15
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,0 -  -  -  2,0 8,1 -  3,0 -  -  2,0
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 5,87 5,38 0,14 5,701 0,87 3,64 2,47 6,7 -  -  0,83
 ﺷﻴﻨﮓ 1,21 7,42 1,263 4,35 2,62 6,91 0,11 6,2 -  -  5,82
 ﺻﺎﻓﻲ -  -  -  -  -  4,7 8,0 7,0 -  -  5,0
 ﺻﺪف 1,1 -  3,0 5,0 2,0 2,0 9,0 5,0 -  -  4,0
 ﻃﻼل 1,5 6,5 -  -  -  -  -  -  -  -  7,0
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 9831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 33 اﻣﻪ ﺟﺪولاد
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 9,0 7,1 -  1,0 4,0 4,1 5,0 3,0 -  -  4,0
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8,972 7,294 7,502 6,38 1,523 3,531 3,6 1,2 -  -  2,58
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 7,3 1,0 0,7 4,4 3,0 -  2,0 3,0 -  -  1,1
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,1 3,0 7,1 9,2 1,5 3,2 2,2 1,1 -  -  3,1
 ﻗﺒﺎد 1,34 6,18 7,77 8,42 -  3,0 7,13 8,31 -  -  5,02
 (داردم)ﻛﺘﻮ  7,1 0,5 -  6,1 4,0 -  0,96 1,4 -  -  8,01
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  0,0 8,1 -  -  4,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 7,121 3,451 2,051 7,45 2,36 4,1 5,3 0,2 -  -  7,33
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 2,23 1,48 2,009 9,63 1,841 1,63 6,48 5,71 -  -  7,87
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 7,31 4,4 7,12 5,41 7,2 9,21 5,91 3,02 -  -  2,11
 ﻛﻮﭘﺮ 6,701 3,24 0,33 5,53 8,95 2,61 4,31 9,65 -  -  8,33
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,852 0,922 5,592 9,903 3,824 8,7872 9,453 4,172 -  -  4,492
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 4,42 7,0 -  2,622 2,24 -  2,2 8,4 -  -  2,22
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,24 7,86 0,31 3,15 8,311 -  6,0 2,0 -  -  9,61
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 5,103 0,331 4,252 9,135 1,025 6,53 7,256 3,8 -  -  3,302
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 4,12 3,71 4,9 5,51 8,0 -  -  3,1 -  -  7,4
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 3,32 5,2 7,27 5,3 -  8,3 5,435 9,452 -  -  9,331
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  5,3 -  -  -  1,0 -  -  3,0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 5,467 1,482 0,142 8,163 2,094 6,018 3,284 2,265 -  -  1,163
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,0 4,12 -  0,0 6,1 2,5 8,7 -  -  -  3,2
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ -  -  -  -  3,0 -  -  -  -  -  0,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  3,61 5,02 -  5,0 -  -  1,0 -  -  -  5,2
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 3,91 0,04 2,65 4,04 1,45 2,21 2,03 3,31 -  -  3,91
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,839 7,505 3,4611 8,0601 9,914 6,766 6,319 7,613 -  -  2,384
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  -  -  -  2,0 -  -  2,0 -  -  -  0,0
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 4,5 9,0 -  2,1 6,0 2,0 3,0 1,0 -  -  7,0
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  -  0,0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 1,921 0,26 3,55 2,43 8,02 8,8 9,431 9,941 -  -  0,27
 ﺎه ﻣﺎﻫﻲﻣ 9,2 6,3 8,21 6,64 4,12 8,8511 1,7 5,0 -  -  3,64
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 2,34 2,51 6,01 3,31 1,94 3,24 8,14 3,341 -  -  4,64
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,0 4,0 1,0 7,0 -  -  6,91 7,8 -  -  7,4
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 3,22 4,53 7,6 9,81 - - 7,2 6,0 - - 8,5
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ - - - - 0,0 1,0 - - - - 0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 3,1 2,43 4,0 9,0 4,0 6,0 2,7 4,22 - - 4,7
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي - - - - - - - 0,0 - - 0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 8,0 - - - - - - - - - 1,0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - - - 0,0 - - - 0,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 9,6 1,83 - 0,1 4,81 3,0 - - - - 2,3
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,0 - 2,1 2,01 5,2 7,3 0,1 1,0 - - 2,1
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,33 5,231 9,63 6,0 2,91 5,53 1,3 5,5 - - 3,41
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ - - - - - - - 1,0 - - 0,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 2,115 5,973 6,63 7,8921 8,251 3,41 7,821 5,083 - - 7,762
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,0 1,0 1,0 1,0 - - 5,742 1,79 - - 6,45
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,12 8,65 3,64 9,95 8,12 8,53 8,95 2,31 - - 4,42
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 3,63601 6,8686 7,1038 5,82231 0,5137 2,6729 2,3787 6,9085 - - 2,6765
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 9831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 43 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 6,5 0,6 1,82 3,61
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  -  1,0 0,0
 ﻨﺞاﺳﻔ 2,0 -  4,0 2,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 2,1 5,1 6,3 4,2
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 1,0 4,0 3,0 3,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 -  7,0 3,0
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ -  0,0 -  0,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,9 1,71 6,02 5,61
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,23 3,47 4,77 3,36
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 9,0 -  -  3,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,41 5,8 3,52 3,81
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 7,56 7,62 9,711 6,18
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 -  2,0 1,0
 ﺗﻮﺗﻴﺎ -  -  0,0 0,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 2,0 7,1 9,0
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  6,0 3,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,31 7,81 7,52 6,02
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  4,0 9,0 5,4 5,2
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,953 6,144 3,706 7,594
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 8,72 4,86 9,25 9,84
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 8,72 2,41 7,02 4,12
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  4,0 6,1 9,0
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,3 6,7 7,52 8,41
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  0,0 0,0 2,0 1,0
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 1,1 0,1 4,1 2,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل -  -  1,0 1,0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,1 1,1 1,2 8,1
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 0,0 5,0 2,3 6,1
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  0,0 -  0,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 0,0 0,0 1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,51 5,31 3,74 2,03
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,72 7,5 - 6,9
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 5,81 8,03 9,39 0,75
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 0,8 3,3 9,1 0,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - 0,0 4,0 2,0
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,0 1,1 1,7 9,3
 ﺳﺎرم 6,64 3,72 6,71 5,82
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,2 3,8 2,2 7,3
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,318 5,7881 6,1051 1,3831
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ 2,0 - 1,0 1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,5 4,63 2,85 5,73
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,3 3,1 8,5 1,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,791 2,393 7,161 9,422
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,781 3,161 8,012 7,291
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,32 2,71 8,74 6,33
 ﺳﻮﻛﻼ 7,01 5,81 5,02 1,71
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,3 1,3 3,61 6,9
 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ 8,16 6,94 5,63 1,74
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,92 2,53 9,51 4,42
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,0 3,0 7,0 5,0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,2 5,11 7,21 4,9
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 3,0 - 1,0
 ﺷﻤﺴﻚ 1,35 9,77 8,663 4,702
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 2,0 - 1,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 7,25 3,14 0,74 4,74
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,461 7,4 3,2 5,15
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 1,0 3,0 2,0
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 7,14 0,34 2,33 0,83
 ﺷﻴﻨﮓ 4,35 3,42 7,41 5,82
 ﺻﺎﻓﻲ 2,0 7,0 6,0 5,0
 ﺻﺪف 3,0 8,0 3,0 4,0
 ﻃﻼل - 2,1 0,1 7,0
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 9831) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3-43 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 1,0 8,0 3,0 4,0
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 4,16 5,45 9,411 2,58
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 7,1 2,0 3,1 1,1
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,1 3,1 2,1 3,1
 ﻗﺒﺎد 8,71 5,41 2,52 5,02
 (داردم)ﻛﺘﻮ  4,1 3,5 4,91 8,01
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,1 - - 4,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 7,81 5,62 6,64 7,33
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 0,32 5,622 0,34 7,87
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 3,41 2,9 3,01 2,11
 ﻛﻮﭘﺮ 5,42 4,92 7,14 8,33
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,831 1,424 4,033 4,492
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 1,7 1,0 2,24 2,22
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,6 4,9 3,72 9,61
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 7,141 4,602 8,042 3,302
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 5,2 7,2 0,7 7,4
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 9,611 2,691 9,411 9,331
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن - 1,0 5,0 3,0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 6,512 9,853 1,454 1,163
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,0 0,4 6,2 3,2
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 0,0 - - 0,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  4,3 2,0 0,3 5,2
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 5,51 8,32 4,91 3,91
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,753 3,333 8,436 2,384
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  0,0 1,0 0,0 0,0
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 2,1 7,0 5,0 7,0
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 0,0 - - 0,0
 ﺳﺎﻧﺎنﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ  4,54 4,77 3,68 0,27
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 8,1 1,14 8,67 3,64
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 4,25 5,63 2,74 4,64
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,2 7,9 7,3 7,4
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 7,7 0,6 5,4 8,5
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ -  0,0 0,0 0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 9,5 4,01 9,6 4,7
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي -  0,0 -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ -  -  2,0 1,0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 -  -  0,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 8,0 4,2 0,5 2,3
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,0 2,1 0,2 2,1
 ﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻫﺎ 5,11 8,4 7,02 3,41
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ -  1,0 -  0,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 4,05 6,941 5,164 7,762
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,34 9,72 7,47 6,45
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,62 8,61 6,62 4,42
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 4,3183 0,1095 4,5476 2,6765
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 351 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 9831) درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ واﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎنزﻳﺘﻮده و ﻓﺮا: 3-53 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,61 1,0
 
 آرﻳﻦ 4,0 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,54 2,0
 
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 6,407 5,3
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 0,0
 
 آﻧﺎﻧﺎس ﻣﺎﻫﻲ 0,0 0,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 9,461 8,0
 
 آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 0,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم ﻧﻮاري 3,2 0,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 0,6 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,12 1,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 5,93 2,0
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,5 0,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 7,0 0,0
 ﺳﺎرم 5,72 1,0
 
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,8 0,0
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 0,0
 
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,7 0,0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,3655 5,72
 
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,453 7,1
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 0,0 0,0
 
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 2,91 1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,82 1,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,291 9,0
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,1 0,0
 
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 5,07 3,0
 ﺳﻨﺠﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,2 0,0
 
 ر ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻚ ﺧﺎ 1,32 1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,643 7,1
 
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 0,2 0,0
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,4911 9,5
 
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,7 0,0
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,02 1,0
 
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,3 0,0
 ﺳﻮﻛﻼ 5,7 0,0
 
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,49 5,0
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,2 0,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,01 1,0
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 7,67 4,0
 
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,918 0,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,72 1,0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 5,421 6,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,36 3,0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 1,65 3,0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,93 2,0
 
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,91 1,0
 ﺷﻤﺴﻚ 7,66 3,0
 
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,1 0,0
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ 2,0 0,0
 
 ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,0 0,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 4,364 3,2
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  9,5 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,09 4,0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 1,8 0,0
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,5 0,0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 5,23 2,0
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 0,02 1,0
 
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,97 4,0
 ﺷﻴﻨﮓ 8,0 0,0
 
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﺋﻲ 7,1 0,0
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 0,33 2,0
 
 ﺻﺎﻓﻲ 6,3 0,0
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 9,22 1,0
 
 ﺻﺪف 9,2 0,0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 9,351 8,0
 
 ﻃﻼل 5,09 4,0
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 3,0 0,0
 
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 0,81 1,0
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 0,5821 3,6
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 9,601 5,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,12 1,0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 8,208 0,4
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴﺎه 2,73 2,0
 
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,2 0,0
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8,5 0,0
 
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  0,0 0,0
 
 ﻗﺒﺎد 0,91 1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 8,6 0,0
 
 (داردم)ﺘﻮ ﻛ 6,12 1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ 9,22 1,0
 
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,0 0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0,9 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 3,261 8,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 1,0 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 1,751 8,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 6,73 2,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 3,3 0,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 3,1 0,0
 
 ﻛﻮﭘﺮ 2,077 8,3
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,32 1,0
 
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,049 6,4
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,83 2,0
 
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 6,431 7,0
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 0,2 0,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,75 3,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ 4,634 2,2
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 0,445 7,2
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,4 0,0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 9,124 1,2
 ﻴﺎنﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫ 6,81 1,0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 5,092 4,1
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 2,25202 0,001
 
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 0,0
    
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 2,916 1,3
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,958 2,4
    
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 2,0 0,0
    
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  9,21 1,0
    
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 5,461 8,0
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺎن ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴ 1,478 3,4
    
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 3,11 1,0
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,104 5,0
 
 ﻳﻦآر 9,612 3,0
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,621 2,0
 
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 4,0 0,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 0,757 0,1
 
 اﺳﻔﻨﺞ 3,3 0,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 6,35 1,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 9,13 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,2 0,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 6,3 0,0
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,15 1,0
 
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,4 0,0
 ﺳﺎرم 5,873 5,0
 
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ 0,0 0,0
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,94 1,0
 
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,912 3,0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,86381 4,42
 
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,048 1,1
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ 3,1 0,0
 
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 4,3 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,794 7,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,242 3,0
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2,45 1,0
 
 ﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲﭘﻨﺠ 0,3801 4,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,6892 0,4
 
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,1 0,0
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2,9552 4,3
 
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 0,0 0,0
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,644 6,0
 
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,11 0,0
 ﺳﻮﻛﻼ 0,722 3,0
 
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,4 0,0
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,721 2,0
 
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,372 4,0
 ﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪﺷ 0,526 8,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  6,23 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,423 4,0
 
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,2856 7,8
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,6 0,0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 3,946 9,0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2,521 2,0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 8,382 4,0
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,1 0,0
 
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,11 0,0
 ﺷﻤﺴﻚ 7,3572 7,3
 
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,691 3,0
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,1 0,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  1,1 0,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 7,926 8,0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 3,61 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,386 9,0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 9,0 0,0
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,2 0,0
 
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,32 0,0
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 5,405 7,0
 
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 5,12 0,0
 ﺷﻴﻨﮓ 1,873 5,0
 
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 1,0 0,0
 ﺻﺎﻓﻲ 9,6 0,0
 
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,1 0,0
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ درﺻﺪ
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 5,659 3,1
 
 ﺻﺪف 4,5 0,0
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 4,416 8,0
 
 ﻃﻼل 6,9 0,0
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 7,516 8,0
 
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 7,4 0,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,16 1,0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 5,1311 5,1
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 1,77 1,0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 2,51 0,0
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ 0,0 0,0
 
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,71 0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 1,89 1,0
 
 ﻗﺒﺎد 7,272 4,0
 ﻨﺠﺮيﻣﻴﮕﻮي ﺧ 1,0 0,0
 
 (داردم)ﻛﺘﻮ  5,341 2,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 1,1 0,0
 
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,5 0,0
 ﻧﻮار ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 1,744 6,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 3,24 1,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 9,4401 4,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,61 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔﺮد 1,941 2,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,091 3,0
 
 ﻛﻮﭘﺮ 3,844 6,0
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 2,0 0,0
 
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,9093 2,5
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 8,4553 7,4
 
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 4,492 4,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,527 0,1
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,422 3,0
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,423 4,0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 1,0072 6,3
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 6,08357 0,001
 
 ﻧﺎزكﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر  3,26 1,0
    
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 6,8771 4,2
    
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,3 0,0
    
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 5,5974 4,6
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,03 0,0
    
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 2,0 0,0
    
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  7,23 0,0
    
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 8,552 3,0
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,7146 5,8
    
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  7,0 0,0
    
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 7,9 0,0
    
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 2,0 0,0
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
  
 751 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  0931ـ ﺳﺎل3ـ3
  :ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺪارـ 3ـ3ـ1
ي ﻋﻤـﺎن و ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در آﺑﻬـﺎي درﻳـﺎ  0931ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛـﻒ در ﺳـﺎل 
درﺻـﺪ از  73/4ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ و  94845/3ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 428641/6
  (.3-73ﺟﺪول )ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  داد ﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب را ﺑ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ( Q ﺗﺎ K)ﮔﺎﻧﻪ  7ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط  1741/0و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ( Kﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ  64462/9اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
ﺗـﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  00421/8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ  Kﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-73ﺟﺪول )ﺑﻮد ( ﺗﻨﮓﺗﺎ درك ) Nﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال  .ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ درﻳﺎي ﻏﺮبدر ( ﻣﻴﺪاﻧﻲﺗﺎ  ﺟﺎﺳﻚ) L
ﻛﻒ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن از زﻳﺘـﻮده ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮي 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ز زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎندرﺻﺪ ا 94/8)ﺗﻦ  10372/0ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ  Nﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  329/9و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ  Kﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  8979/4ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ 
ﺗـﻦ در رﺗﺒـﻪ دوم  9888/8ﺑـﺎ ( ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﺗﺎ  ﺟﺎﺳﻚ) L، ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-73ﺟﺪول )
ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ و  64678/2ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري در ﻛﻞ آﺑﻬـﺎي ﺟﻨـﻮب . اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 13/2ﺳﻬﻢ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن 
درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳـﺎن درﻳـﺎي  34/7)ﺗﻦ  74932/6ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
و  Kﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  22251/6ﺑﺎ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ( ﻋﻤﺎن
ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده ﻛـﻞ آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﻔـﺰي (. 3-73ﺟـﺪول )ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ  Nﺗـﻦ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  791/3ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑـﺎ 
درﺻﺪ  94/6ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﺳﻬﻢ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن  36284/9ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 851
  ﺗﻦ ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931)  ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﻫﺎي زﻳﺘﻮده: 3-73ﺟﺪول
ﺟﻤﻊ 
 ﻛﻞ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن Q P O N M L K
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 7,7412 7,6132 2,1091 9,329 3,3231 8,9888 4,8979 0,10372
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 2,6062 2,858 7,8441 3,791 2,645 5,8603 6,22251 6,74932
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 7,315 1,793 9,991 7,943 9,172 5,244 9,5241 7,0063
 ﻣﺠﻤﻮع 6,7625 0,2753 8,9453 0,1741 3,1412 8,00421 9,64462 3,94845
  
 05ـ ـ001ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ 
 4855/8ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ  02ـ03و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ( درﺻﺪ از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن 44/7)ﺗﻦ  49442/3ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 
  (.3-83ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن داد ( درﺻﺪ از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن 01/2)ﺗﻦ 
ﺗـﻦ در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  41901/8و  31221/8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﺗﺠـﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ 
ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  02ـ03ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  6051/4و  5492/5ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ و ﻛﻤ 05ـ001
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 54/6و  44/7ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  05ـ001ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ (. 3-83
  
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( 0931)زﻳﺘﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن : 3-83ﺟﺪول
  
  
  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن AUPC ﻘﺪارـ ﻣ3ـ3ـ2
 69721/6در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  0931ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛـﻒ در ﺳـﺎل  AUPCدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 7ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  AUPCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  58032/6ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( Q ﺗﺎ k)ﮔﺎﻧﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ  86251/1ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﻣﻴﺪاﻧﻲﺗﺎ  ﺟﺎﺳﻚ) Lﺑﻮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) K
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﺮ 01ـ02 ﻣﺘﺮ 02ـ03 ﻣﺘﺮ 03ـ05 ﻣﺘﺮ 05ـ001 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 1,2038 5,5492 6,9383 8,31221 0,10372
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 5,7868 4,6051 9,8382 8,41901 6,74932
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 9,954 8,2311 2,246 8,5631 7,0063
 ﻤﻮعﻣﺠ 5,94471 8,4855 7,0237 3,49442 3,94845
 951 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ( ﻛﻨـﺎرك ﺗـﺎ ﻟﻴﭙـﺎر ) Pو ( ﺗﻨـﮓ ك ﺗﺎ در) Nدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ (. 3- 93ﺟﺪول )در ﻣﻜﺎن دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  (.3- 93ﺟﺪول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ  1566/7و  5604/0ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  3552/2و  54901/3آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
 K، ﻣﻨﻄﻘـﻪ Lﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-93ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( درك ﺗﺎ ﺗﻨﮓ) Nو ( ﻧﻲﻣﻴﺪاﺗﺎ  ﺟﺎﺳﻚ) Lﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
. آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﻔـﺰي ﺗﺠـﺎري ﺑـﻮد  AUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  3558/1ﺑﺎ ( ﻚﺟﺎﺳﺗﺎ  ﺳﻴﺮﻳﻚ)
ﺲ از و ﭘ ـ Kﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  78231/9آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑـﺮ  545/2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ  Lﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  8773/0آن ﺑﺎ 
  (. 3-93ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Nﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن: 3-93ﺟﺪول
 )2mn/gk(( 0931)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن Q P O N M L K ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 8,1592 2,4134 1,5404 2,3552 3,4075 3,54901 1,3558 5,9636
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 9,1853 1,8951 4,2803 2,545 3,4532 0,8773 9,78231 1,7855
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 0,607 4,937 4,524 5,669 0,2711 8,445 7,4421 1,048
 ﻣﺠﻤﻮع 6,9327 7,1566 9,2557 0,5604 6,0329 1,86251 6,58032 6,69721
 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  AUPCاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻘـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
-04ﺟـﺪول )ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮد  02ـ03ﻣﺘﺮ و  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  3939/7و  55561/5
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ  2428/4و  6787/7ﺑـﺎ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ و ﻏﻴﺮﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري آﺑﺰ AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار (. 3
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري  AUPCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 01ـ02ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ(. 3-04ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  3352/8و  4594/5
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  4421/7و ﻣﺘﺮ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  5091/1آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي ﺑﺎ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ Kﻣﻨﻄﻘﻪ 
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﻫﺎي: 3-04ﺟﺪول
  )2mn/gk((0931)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 001ـ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺘﺮ
 05ـ03
 ﻣﺘﺮ
 03ـ02
 ﻣﺘﺮ
 02ـ01
 ﻣﺘﺮ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 7,6787 5,4594 2,6695 8,4216 5,9636
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 4,2428 8,3352 3,1144 4,3745 1,7855
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 4,634 4,5091 9,799 9,486 1,048
 ﻣﺠﻤﻮع 5,55561 7,3939 3,57311 0,38221 6,69721
   
  ﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰ ﻘﺪارـ ﻣ3ـ3ـ3
ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ از  57919/2در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  0931ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛـﻒ در ﺳـﺎل 
. درﺻـﺪ ﺑـﻮد  66/9ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﻣﺤـﻴﻂ آﺑـﻲ ( ﺗﻦ 215731/0)ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
واﻗـﻊ در ( ﮔﻨﺎوه ﺗـﺎ دﻳـﺮ ) Dو  Cﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  12441/9و  21812/6 ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن
واﻗـﻊ  (ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ) Aﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1411/2آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ 
  (. 3-14ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
درﺻـﺪ از   56/6ﺗﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺪود  54306/2ﺑﺎ  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده  .ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد ﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻞ آﺑﺰﻳـﺎن اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺑ ـ
و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ( درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠـﺎري  82/2)ﺗﻦ  62071/3ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Cﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ( درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري 51/1)ﺗﻦ  6219/4ﺑﺎ ( ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) Jدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.3-14ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  949/3ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
 62/4 ﺗـﻦ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪود  61342/2ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮددرﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ 
ﺗـﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ داراي  731/4ﺑـﺎ ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aﺗﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ  6264/5ﺑﺎ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻣﻨﻄﻘﻪ 
رس از زﻳﺘـﻮده آﺑﺰﻳـﺎن ﺳـﻬﻢ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎ  (.3-14ﺟﺪول )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻮدﻧﺪ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 45/1و  37/0ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 161 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  
  ﺗﻦ( 0931)زﻳﺘﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 3-14ﺟﺪول
ﺟﻤﻊ 
 ﻛﻞ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن J I H G F E D C B A
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 4,6219 4,3083 9,0933 3,9985 4,0524 1,6971 6,4498 3,62071 5,8515 3,949 2,54306
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 5,6264 5,9622 1,5042 1,4663 0,5732 1,446 2,1523 7,5892 7,7591 4,731 2,61342
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 8,864 6,103 5,154 3,524 3,127 9,561 2,6222 6,0081 2,896 5,45 8,3137
 ﻣﺠﻤﻮع 7,12241 4,4736 5,7426 6,8899 7,6437 1,6062 9,12441 6,21812 4,4187 2,1411 2,57919
  
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  02445/3اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
در ﻻﻳـﻪ . درﺻﺪ از ﻛﻞ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﺻـﻴﺪ ﺗـﺮال ﻛـﻒ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس را دارا ﺑـﻮد  95/2ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود  03ـ05
ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار زﻳﺘـﻮده آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ( درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﺑﺰﻳـﺎن  61/9)ﺗﻦ  12551/9ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  02ـ03ﻋﻤﻘﻲ 
  (.3-24ﺟﺪول )ﮔﺮدﻳﺪ 
و  72263/0ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  03ـ ـ05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ 
زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔـﺰي ﺗﺠـﺎري و درﺻﺪ از  06/0ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺣﺪود (. 3-24ﺟﺪول )ﺪ ﺷﺗﻦ ﺑﺮآورد  44051/9
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺗـﻮده . درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 16/9
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ﻣﺘـﺮ  02ـ ـ03ﺗﻦ در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  8783/6و  3498/8ﺑﺎ و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري 
  (. 3-24ﺟﺪول )
ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠـﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  3137/8ﺮﻛﻔﺰي ﺣﺪود ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴ
  (.3-24ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 03ـ05ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  8413/4ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻦ( 0931)ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس : 3-24ﺟﺪول
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺘﺮ 01ـ02  ﻣﺘﺮ 02ـ03  ﻣﺘﺮ 03ـ05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 3,47151 8,3498 0,72263 2,54306
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 7,2935 6,8783 9,44051 2,61342
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 0,6641 5,9962 4,8413 8,3137
 ﻣﺠﻤﻮع 0,33022 9,12551 3,02445 2,57919
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  ﺎرسﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓ AUPC ﻘﺪارﻣـ 3ـ3ـ4
ﺑﺮاي ﻛـﻞ آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺗـﺮال ﻛـﻒ در آﺑﻬـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس  0931ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺳﺎل 
آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 5296/7
ﻏـﺮب ) Aو ( ﺑﺎﺳـﻌﻴﺪو ﺗـﺎ ﺟﻨـﻮب ﻗﺸـﻢ ) Iﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ  719/8و  25711/3ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
رأس ﻧﺎﻳﺒﻨـﺪ ) Fﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  Iﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-34ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ  88011/2ﺑـﺎ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ و  85511/8ﺑﺎ ( ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑـﻮد  2/5ﺣﺪود ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در  367/5و  5117/6اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  AUPCو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.3-34ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aو ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻣﻨﺎﻃﻖ 
 4814/2ﺑـﺎ ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPC ﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدر ﮔﺮوه آﺑﺰ
( ﻏﺮب اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ) Aﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  011/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ 
 Fو  Gﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠـﺎري در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻔﺰﻳ ـ AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  Iﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-34ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪﺗﺎ  ﻓﺎرور)
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ : 3-34ﺟﺪول
  )2mn/gk( ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931)ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 6,5117 1,2107 1,6105 4,9016 3,7866 4,7493 5,9194 9,5106 0,2281 5,367 0,4454
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 1,7063 2,4814 9,7553 6,4973 7,6373 6,5141 1,8871 9,4501 5,196 5,011 0,1381
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 5,563 0,655 9,766 4,044 8,4311 7,463 4,4221 2,636 6,642 8,34 7,055
 ﻣﺠﻤﻮع 2,88011 3,25711 9,1429 5,44301 8,85511 6,7275 0,2397 1,7077 1,0672 8,719 7,5296
  
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻘـﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ زﻳﺘـﻮده 
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0568/2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 
  (.3-44ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  02ـ03ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  0515/0
 361 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺻﻴﺪ ﺑﺮواﺣﺪﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ: 3-44ﺟﺪول
  )2mn/gk(ﺑﺮﺣﺴﺐ ( 0931)ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  
 03ـ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺘﺮ
 02ـ03
 ﻣﺘﺮ
 01ـ02
 ﻣﺘﺮ
 ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن
 ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 4,7183 4,7692 4,8575 0,4454
 ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري 7,6531 9,6821 4,1932 0,1381
 ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي 8,863 6,598 4,005 7,055
 ﻣﺠﻤﻮع 9,2455 0,0515 2,0568 7,5296
  
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻻﻳـﻪ  8575/4ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ  02ـ ـ03ﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘـﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑ 7692/4ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎ  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻻﻳـﻪ  1932/4ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-44ﺟﺪول )
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺑـﺮ  6821/9ﻣﺘـﺮ ﺑـﺎ  02ـ03ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷـﺎﺧﺺ  01ـ02آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ (. 3-44 ﺟﺪول)ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳـﻞ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻻﻳـﻪ  598/6ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺎ ﺗﺠﺎري و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻮدﻧﺪ و  AUPC
  (.3-44ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ  02ـ03ﻋﻤﻘﻲ 
  
  ر آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنو ﭘﺮاﻛﻨﺶ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ و ﻏﺎﻟﺐ د AUPCﺗﻮده زﻧﺪه، ـ 3ـ3ـ5
 ـ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن3ـ5ـ3ـ1
در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ دو  81/6و  63/2ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  27071/7و  67891/0
ﻣﻘﺪار (. 3-45و  3-35ﺟﺪاول )ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻜﺎن اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  5821/6و  7364/2ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﭙﺮ
و  1/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻤﺎن  درﻳﺎيدر  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده (. 3-15و  3-74ﺟﺪاول )ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 3/2
 50221/2ﺗﻦ و  28931/3ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺳﭙﺮ AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 461
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  AUPCﻳﺘﻮده و ﻣﻘﺪار ز(. 3-98ﺷﻜﻞ )
و ﭘﺲ از ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1663/2ﺑﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده . ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد
 2943/6ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1213/3آن ﺑﺎ 
  (.3-09ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Gو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-98ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )ﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬ: 3-09ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  2978/9را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
 561 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  5447/7را ﺑﺎ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  05ـ001
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (. 3-19ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  03ﺗﺎ 02ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در اﻋﻤﺎق داد و 
 03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  7461/6و ﺗﻦ  56301/1ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
ﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﻣ 02ـ03ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و
  (.3-29ﺷﻜﻞ ) ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-19ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-29ﺷﻜﻞ 
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 )eadiirA(ﺎﻫﻴﺎن ـ ﮔﺮﺑﻪ ﻣ3ـ5ـ3ـ2
ﺗﻦ ﺑﺮآورد  9945/8و  7593/2ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931در ﺳﺎل 
ﺟﺪاول )درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  6/0و  7/2ﺷﺪ و ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده آﻧﻬﺎ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻗﺮار  6و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن  3در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮدهﺑﺎﻻ ﺑﻮدن و از ﻧﻈﺮ ( 3-45و  3-35
درﺻﺪ و در ﺧﻠﻴﺞ  47/6در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ  ﺧﺎرﻧﺎزكدر ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ  1/4ﺣﺪود ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻧﺪدرﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد 28/2ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﻓﺎرس 
  . ﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮددرﻳ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3883/3ﺗﻦ و  4513/0ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در آﺑﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lدر ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-39ﺷﻜﻞ ) دو ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺸﺪت از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ
 Dﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  3521/9ﺗﻦ و  9722/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gدر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ)
  (.3-49ﺷﻜﻞ )ﺪ ﮔﺮدﻳ
 4703/7ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCاز ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ از ﻣﻘﺪار  02ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7192/2ﺗﻦ و 
ﺑﻪ  AUPCر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ د(. 3-59ﺷﻜﻞ )اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ 
در (. 3-69ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7461/6ﺗﻦ و  56301/1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  .اﻓﺰوده ﺷﺪ AUPCآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 761 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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  (0931ﺳﺎل )ر آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن د: 3-39ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-49ﺷﻜﻞ 
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-59ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-69ﺷﻜﻞ 
  
 )eadilumeaH(ـ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3ـ5ـ3ـ3
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  0931ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در (. 3-45و  3-35ﺟﺪاول )درﺻﺪ ﺑﻮد  5/4و  4/7ﺗﻦ ﺣﺪود  4694/0و  5752/0
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 7و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن  5درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن 
-15و  3-74ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  373/8و  006/8درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش و اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ (. 3
  .درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد 57/0و  09/0ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 961 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  4921/9و ﺗﻦ  1501/7ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺮﺑﻊ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  35/7ﺗﻦ و  82/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر) Pﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.3-79ﺷﻜﻞ )ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 
و  7901/4و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  5121/2ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﻣﻘﺪار در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
داراي ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪدﻳﺮ ﺗﺎ ) Eﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ) Dو  Cدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  9601/5
ﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑ 479/2ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-89ﺷﻜﻞ )ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد دو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ 
 Jﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  749/5 اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  (.3-89ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  Fﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻳﺘﻮده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﺪدر ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪﻧ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aﻣﻨﻄﻘﻪ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-79ﺷﻜﻞ 
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-89ﺷﻜﻞ 
  
زﻳﺘﻮده ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ  237/8ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وﻣﺘﺮ  05ـ001در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻦ  679/2
در ﻻﻳﻪ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-99ﺷﻜﻞ ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻣﺘﺮ  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  02ـ03ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ وﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  454/7و ﺗﻦ  0682/6ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
  (.3-001ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد  842/8ﺗﻦ و  947/7ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )ﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜ: 3-99ﺷﻜﻞ 
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-001ﺷﻜﻞ 
  
  )libmut adiruaS(ـ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ3ـ5ـ3ـ4
ﺗﻴﺐ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮ 0931ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ  01/9)ﺗﻦ  22001/9و ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 4/5)ﺗﻦ  7842/5
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  457/7و  085/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (. 3-45و  3-35ﺟﺪاول )ﺑﻮد ( ﻓﺎرس
و در ﺧﻠﻴﺞ  6ﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن رﺗﺒﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧ(. 3-15و  3-74ﺟﺪاول )ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  AUPCﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . را داﺷﺖ 3رﺗﺒﻪ  ﺑﺰرگ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﻓﺎرس ﭘﺲ از ﺳﭙﺮ
  .ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 1/6و 4/8در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
 Lو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺎ ﺟﺎﺳﻚﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗ) Kﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  679/0ﺑﺎ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
و ﭘﺲ از آن در   Lﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  499/7ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ)
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ (. 3-101ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Kﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4302/4و ﺗﻦ  9062/3ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ. ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ) Iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺘﻮده 
  (.3-201ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ 
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 AUPCﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05ـ001ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  5111/9در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮﺧﻼف (. 3-301ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  238/7ﺑﺎ 
ﺑﻪ  AUPCﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9511/2ﺗﻦ و  3927/0ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.3-401ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  01ـ02اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )ﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮا: 3-101ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-201ﺷﻜﻞ 
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  (0931ﺳﺎل )ﻤﻘﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋ: 3-301ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-401ﺷﻜﻞ 
  
 )eadignaraC(ـ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3ـ5ـ3ـ5
. ﺑﺠﺰ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎرم و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
 8086/2درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺑﺎ  7/3ﺗﻦ و  2993/6ﺑﺎ زﻳﺘﻮده  0931ن در ﺳﺎل ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، از ﻧﻈﺮ  7/4ﺗﻦ و 
ﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑ(. 3-45و  3-35ﺟﺪاول )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  4و  2ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-15و  3-74ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  215/7و  139/5ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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ﺑﺮاﺑﺮ آن  1/8در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  1/7ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺶ از 
  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  .ﺑﻮد ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدر 
داراي ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qو ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Kﻃﻖ ﺎدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﻣﻨو ﺷﺮق ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻏﺮب 
ﺗﻦ و  0871/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 3401/8ﺗﻦ و  957/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ و ﭘﺲ از آن ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  4551/3
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار (. 3-501ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( ﮔﻮاﺗﺮﺗﺎ  ﺑﺮﻳﺲ) Qدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  9151/6ﺑﺎ  AUPCار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ( ﺑﺮدﺧﻮنﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ) Cﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1771/8زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
 97/1ﺗﻦ و  89/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) A ﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 Gو  Fﻣﻨﺎﻃﻖ  Eﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  (.3-601ﺷﻜﻞ )اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
  .ﻧﺪدزﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮ AUPCاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺎروررأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﻓ)
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-601ﺷﻜﻞ 
  
 6711/1ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
 05ـ 001زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻣﺘﺮ  05ـ001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
 ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 02ـ03ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  614/2ﺑﺎ ﺗﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  5432/3ﻣﺘﺮ ﺑﺎ 
اﻓﺰوده ﺷﺪ و  AUPCﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-701ﺷﻜﻞ )
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  797/3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ  5105/7ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  05ـ001ﻤﻘﻲ زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋ
  (.3-801ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  02ـ03ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  428/3
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-701ﺷﻜﻞ 
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  (0931ﺳﺎل )ﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ا: 3-801ﺷﻜﻞ 
  
  )sucinopaj suretpimeN(ـ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي3ـ5ـ3ـ6
داراي ارزش ( ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ)در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0931ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در ﺳﺎل . ﻮداﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮده و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷ
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 89/3درﺻﺪ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  07/0در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 005/8ﺗﻦ و  6412/5ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  8درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻜﺎن  3/9و ﺑﺎ ( 3-74و  3-54ول ﺟﺪا)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  254/0ﺗﻦ و  2006/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-35ﺟﺪول )
- 45ﺟﺪول )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  5درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻜﺎن  6/5و ﺑﺎ ( 3-15و  3-94ﺟﺪاول )ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 2/8ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻮده ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘ. ﺷﺪ و از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  699/3ﺑﺎ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  649/4
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  Lﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ (.3-901ﺷﻜﻞ )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  Kدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPC
ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  017/7و ﺗﻦ  1102/3ﺑﺎ 
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ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي  14/0ﺗﻦ و  15/0واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  Aﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-011
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-901ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-011ﺷﻜﻞ 
  
را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ (. 3-111ﺷﻜﻞ )ﺎن داد ﻧﺸ ﻣﺘﺮ 05ـ001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  598/2ﺗﻦ و  5871/2
 AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد 03از 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ  507/6ﺗﻦ و  9344/2اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.3-211ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )ي در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ: 3-111ﺷﻜﻞ 
  
  
    
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )ي در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ: 3-211ﺷﻜﻞ 
  
  )eadinearyhpS(ـ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن3ـ5ـ3ـ7
و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ 5/7)ﺗﻦ  9413/2در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ (. 3-45و  3-35ﺟﺪاول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ 3/6)ﺗﻦ  2233/3
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 8و  4زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  052/2و  437/7ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار  1/1اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-15و  3-74ﺟﺪاول )
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 3 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪي ﻋﻤﺎن در درﻳﺎ AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6511/1ﺗﻦ و  4231/5ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺮﻳﺲ ) Qﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-311ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺗﻨﮓﺗﺎ  ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Nو  Mﻃﻖ ﺎدر ﻣﻨ AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( اﺗﺮﮔﻮﺗﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و  803/4ﺗﻦ و  441/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﻛﻨﺎركﺗﺎ  ﮔﻮردﻳﻢ) O
  (.3-311ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮ: 3-311ﺷﻜﻞ 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  949/8ﺑﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ( ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Fﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  378/8 ﺎﺑ AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
 Iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  Fدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﻨ
واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن  Aﻣﻨﻄﻘﻪ  (.3-411ﺷﻜﻞ )در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ)
  .ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-411ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7021/1را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
ﻧﺸﺎن ﻣﺘﺮ  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  3381/5 ﺑﺎرا  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  05ـ001
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮﺧﻼف (. 3-511ﺷﻜﻞ ) ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد 01ـ02داد و در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻬﺎاﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻧ AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
  (.3-611ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  003/3و ﺗﻦ  9881/4
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-511ﺷﻜﻞ 
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-611ﺷﻜﻞ 
  
   )rebur sehtilotO(ـ ﺷﻮرﻳﺪه3ـ5ـ3ـ8
ﻣﻘﺪار . ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0/5ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ  724/3و  482/9در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ (. 3-45و  3-35ﺟﺪاول )ﻨﺎﻃﻖ را دارا ﺑﻮد درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣ
- 74ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  23/2و  66/5اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در  AUPCﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار  1/5اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس (. 3-15و  3
  .ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2ﺑﻴﺶ از  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 AUPCﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴ. ﺷﺪ و در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  751/1ﺗﻦ و  971/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه 
  (.3-711ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺮ ﻳدﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ
 Bو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ) Jﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  131/6در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  911/1ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( ﮔﻨﺎوهﺗﺎ  دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ)
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ (. 3-811ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Jو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
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در ﺗﺮﻛﻴﺐ ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم) Fﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳ
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در در  AUPCﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ. ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
  .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد
ي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ را در درﻳﺎ AUPCاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد و  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  221/0ﺗﻦ و  821/6
در (. 3-911ﺷﻜﻞ )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﺘﺮ 05ـ001ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در  AUPCو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺮ  02ـ03ﻋﻤﻘﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ  24/0ﺗﻦ و  462/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.3-021ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  02ـ03ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻮرﻳﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-021ﺷﻜﻞ 
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   )suetnegra supmaP(ـ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ3ـ5ـ3ـ9
. ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻬﻢ در ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد و در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي درك در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  0931اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ 
از وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن آﺑﻬﺎي در ﻣﺤﺪوده وﻟﻲ  .ﺪﺗﺎ ﺗﻨﮓ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸ
درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  0/6) 123/4ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
اﻳﻦ  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده(. 3-45و  3-35ﺟﺪاول )ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 1/1) 6401/3و ( آﺑﺰﻳﺎن
ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ . ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 3/3ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  (.3-15و  3-74ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  87/8و  57/0ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  571/5ﻦ و ﺗ 102/1ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺷﻜﻞ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺟﺎﺳﻚﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ) Kﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  373/1و ﺗﻦ  874/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده (. 3-121
ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
 .ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ( دﻳﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم) Fو  Eو ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  (.3-221
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-121ﺷﻜﻞ 
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-221ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  811/1در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ 
ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در و ﻛﻤ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 03ـ05ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  041/7ﺑﺎ  AUPC
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  (.3-321ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  05ـ001ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
در ﻻﻳﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  89/7و ﺗﻦ  026/9ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ دو اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  AUPC
  (.3-421ﺷﻜﻞ )ﺪ ﮔﺮدﻳﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
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  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-421ﺷﻜﻞ 
  
   )regin suetamrotsaraP(ـ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه3ـ5ـ3ـ01
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻄﻮر . ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه از
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ  .ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
( 3-74و  3-54اول ﺟﺪ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  82/5ﺗﻦ و  221/1در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-35ﺟﺪول )درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  0/2و ﻓﺮاواﻧﻲ آن 
  (.45ـ3ﺟﺪول )درﺻﺪ ﺑﻮد  0/5و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ( 3-15و  3-74ﺟﺪاول )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  23/7ﺗﻦ و  434/7
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در  87/8ﺗﻦ و  46/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  25/3 وﺗﻦ  42/6ﺑﺎ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lﻣﻨﻄﻘﻪ 
( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qدر ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-521ﺷﻜﻞ )ﺑﻮد  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده و ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  .ﺻﻴﺪ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻣﻘﺪار 
 AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻦ  731/5در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده را ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  08/4 ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ  37/1و  57/6ﺑﺎ  AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) C ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﺗﻦ  98/2ﺑﺎ 
 Aﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ  (.3-621ﺷﻜﻞ ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iو  Dﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻊ 
  .در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)
 781 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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. ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ AUPCﻣﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03ز ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ا
 27/5ﺑﺎ AUPC ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01ـ02ﺗﻦ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  84/3ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ 
ر اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا(. 3-721ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  02ـ03ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻻﻳﻪ . ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 05ـ001در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  55/7ﺑﺎ  AUPCﺗﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  053/6ﻣﺘﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ  03ـ05ﻋﻤﻘﻲ 
  (.3-821ﺷﻜﻞ )ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد 
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-521ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 3-621ﺷﻜﻞ 
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  (0931ﺳﺎل )ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ : 3-721ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  (0931ﺳﺎل )اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ : 3-821ﺷﻜﻞ 
  
 : )surutpel suruihcirT(ـ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ3ـ5ـ3ـ11
و ﺑﻪ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ    
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931در ﺳﺎل . ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 01/9)ﺗﻦ  8999/4و ( درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 4/1) 9522/5
و در  7درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن زﻳﺘﻮده در ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ از ﻧﻈﺮ (. 3-45و  3-35ﺟﺪاول )
ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  4/4زﻳﺘﻮده آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 2در ﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺲ از ﺳﭙﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 257/9و  725/2ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﻮد
 981 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3-15و  3-74ﺟﺪاول )ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 1/4ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  1841/1و ﺗﻦ  957/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر) Pﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 514/1ﺑﺎ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kآن ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺲ از  ﺑﻮد AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ داراي
 ﺑﻮدﻧﺪ AUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0541/1ﺑﺎ  Mﺗﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.3-921ﺷﻜﻞ )
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي : 3-921ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺳﺎل )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ  6432/1ﺗﻦ و  0466/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 Jﺗﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  638/6ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﺎ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 
رأس ) Fﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  0201/7ﺎ ﺑ AUPCو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ)
  (.3-031ﺷﻜﻞ )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 091
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  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس: 3-031ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ  8/9ﺗﻦ و  5/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  AUPCﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 05ـ001ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪ و در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  02ـ03ﻋﻤﻘﻲ 
 (.3-131ﺷﻜﻞ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ  089/6ﺗﻦ و  5591/4ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  اﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي اﻟﮕﻮي ﭘﺮ: 3-131ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺳﺎل )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
  
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ  03ـ05ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 514/5ﺗﻦ و  3162/8ﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ AUPCﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪ
 191 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
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ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ (. 3-231ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  01ـ02ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02ـ03
  
  
  
  
  
  
  
  ﺎرساﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓ: 3-231ﺷﻜﻞ 
  (0931ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-54 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 0,2 8,2 4,0 5,1 2,0 1,71 8,01 8,43
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  -  -  -  -  2,0 5,0 7,0
 ﻣﺎﻫﻴﺎنآﻧﺘﻦ  -  -  -  -  -  4,0 -  4,0
 اﺳﻔﻨﺞ -  -  4,0 -  -  -  -  4,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 2,62 0,51 3,5 6,31 0,3 -  -  1,36
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي -  3,1 -  -  -  3,1 0,2 6,4
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ -  -  3,0 -  -  -  -  3,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,52 2,9 8,4 3,7 5,9 9,31 3,6 9,67
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  0,0 0,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,11 1,7 7,5 2,01 0,31 7,8 7,02 1,77
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 0,61 5,0 5,2 1,11 4,07 2,301 7,402
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 4,81 6,1 0,3 -  -  1,4 7,0 7,72
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  5,4 -  0,0 1,0 -  8,0 4,5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,0 8,0 0,7 3,0 3,3 1,6 0,3 4,12
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 3,2 0,0 3,3 -  2,84 7,451 9,585 4,497
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,04 0,11 5,6 5,1 3,1 8,51 3,911 4,591
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 6,0 1,0 -  -  -  0,3 -  6,3
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,0 1,0 -  -  -  -  -  4,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  6,0 -  -  -  -  -  6,0
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,7 3,7 2,0 -  -  -  -  5,41
 ﺟﻠﺒﻚ -  2,0 -  -  -  -  -  2,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,3 0,4 8,42 0,6 2,42 1,08 8,26 3,502
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -  -  -  -  -  6,2 9,5 5,8
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2,802 9,99 9,47 3,921 3,191 9,708 0,679 5,7842
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 5,0 6,0 7,01 -  0,5 4,301 1,102 4,123
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 6,0 9,3 6,42 6,1 6,4 0,46 8,22 1,221
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,1 1,1 2,1 3,1 -  3,1 3,4 3,01
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3,0 -  8,0 2,2 8,0 1,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  3,61 4,1 5,1 0,1 6,0 9,0 7,0 6,22
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ -  -  -  -  9,0 -  1,0 0,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 3,11 3,0 2,8 2,0 7,1 -  -  7,12
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻋﻤﺎن ﺎيدرﻳ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-54 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 4,42 6,1 0,01 6,2 1,2 2,1 2,24
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  6,0 8,3 8,41 3,91
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 9,2 0,2 5,0 0,0 0,0 -  0,0 5,5
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,1 6,0 2,0 8,1 1,2 4,0 1,0 3,6
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  6,5 -  7,0 8,95 8,601 9,271
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن -  9,0 -  -  -  -  -  9,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 4,15 7,54 3,14 3,03 5,03 6,881 2,463 9,157
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 3,2 5,71 7,7 -  2,0 -  -  7,72
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 4,0 9,2 -  0,01 3,01 3,0 0,42
 رمﺳﺎ 9,7 0,4 1,12 -  8,51 8,52 5,31 1,88
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  4,1 4,1
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,9602 4,301 0,3701 5,81 2,063 7,8622 3,28931 0,67891
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ -  0,0 -  -  -  -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,0 2,5 4,0 -  0,0 7,2 6,31 2,22
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,4 2,0 -  -  1,0 -  7,0 7,5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,96 0,61 0,801 6,0 6,21 4,94 6,1 3,752
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,06 8,21 9,602 7,24 4,05 4,2001 3,249 7,7132
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,76 9,9 7,02 7,2 7,0 8,19 0,87 0,172
 ﺳﻮﻛﻼ 8,1 6,31 2,6 -  0,2 0,4 8,61 5,44
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,5 3,3 9,4 1,0 6,21 7,2 1,0 4,92
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ -  -  4,4 -  1,0 7,04 4,39 7,831
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,01 1,21 0,71 -  -  0,6 2,41 4,95
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,9 0,8 0,32 -  2,2 7,0 6,33 3,77
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  3,0 2,3 -  0,0 -  -  5,3
 ﺷﻤﺴﻚ 2,0 0,0 0,0 -  -  8,101 5,977 5,188
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  1,0 -  -  -  -  -  1,0
 نﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎ 1,0 -  -  -  -  -  -  1,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 3,1 9,0 5,5 0,2 6,8 7,68 9,971 9,482
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,32 1,4 1,05 3,0 9,0 3,0 -  3,97
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,5 4,4 9,1 6,5 0,5 7,7 8,7 9,73
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ -  5,3 4,3 -  0,7 3,53 0,9 0,85
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده : 3-54اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺷﻴﻨﮓ -  -  -  -  4,0 1,0 7,0 2,1
 ﺻﺒﻴﺘﻲ -  1,0 -  -  -  -  -  1,0
 ﺻﺪف 5,0 4,0 2,1 4,1 4,0 5,1 3,0 9,5
 ﻃﻼل 9,1 9,1 3,62 3,5 7,7 9,82 6,21 6,48
 ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  8,81 -  -  -  -  -  8,81
 ﺎﺋﻲﻋﺮوس درﻳ -  -  9,1 -  -  1,5 2,61 3,32
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 7,2 4,0 6,0 -  1,0 4,02 0,722 2,152
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 6,521 3,564 2,213 3,87 5,72 6,622 4,686 9,1291
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,96 9,03 2,91 7,2 2,3 4,3 4,3 9,131
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,0 -  -  -  -  -  1,0 0,1
 ﻗﺒﺎد 5,0 1,0 9,2 -  9,0 4,81 8,4 6,72
 (داردم)ﻛﺘﻮ  8,01 2,3 7,2 1,2 2,9 4,73 5,13 8,69
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  0,1 -  0,1
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 6,8 7,1 7,3 0,9 7,22 2,801 0,341 8,692
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 3,031 6,18 6,36 4,81 2,92 7,111 9,921 7,465
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد -  -  -  -  -  5,11 7,93 2,15
 ﻛﻮﭘﺮ 9,37 2,73 1,611 4,33 5,531 6,506 0,496 7,5961
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,064 8,863 9,441 8,633 6,822 2,582 5,4231 2,9413
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 8,1 7,2 0,1 5,0 6,11 -  2,6 8,32
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,8 3,32 4,72 4,5 9,0 2,64 0,67 5,781
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  7,4 -  7,4
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 1,93 6,7 3,13 2,52 6,31 1,771 0,561 8,854
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 7,5 0,0 3,0 -  1,0 7,6952 9,843 8,1592
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 4,42 0,3 7,09 6,3 3,43 2,083 3,01 5,645
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  6,1 2,0 9,1
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 5,19 4,27 4,07 8,87 8,77 2,908 4,649 5,6412
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,74 9,944 9,021 2,45 7,12 7,2 6,83 6,537
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 0,2 4,0 2,0 2,0 6,0 1,0 -  5,3
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  -  -  8,01 -  6,2 8,12 0,32 1,85
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 9,261 4,37 2,95 2,7 0,02 5,26 0,39 2,874
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,075 2,671 3,561 8,332 0,86 7,115 4,3761 5,8933
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-54 داﻣﻪ ﺟﺪولا
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  1,0 0,0 -  -  4,0 -  -  6,0
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 3,13 -  0,0 -  -  -  -  3,13
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 4,47 5,7 8,4 4,2 5,2 2,5 6,9 3,601
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 4,1 9,0 9,2 -  6,0 1,3 1,1 9,9
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 5,0 3,0 9,1 0,5 4,2 8,69 4,181 4,882
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  6,0 2,51 8,0 6,61
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 6,143 5,724 3,242 8,981 0,312 5,924 4,971 0,3202
 ﻣﺮﺟﺎن -  1,0 -  -  -  2,1 2,0 4,1
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 -  7,0 -  5,0 1,7 2,1 4,9
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴﺎه -  -  -  -  -  0,2 6,37 7,57
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط -  -  -  -  -  0,91 2,11 2,03
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  -  -  -  -  -  -  7,0 7,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 1,0 -  -  -  -  1,0 2,0 4,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي -  -  1,2 -  0,0 -  7,0 9,2
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 2,0 -  5,4 -  -  -  0,0 8,4
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 8,35 2,01 8,23 6,51 6,21 9,0 8,0 7,621
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 2,24 5,72 6,01 -  8,2 -  9,2 0,68
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,01 7,0 -  8,5 -  4,1 1,5 0,32
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,5 -  -  -  -  4,2 5,95 4,76
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 3,1 1,0 2,0 1,0 4,0 -  -  2,2
 اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ ﻳﺎل 6,39 3,597 0,671 2,46 4,633 0,973 1,514 5,9522
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  3,0 1,5 0,1 6,8 3,8 3,52 7,84
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 6,7625 0,2753 8,9453 0,1741 3,1412 8,00421 9,64462 3,94845
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-64 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﻤﻊ ﻛﻞﺟ
 آرﻳﻦ 5,1 -  -  3,33 8,43
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  -  0,0 7,0 7,0
 آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  4,0 4,0
 اﺳﻔﻨﺞ 4,0 -  -  -  4,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 2,6 5,31 7,9 7,33 1,36
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0,0 8,0 3,0 5,3 6,4
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 2,0 0,0 -  -  3,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,81 6,3 3,31 7,14 9,67
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ -  0,0 -  -  0,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,11 7,6 4,71 1,14 1,77
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,51 7,2 0,91 0,861 7,402
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 4,41 2,9 5,1 6,2 7,72
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,0 8,0 3,4 -  4,5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻨﺠﺰاري  4,61 6,1 2,2 2,1 4,12
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 7,904 4,44 8,812 5,121 4,497
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,6 2,7 8,84 6,231 4,591
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 6,0 1,0 -  0,3 6,3
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  4,0 -  4,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  6,0 6,0
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,11 1,0 0,3 -  5,41
 ﺟﻠﺒﻚ -  -  2,0 -  2,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,99 6,53 2,61 8,35 3,502
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -  2,0 1,0 3,8 5,8
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,004 1,594 8,574 9,5111 5,7842
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 1,811 9,95 6,09 9,25 4,123
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 3,84 1,34 1,71 6,31 1,221
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,0 8,5 5,4 3,01
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,2 6,0 8,0 -  1,4
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  9,5 2,7 1,6 4,3 6,22
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 0,1 -  -  -  0,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 4,91 9,1 4,0 1,0 7,12
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-64 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 2,0 3,4 3,73 2,24
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 8,3 5,51 -  -  3,91
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 9,3 2,1 3,0 1,0 5,5
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,1 8,0 6,1 5,2 3,6
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,35 6,21 2,64 8,06 9,271
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  9,0 -  9,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 5,311 7,89 4,131 3,804 9,157
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 8,22 8,3 0,1 -  7,72
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,5 9,0 0,1 4,61 0,42
 ﺳﺎرم 0,15 6,03 1,6 3,0 1,88
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  4,1 -  -  4,1
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,7487 5,6201 9,8022 9,2978 0,67891
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 0,0 0,0 -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,2 0,41 6,3 4,2 2,22
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,1 9,3 4,0 -  7,5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,021 1,38 5,32 1,03 3,752
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 0,895 6,523 0,844 1,649 7,7132
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,09 9,31 8,91 7,641 0,172
 ﺳﻮﻛﻼ 2,71 2,12 5,4 6,1 5,44
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,52 6,1 6,1 5,0 4,92
 ﻟﻪﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎ 4,501 9,3 4,91 0,01 7,831
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,13 5,4 2,31 0,01 4,95
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,12 8,14 9,6 0,7 3,77
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,3 -  3,0 -  5,3
 ﺷﻤﺴﻚ 6,216 0,45 6,87 3,631 5,188
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  0,0 1,0 -  1,0
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,0 -  -  1,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 6,821 5,82 1,04 7,78 9,482
 (ﺳﺎﻳﺮ)رﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻮ 4,37 4,0 -  6,5 3,97
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,1 7,1 5,7 6,72 9,73
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 9,05 0,2 7,3 4,1 0,85
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-64اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺷﻴﻨﮓ 2,1 -  -  -  2,1
 ﺻﺒﻴﺘﻲ -  -  1,0 -  1,0
 ﺻﺪف 5,1 2,1 3,1 9,1 9,5
 ﻃﻼل 7,23 2,1 8,01 9,93 6,48
 ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,81 -  1,0 -  8,81
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 9,02 6,0 0,1 8,0 3,32
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 7,25 9,421 5,54 0,82 2,152
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 8,658 9,105 3,112 9,153 9,1291
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,35 4,62 6,13 5,02 9,131
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  0,1 0,1
 ﻗﺒﺎد 0,41 0,7 0,4 6,2 6,72
 (داردم)ﻛﺘﻮ  2,01 1,5 4,41 1,76 8,69
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  0,1 -  0,1
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 2,93 9,63 3,66 4,451 8,692
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 9,032 3,281 8,611 7,43 7,465
 ﮔـﺮدﻛﻔﺸﻚ  6,24 4,1 2,7 -  2,15
 ﻛﻮﭘﺮ 0,29 2,981 2,962 3,5411 7,5961
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,062 1,0901 8,195 1,7021 2,9413
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ -  -  9,0 9,22 8,32
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,1 2,12 5,21 0,251 5,781
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  7,4 -  0,0 7,4
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 3,491 9,66 1,58 5,211 8,854
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 5,6752 7,82 5,472 1,27 8,1592
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 9,303 5,44 4,74 7,051 5,645
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  2,0 6,1 9,1
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 7,17 7,05 9,832 2,5871 5,6412
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,11 3,42 9,75 9,146 6,537
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 4,0 4,1 7,0 9,0 5,3
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  2,35 9,1 0,2 1,1 1,85
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 8,002 0,541 0,15 4,18 2,874
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,974 5,132 5,624 9,0622 5,8933
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده : 3- 64 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﺮﻣﺘ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ 05 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  - 0,0 1,0 4,0 6,0
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 3,13 - - - 3,13
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 2,33 2,63 9,23 0,4 3,601
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 3,4 6,2 3,2 6,0 9,9
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 2,54 7,61 1,39 4,331 4,882
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 3,41 2,0 9,1 2,0 6,61
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 5,042 5,551 9,043 2,6821 0,3202
 ﻣﺮﺟﺎن 3,0 4,0 2,0 5,0 4,1
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,8 2,0 8,0 3,0 4,9
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴﺎه 1,47 - - 6,1 7,57
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 6,91 7,1 - 9,8 2,03
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  1,0 - - 6,0 7,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 3,0 - 1,0 0,0 4,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 4,1 7,0 1,0 7,0 9,2
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 6,4 2,0 0,0 - 8,4
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 3,5 1,0 0,6 3,511 7,621
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 1,51 2,01 6,31 0,74 0,68
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,6 - 3,2 8,41 0,32
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,91 1,73 8,4 4,6 4,76
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 1,1 - 3,0 8,0 2,2
 ﺳﺮ ﺑﺰرگ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ 5,08 3,5 3,812 4,5591 5,9522
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,72 2,2 1,8 0,11 7,84
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 5,94471 8,4855 7,0237 3,49442 3,94845
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 74 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 7,2 3,5 8,0 0,4 0,1 0,12 5,9 1,8
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  -  -  -  -  3,0 4,0 2,0
 آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  4,0 -  1,0
 اﺳﻔﻨﺞ -  -  9,0 -  -  -  -  1,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 0,63 0,82 4,11 5,73 8,21 -  -  7,41
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي -  5,2 -  -  -  6,1 8,1 1,1
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ -  -  6,0 -  -  -  -  1,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,53 1,71 3,01 3,02 9,04 2,71 5,5 9,71
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  0,0 0,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,51 3,31 2,21 2,82 2,65 8,01 1,81 0,81
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,1 7,92 0,1 8,6 1,84 7,68 1,09 8,74
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 3,52 9,2 4,6 -  -  0,5 6,0 5,6
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  4,8 -  0,0 5,0 -  7,0 3,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,1 5,1 9,41 0,1 3,41 5,7 6,2 0,5
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 2,3 1,0 9,6 -  0,802 4,091 4,115 3,581
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,55 4,02 7,31 0,4 6,5 4,91 2,401 6,54
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 8,0 2,0 -  -  -  6,3 -  8,0
 (ﻳﺮﺳﺎ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,0 2,0 -  -  -  -  -  1,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,1 -  -  -  -  -  1,0
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,9 6,31 3,0 -  -  -  -  4,3
 ﺟﻠﺒﻚ -  3,0 -  -  -  -  -  0,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,4 5,7 8,25 7,61 4,401 6,89 8,45 9,74
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -  -  -  -  -  2,3 2,5 0,2
 ﻟﻲﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮ 2,682 0,681 4,951 3,753 4,428 7,499 9,158 3,085
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 7,0 2,1 9,22 -  6,12 3,721 5,571 0,57
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 8,0 3,7 3,25 3,4 9,91 8,87 9,91 5,82
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,1 0,2 5,2 7,3 -  6,1 7,3 4,2
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  5,0 -  6,3 7,2 7,0 0,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  4,22 6,2 2,3 9,2 6,2 2,1 6,0 3,5
 آﺑﻲ ﺧﺮﭼﻨﮓ -  -  -  -  8,3 -  1,0 2,0
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 6,51 5,0 4,71 5,0 5,7 -  -  1,5
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 74 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 5,54 5,3 5,72 0,11 6,2 1,1 8,9
 ﺎش ﻣﺎﻫﻲﺧﻔ -  -  -  -  7,2 7,4 0,31 5,4
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 9,3 7,3 0,1 1,0 2,0 -  0,0 3,1
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,1 1,1 4,0 9,4 1,9 5,0 1,0 5,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  9,11 -  2,3 6,37 2,39 3,04
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن -  6,1 -  -  -  -  -  2,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 6,07 1,58 8,78 7,38 5,131 2,232 9,713 4,571
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 1,3 7,23 4,61 -  7,0 -  -  5,6
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 7,0 1,6 -  9,24 7,21 3,0 6,5
 ﺳﺎرم 8,01 4,7 0,54 -  0,86 8,13 8,11 5,02
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  2,1 3,0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,4482 6,291 9,2822 1,15 7,2551 3,3972 2,50221 2,7364
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ -  1,0 -  -  -  -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,0 6,9 8,0 -  0,0 3,3 9,11 2,5
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,6 4,0 -  -  5,0 -  6,0 3,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,59 8,92 8,922 7,1 2,45 8,06 4,1 0,06
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,28 9,32 2,044 1,811 5,712 2,4321 6,228 7,045
 ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﻮس  3,29 4,81 0,44 5,7 0,3 1,311 1,86 2,36
 ﺳﻮﻛﻼ 5,2 3,52 3,31 -  6,8 9,4 7,41 4,01
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,7 2,6 5,01 1,0 4,45 3,3 1,0 8,6
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ -  -  4,9 -  6,0 2,05 6,18 4,23
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,31 6,22 2,63 -  -  4,7 4,21 9,31
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,31 0,51 0,94 -  4,9 9,0 4,92 0,81
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  6,0 8,6 -  1,0 -  -  8,0
 ﺷﻤﺴﻚ 3,0 0,0 1,0 -  -  3,521 4,086 7,502
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  3,0 -  -  -  -  -  0,0
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 -  -  -  -  -  -  0,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 8,1 7,1 7,11 4,5 9,63 8,601 1,751 5,66
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,23 6,7 5,601 8,0 0,4 4,0 -  5,81
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,7 3,8 1,4 5,51 6,12 5,9 8,6 8,8
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ -  4,6 1,7 -  0,03 4,34 9,7 5,31
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺷﻴﻨﮓ -  -  -  -  6,1 2,0 6,0 3,0
 ﺻﺒﻴﺘﻲ -  3,0 -  -  -  -  -  0,0
 ﺻﺪف 8,0 8,0 6,2 9,3 9,1 8,1 3,0 4,1
 ﻃﻼل 7,2 5,3 9,55 5,41 3,33 5,53 0,11 7,91
 ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,53 -  -  -  -  -  4,4
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ -  -  1,4 -  -  3,6 2,41 4,5
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 7,3 8,0 3,1 -  5,0 2,52 1,891 6,85
 ﻧﻮاري ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ 6,271 5,668 3,466 3,612 7,811 9,872 2,995 4,844
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,49 6,75 9,04 6,7 8,31 2,4 0,3 8,03
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,1 -  -  -  -  -  0,0 2,0
 ﻗﺒﺎد 7,0 1,0 2,6 -  9,3 7,22 2,4 4,6
 (داردم)ﻛﺘﻮ  8,41 0,6 7,5 7,5 6,93 1,64 5,72 6,22
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  3,1 -  2,0
 ﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪانﻛﻔ 8,11 1,3 8,7 9,42 0,89 3,331 8,421 3,96
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 1,971 9,151 4,531 8,05 7,521 5,731 4,311 7,131
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد -  -  -  -  -  2,41 7,43 9,11
 ﻛﻮﭘﺮ 6,101 3,96 1,742 4,29 9,385 6,547 8,506 6,593
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,236 8,686 4,803 8,039 6,589 2,153 1,6511 7,437
 ﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪﻛﻮﺳ 5,2 1,5 1,2 3,1 1,05 -  4,5 6,5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,11 5,34 2,85 9,41 9,3 9,65 3,66 8,34
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  8,5 -  1,1
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 7,35 1,41 6,66 6,96 7,85 0,812 0,441 1,701
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 9,7 1,0 7,0 -  3,0 2,7913 5,403 7,886
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 6,33 5,5 0,391 8,9 8,741 1,864 0,9 5,721
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  0,2 2,0 4,0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 7,521 9,431 9,941 9,712 2,533 3,699 1,628 8,005
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,56 8,738 3,752 9,941 7,39 4,3 7,33 6,171
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 7,2 7,0 3,0 5,0 7,2 2,0 -  8,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  -  -  9,22 -  2,11 8,62 1,02 6,31
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 9,322 7,631 0,621 8,91 0,68 0,77 2,18 6,111
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,387 1,823 7,153 1,646 0,392 0,036 7,0641 9,297
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي Q P O N M L K ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  2,0 1,0 - - 8,1 - - 1,0
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 0,34 - 1,0 - - - - 3,7
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 2,201 9,31 1,01 7,6 8,01 4,6 4,8 8,42
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 9,1 6,1 1,6 - 7,2 8,3 9,0 3,2
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 6,0 6,0 1,4 9,31 2,01 2,911 4,851 3,76
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ - - - - 6,2 7,81 7,0 9,3
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 5,964 0,697 4,515 4,425 2,819 8,825 6,651 0,274
 ﻣﺮﺟﺎن - 1,0 - - - 4,1 1,0 3,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 - 4,1 - 0,2 7,8 0,1 2,2
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴﺎه - - - - - 5,2 3,46 7,71
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط - - - - - 4,32 7,9 0,7
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  - - - - - - 6,0 2,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 1,0 - - - - 1,0 2,0 1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي - - 5,4 - 1,0 - 6,0 7,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 3,0 - 6,9 - - - 0,0 1,1
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 0,47 0,91 8,96 2,34 4,45 1,1 7,0 6,92
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 0,85 1,15 5,22 - 2,21 - 5,2 1,02
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,31 2,1 - 9,51 - 7,1 5,4 4,5
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,7 - - - - 9,2 0,25 7,51
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 8,1 3,0 5,0 4,0 6,1 - - 5,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 6,821 1,1841 5,473 4,771 1,0541 6,664 3,263 2,725
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن - 6,0 0,11 8,2 0,73 2,01 1,22 4,11
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 6,9327 7,1566 9,2557 0,5604 6,0329 1,86251 6,58032 6,69721
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 4,1 -  -  7,61 1,8
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  -  0,0 4,0 2,0
 آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  2,0 1,0
 اﺳﻔﻨﺞ 4,0 -  -  -  1,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 9,5 7,22 1,51 9,61 7,41
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 0,0 3,1 5,0 8,1 1,1
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 2,0 0,0 -  -  1,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,71 0,6 6,02 9,02 9,71
 ن درﻳﺎﻳﻲﺑﺎدﺑﺰ -  0,0 -  -  0,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,11 3,11 1,72 6,02 0,81
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,41 5,4 5,92 2,48 8,74
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 7,31 5,51 4,2 3,1 5,6
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 3,1 6,6 -  3,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,51 6,2 4,3 6,0 0,5
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 7,883 6,47 0,043 9,06 3,581
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,6 2,21 8,57 5,66 6,54
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 6,0 2,0 -  5,1 8,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  7,0 -  1,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  3,0 1,0
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,01 1,0 6,4 -  4,3
 ﺟﻠﺒﻚ -  -  3,0 -  0,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,49 8,95 2,52 0,72 9,74
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  -  3,0 1,0 2,4 0,2
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,083 7,238 4,937 6,955 3,085
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 1,211 7,001 7,041 5,62 0,57
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 8,54 5,27 6,62 8,6 5,82
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,0 0,9 2,2 4,2
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,2 9,0 3,1 -  0,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  6,5 2,21 4,9 7,1 3,5
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 9,0 -  -  -  2,0
 ﺧﺎلﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ  4,81 1,3 6,0 0,0 1,5
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 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 4,0 7,6 7,81 8,9
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 6,3 0,62 -  -  5,4
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 7,3 0,2 5,0 0,0 3,1
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,1 4,1 4,2 3,1 5,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,05 2,12 8,17 5,03 3,04
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3,1 -  2,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 7,701 9,561 2,402 7,402 4,571
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 6,12 5,6 6,1 -  5,6
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,5 5,1 5,1 2,8 6,5
 ﺳﺎرم 4,84 5,15 4,9 2,0 5,02
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  3,2 -  -  3,0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,5447 6,6271 3,2343 3,9044 2,7364
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 0,0 0,0 -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,2 6,32 5,5 2,1 2,5
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,1 5,6 7,0 -  3,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,411 9,931 6,63 1,51 0,06
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,765 7,745 2,696 4,474 7,045
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,68 4,32 7,03 5,37 2,36
 ﺳﻮﻛﻼ 3,61 7,53 0,7 8,0 4,01
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,42 8,2 5,2 2,0 8,6
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 0,001 6,6 2,03 0,5 4,23
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,03 5,7 6,02 0,5 9,31
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,02 3,07 7,01 5,3 0,81
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,3 -  5,0 -  8,0
 ﺷﻤﺴﻚ 2,185 8,09 2,221 4,86 7,502
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ -  0,0 2,0 -  0,0
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن -  2,0 -  -  0,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 0,221 9,74 4,26 0,44 5,66
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,96 7,0 -  8,2 5,81
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 8,2 7,11 8,31 8,8
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 3,84 4,3 7,5 7,0 5,31
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺷﻴﻨﮓ 1,1 -  -  -  3,0
 ﺻﺒﻴﺘﻲ -  -  2,0 -  0,0
 ﺻﺪف 4,1 9,1 0,2 0,1 4,1
 ﻃﻼل 0,13 0,2 8,61 0,02 7,91
 ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,71 -  2,0 -  4,4
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 9,91 0,1 5,1 4,0 4,5
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 0,05 1,012 7,07 1,41 6,85
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 9,218 1,448 3,823 5,671 4,844
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,05 5,44 1,94 3,01 8,03
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  5,0 2,0
 ﻗﺒﺎد 3,31 9,11 2,6 3,1 4,6
 (داردم)ﻛﺘﻮ  7,9 5,8 3,22 7,33 6,22
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  6,1 -  2,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 2,73 0,26 1,301 4,77 3,96
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 1,912 6,603 4,181 4,71 7,131
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد 4,04 3,2 2,11 -  9,11
 ﻛﻮﭘﺮ 3,78 3,813 2,814 3,475 6,593
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,642 5,3381 6,919 3,506 7,437
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ -  -  4,1 5,11 6,5
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,1 6,53 4,91 2,67 8,34
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن -  9,7 -  0,0 1,1
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 4,481 6,211 2,231 4,65 1,701
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 5,4442 3,84 5,624 2,63 7,886
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 4,882 8,47 7,37 6,57 5,721
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3,0 8,0 4,0
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 1,86 2,58 3,173 2,598 8,005
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,01 8,04 0,09 9,123 6,171
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 4,0 3,2 1,1 5,0 8,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  4,05 2,3 1,3 6,0 6,31
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 5,091 8,342 3,97 8,04 6,111
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,554 3,983 7,266 8,3311 9,297
 702 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻋﻤﺎن درﻳﺎي در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3-84  اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ02ﺗﺎ01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ03 ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ05 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  - 1,0 2,0 2,0 1,0
 ﺋﻲﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎ 7,92 - - - 3,7
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 5,13 0,16 1,15 0,2 8,42
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 1,4 4,4 6,3 3,0 3,2
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 9,24 0,82 7,441 9,66 3,76
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 5,31 3,0 0,3 1,0 9,3
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 2,822 5,162 7,925 0,546 0,274
 ﻣﺮﺟﺎن 3,0 6,0 3,0 3,0 3,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,7 3,0 2,1 1,0 2,2
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴﺎه 3,07 - - 8,0 7,71
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 6,81 9,2 - 5,4 0,7
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  1,0 - - 3,0 2,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 3,0 - 2,0 0,0 1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 3,1 2,1 1,0 3,0 7,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 3,4 3,0 0,0 - 1,1
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 0,5 2,0 3,9 8,75 6,92
 ﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲﻫ 4,41 2,71 2,12 6,32 1,02
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,5 - 6,3 4,7 4,5
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,81 4,26 5,7 2,3 7,51
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 1,1 - 4,0 4,0 5,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 4,67 9,8 3,933 6,089 2,725
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,62 7,3 5,21 5,5 4,11
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 5,55561 7,3939 3,57311 0,38221 6,69721
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﺮ ﻣﻘﺎدﻳ *
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-94 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 2,0 1,0 2,5 5,1 4,21 6,4 0,1 -  -  -  0,52
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  3,0 3,0 5,0 5,0 -  -  -  -  -  6,1
 اﺳﻔﻨﺞ -  -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  1,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨـﺪي 9,2 2,3 7,2 9,2 3,5 7,1 1,92 3,61 7,82 5,0 4,39
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 3,0 -  0,0 -  -  -  3,0 0,0 -  -  8,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  1,0 -  2,21 -  -  -  -  -  3,21
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,1 3,0 7,9 2,01 3,9 8,21 9,03 6,29 7,33 9,41 2,612
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,031 2,73 4,48 1,431 2,961 0,071 5,022 2,935 5,269 7,92 8,6742
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 1,1 9,2 -  5,2 7,6 -  -  4,1 -  -  6,41
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,0 -  -  -  -  -  -  -  -  1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,501 9,7 3,4 2,5 0,8 7,31 4,441 3,15 8,04 5,0 7,183
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 6,261 1,703 3,312 8,415 5,993 6,5 1,51 -  -  -  0,8161
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,0 -  -  9,5 8,0 1,0 -  -  -  9,6
 ﺗﻮﺗﻴﺎ -  -  -  -  -  2,0 1,0 -  -  -  3,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  -  -  -  7,0 -  7,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3,0 5,3 5,21 4,21 4,1 9,3 -  -  1,43
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  3,0 -  -  -  -  -  3,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,27 5,9 1,2 6,5 1,81 4,71 5,57 9,0 0,1 -  9,102
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  4,2 8,2 4,5 0,6 4,22 -  3,2 -  -  -  3,14
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,9062 7,856 1,064 3,328 3,145 1,583 5,6581 6,1371 4,987 6,761 9,22001
 ﻮاﺳﻔﻴﺪﺣﻠ 5,874 2,32 0,51 6,82 -  -  2,211 2,673 6,21 -  3,6401
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 3,83 6,93 4,45 3,62 7,83 2,0 5,731 2,98 6,01 -  7,434
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  3,0 9,0 8,3 1,1 -  -  -  0,6
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,55 2,31 1,8 3,03 1,21 3,0 8,85 2,23 -  -  5,012
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  3,0 4,0 2,0 4,0 4,0 -  -  -  -  -  7,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 8,02 1,0 9,1 4,0 1,0 1,0 4,01 5,1 -  -  2,53
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل -  -  -  -  -  1,0 1,0 2,1 -  -  4,1
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 -  0,0 -  4,0 0,1 0,21 7,91 8,3 -  9,73
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 4,0 -  -  -  -  1,0 6,0 -  -  7,1 9,2
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  2,0 8,1 -  -  -  9,1
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 1,0 0,0 0,0 -  -  -  -  -  -  1,0
 902 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-94 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,22 4,93 6,721 4,44 -  -  9,63 2,52 -  -  9,592
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  7,9 -  -  -  -  -  -  0,9 -  7,81
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 4,911 1,82 6,93 5,15 6,19 3,23 2,571 0,462 1,21 0,2 7,518
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد -  -  -  8,1 -  8,1 6,9 9,91 6,42 6,921 4,781
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,52 -  -  -  -  -  -  -  -  -  2,52
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,3 -  3,62 1,0 2,0 4,0 9,2 6,2 8,81 -  1,55
 ﺳﺎرم 7,43 6,21 6,79 2,36 8,14 1,3 4,43 7,39 -  -  2,183
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  0,2 -  1,68 -  -  -  2,88
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,1663 4,4981 0,9591 3,1213 4,5371 5,302 6,7991 4,0151 6,998 4,09 7,27071
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  -  1,0 1,0 -  -  2,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ن ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎ 6,37 8,94 2,46 7,582 2,241 4,98 3,78 6,89 5,7 0,5 3,309
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,39 5,8 7,82 -  -  -  -  4,1 -  -  1,231
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  8,0 4,0 6,2 -  5,43 6,38 5,389 2,331 -  7,8321
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2,5121 6,725 9,042 3,212 4,782 3,1 8,3101 0,68 8,041 -  3,5273
 نﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎ -  -  5,11 5,31 3,62 0,52 9,18 1,06 -  -  3,812
 ﺳﻮﻛﻼ 1,12 4,11 9,14 7,9 0,11 -  7,92 5,55 -  -  3,081
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  1,1 4,0 6,0 5,0 0,6 3,1 -  -  1,01
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 7,71 2,9 2,11 5,7 6,3 2,93 8,381 4,841 2,922 6,07 5,027
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,1 2,0 -  8,0 1,0 3,41 9,06 5,381 -  -  8,062
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,0 8,0 -  -  4,81 -  -  -  -  -  5,91
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -  2,7 5,11 8,5 0,211 5,22 9,41 6,92 1,1 -  5,402
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  4,0 1,0 -  -  6,0
 ﺷﻤﺴﻚ 9,61 4,13 7,951 3,971 2,881 6,6 2,23 7,3801 0,35 4,64 3,7971
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  7,0 -  -  -  7,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 6,131 6,46 5,23 5,93 -  9,2 2,41 7,26 4,67 0,3 3,724
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,0 3,423 1,0 3,111 3,0 -  4,21 9,0 1,51 0,4 5,864
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  0,0 -  0,0 0,1 3,5 6,1 3,1 -  -  2,9
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 3,69 5,5 2,47 1,75 7,29 8,42 3,92 8,321 6,66 -  3,075
 ﺷﻴﻨﮓ 2,42 2,11 8,88 1,44 3,6 7,9 1,12 4,61 -  -  9,122
 ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  2,0 -  -  -  -  1,2 6,1 9,2 -  8,6
 ﺻﺒﻴﺘﻲ -  -  -  -  -  -  -  -  0,521 4,31 3,831
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 012
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-94 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺻﺪف 5,0 2,0 1,0 - - 1,0 1,0 2,0 - - 2,1
 ﻃﻼل 2,0 - 8,0 3,0 3,0 8,01 5,91 1,1 - - 0,33
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 1,3 4,3 7,5 9,11 2,21 2,91 7,6281 7,016 4,702 5,45 8,4572
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 2,063 5,543 6,49 3,123 4,43 1,14 5,981 7,21 - - 3,9931
 ﺎﻫﻲ ﻧﻮاريﻋﺮوس ﻣ 3,91 1,1 - - 7,0 - 5,0 5,0 - - 1,22
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,0 8,1 - 6,1 0,9 5,71 0,11 9,62 3,1 - 7,96
 ﻗﺒﺎد 8,77 3,23 6,06 4,74 8,81 6,0 5,31 7,83 - - 7,982
 (داردم)ﻛﺘﻮ  3,9 3,6 8,1 3,8 6,1 - 2,81 4,2 - - 8,74
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - - - - - 2,0 - 2,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 5,361 3,44 7,22 5,25 2,71 6,0 4,01 6,5 - - 8,613
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 8,291 0,13 2,71 2,03 3,34 3,52 3,901 2,73 2,55 9,7 4,945
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد 9,31 7,0 3,52 2,1 - 6,0 2,51 7,51 - - 7,27
 ﻛﻮﭘﺮ 1,571 4,77 4,33 0,97 1,37 1,02 9,58 1,671 4,45 3,21 7,687
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,752 9,142 1,042 0,092 4,555 1,401 0,972 8,949 6,404 - 3,2233
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 0,781 0,15 9,54 3,722 2,791 - 9,76 - - - 3,677
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,14 2,51 0,5 8,66 0,24 4,1 6,19 9,34 - - 9,603
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 7,406 6,891 7,842 9,186 4,243 8,61 7,4702 1,631 2,412 - 0,8154
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك 9,51 5,63 2,73 6,27 1,33 - 1,502 9,625 - - 2,729
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ - 3,53 0,11 2,8 - - - - - - 6,45
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن - 3,0 - - 0,3 5,0 - 3,3 - - 1,7
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 8,508 1,422 4,532 9,676 8,393 5,282 4,148 3,1102 5,084 0,15 7,2006
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,3 6,1 1,4 1,2 6,73 5,21 0,04 - - - 8,101
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  0,5 8,5 9,5 2,02 1,0 - 7,0 1,0 - - 8,73
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 2,24 2,42 1,31 9,03 5,42 2,3 4,911 8,47 9,33 9,7 2,473
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,208 9,873 4,983 1,668 8,875 1,586 4,163 0,2061 9,382 4,09 2,8306
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫـﻲ)ﻻزك  - - 2,0 3,0 2,2 3,0 8,0 6,0 - - 4,4
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ - - - - 9,52 - - - - - 9,52
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 0,42 3,0 - 1,0 5,0 - 1,0 - - - 0,52
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ - - - - - 4,0 6,1 9,11 - - 8,31
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 2,46 1,441 5,101 1,9 0,01 7,0 7,601 8,401 8,2 - 8,345
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 2,41 9,73 2,32 8,99 3,97 6,96 8,6 7,47 - - 5,504
 112 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده: 3-94 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 0,48 3,32 0,42 2,93 7,04 6,19 5,291 6,144 9,8951 2,333 1,9682
 ﻣﺮﺟﺎن -  -  -  -  1,0 -  -  -  -  -  1,0
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  -  4,0 -  -  4,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 8,0 0,0 -  1,0 -  3,2 6,1 -  -  8,4
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 2,01 6,52 8,102 3,9 -  -  2,452 3,8 2,72 -  5,635
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  0,0 -  -  0,0 -  -  -  -  -  -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 7,8 1,3 8,1 4,1 3,0 4,0 6,42 4,42 7,11 5,1 7,77
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي -  -  -  -  -  -  6,0 2,0 -  -  8,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  -  1,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري -  -  7,2 9,2 -  -  -  -  -  -  6,5
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 5,4 4,8 6,9 5,61 5,02 8,0 1,2 2,33 -  -  5,59
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  4,0 1,04 0,91 9,33 2,9 -  8,25 5,804 -  9,365
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 6,7 0,13 7,61 4,701 8,21 2,52 7,31 4,891 -  -  7,214
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 2,0 -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  3,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 6,638 8,351 3,304 4,282 8,846 2,01 0,986 1,0466 7,033 5,3 4,8999
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,1 -  -  -  -  -  -  7,11 -  -  3,31
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,341 7,44 2,04 1,65 1,61 4,8 6,51 9,911 -  -  3,444
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 7,12241 4,4736 5,7426 6,8899 7,6437 1,6062 9,12441 6,21812 4,4187 2,1411 2,57919
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺘﻮدهزﻳ: 3-05 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 آرﻳﻦ 2,0 8,9 9,41 0,52
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 0,0 5,0 1,1 6,1
 اﺳﻔﻨﺞ 1,0 -  -  1,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨـﺪي 2,9 0,11 1,37 4,39
 ﻴﻼاﺳﻜﻮﺋ 4,0 1,0 2,0 8,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  5,4 8,7 3,21
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,97 8,34 7,29 2,612
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,892 8,943 9,8281 8,6742
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 5,0 9,6 3,7 6,41
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  1,0 1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,63 0,521 6,022 7,183
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 2,03 9,321 9,3641 0,8161
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 5,0 3,6 9,6
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 1,0 -  2,0 3,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  7,0 -  7,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,0 3,0 3,33 1,43
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  3,0 3,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,59 5,11 6,49 9,102
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  8,4 0,61 6,02 3,14
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2,5821 7,4441 0,3927 9,22001
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 0,091 5,532 9,026 3,6401
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 9,81 2,56 6,053 7,434
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 0,0 8,5 0,6
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,12 0,41 0,571 5,012
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  2,0 3,0 2,1 7,1
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 9,41 6,8 7,11 2,53
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 1,0 1,0 2,1 4,1
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,0 1,0 2,73 9,73
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 6,2 1,0 3,0 9,2
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  9,1 -  9,1
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 0,0 1,0 1,0
 312 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده :3-05 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را 9,86 2,01 7,612 9,592
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,11 -  4,7 7,81
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 9,17 9,201 9,046 7,518
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 3,451 8,32 3,9 4,781
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  2,0 0,52 2,52
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,82 4,1 1,52 1,55
 ﺳﺎرم 3,691 8,17 1,311 2,183
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,88 -  -  2,88
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,9004 6,8962 1,56301 7,27071
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ 1,0 1,0 -  2,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,26 9,201 0,837 3,309
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,8 0,82 8,59 1,231
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,096 8,992 5,842 7,8321
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,366 9,944 0,2162 3,5273
 س ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﻮ 6,92 2,74 5,141 3,812
 ﺳﻮﻛﻼ 7,24 0,61 7,121 3,081
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,7 8,1 3,1 1,01
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 0,514 4,461 2,141 5,027
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,861 8,85 4,33 8,062
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,0 -  1,91 5,91
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,12 1,23 2,151 5,402
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 3,0 -  6,0
 ﺷﻤﺴﻚ 3,492 9,912 1,3821 3,7971
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,0 -  -  7,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 8,29 3,07 2,462 3,724
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,303 2,6 5,851 5,864
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,0 2,1 5,7 2,9
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 4,401 6,302 3,262 3,075
 ﺷﻴﻨﮓ 9,45 1,85 9,801 9,122
 ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,2 -  6,4 8,6
 ﺻﺒﻴﺘﻲ 2,06 6,73 5,04 3,831
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  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده :3-05 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﺻﺪف 2,0 5,0 5,0 2,1
 ﻃﻼل 9,4 5,1 6,62 0,33
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 0,816 2,2061 5,435 8,4572
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8,194 7,013 8,695 3,9931
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 2,3 8,5 1,31 1,22
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,3 4,9 3,75 7,96
 ﻗﺒﺎد 2,62 5,02 0,342 7,982
 (داردم)ﻛﺘﻮ  6,11 5,21 6,32 8,74
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  2,0 2,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 4,84 0,15 5,712 8,613
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 0,511 3,88 1,643 4,945
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد 6,13 0,12 1,02 7,27
 ﻛﻮﭘﺮ 4,67 3,18 0,926 7,687
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,695 5,638 4,9881 3,2233
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 7,45 5,41 2,707 3,677
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,41 7,61 3,672 9,603
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 8,465 5,628 7,6213 0,8154
 ﺎزكﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧ 2,685 8,161 2,971 2,729
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 7,23 2,1 6,02 6,45
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,0 -  7,6 1,7
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 6,586 9,778 2,9344 7,2006
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,24 2,32 4,63 8,101
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  7,2 5,0 7,43 8,73
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 9,79 8,111 5,461 2,473
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺎﻫﻴﺎن ﮔﻴﺶ ﻣ 6,376 9,336 8,0374 2,8306
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫـﻲ)ﻻزك  7,1 7,0 0,2 4,4
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ 9,52 -  -  9,52
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 8,1 7,4 5,81 0,52
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 6,1 -  2,21 8,31
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 2,242 4,021 2,181 8,345
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 9,23 2,58 4,782 5,504
 512 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  ﺗﻦ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻳﻪﻻ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮده :3-05 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 9,0201 0,734 2,1141 1,9682
 ﻣﺮﺟﺎن 1,0 -  -  1,0
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,0 -  -  4,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,2 2,2 4,0 8,4
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 6,64 7,403 2,581 5,635
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ 1,0 -  -  1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  0,0 0,0 -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 7,71 2,5 8,45 7,77
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 7,0 1,0 -  8,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ -  0,0 0,0 1,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري -  0,2 5,3 6,5
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 7,3 7,7 1,48 5,59
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,04 2,95 6,464 9,365
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,61 6,14 2,453 7,214
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 3,0 -  -  3,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 1,0885 5,4051 8,3162 4,8999
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  3,31 3,31
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,471 6,55 8,412 3,444
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 0,33022 9,12551 3,02445 2,57919
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﻴﺪﺻ: 3-15 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 2,0 3,0 7,7 5,1 4,91 0,01 6,0 -  -  -  9,1
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه -  6,0 4,0 5,0 8,0 -  -  -  -  -  1,0
 اﺳﻔﻨﺞ -  -  -  -  -  -  -  0,0 -  -  0,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨـﺪي 3,2 9,5 0,4 0,3 4,8 8,3 0,61 8,5 2,01 4,0 0,7
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 3,0 -  0,0 -  -  -  2,0 0,0 -  -  1,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  1,0 -  2,91 -  -  -  -  -  9,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,1 6,0 3,41 6,01 6,41 2,82 0,71 7,23 9,11 0,21 3,61
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,101 5,86 9,421 8,831 2,662 6,373 3,121 5,091 0,043 9,32 5,681
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 9,0 3,5 -  6,2 6,01 -  -  5,0 -  -  1,1
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  2,0 -  -  -  -  -  -  -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,28 7,41 3,6 4,5 6,21 2,03 4,97 1,81 4,41 4,0 7,82
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 8,621 2,665 5,513 2,335 6,826 3,21 3,8 -  -  -  8,121
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  1,0 -  -  3,9 8,1 1,0 -  -  -  5,0
 ﺗﻮﺗﻴﺎ -  -  -  -  -  5,0 0,0 -  -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  -  -  -  -  -  -  -  3,0 -  1,0
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  5,0 7,3 7,91 3,72 7,0 4,1 -  -  6,2
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  5,0 -  -  -  -  -  0,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,65 5,71 1,3 8,5 4,82 1,83 5,14 3,0 3,0 -  2,51
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  8,1 1,5 0,8 3,6 2,53 -  3,1 -  -  -  1,3
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,4302 4,4121 7,086 6,258 7,158 4,648 0,1201 8,116 8,872 8,431 7,457
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 1,373 7,24 2,22 6,92 -  -  7,16 9,231 5,4 -  8,87
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 8,92 1,37 4,08 2,72 8,06 4,0 6,57 5,13 8,3 -  7,23
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  3,0 4,1 2,8 6,0 -  -  -  5,0
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,34 3,42 0,21 4,13 0,91 6,0 4,23 4,11 -  -  9,51
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  2,0 8,0 3,0 4,0 6,0 -  -  -  -  -  1,0
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 2,61 1,0 8,2 4,0 2,0 2,0 7,5 5,0 -  -  6,2
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل -  -  -  -  -  2,0 0,0 4,0 -  -  1,0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,0 -  0,0 -  6,0 3,2 6,6 0,7 3,1 -  9,2
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 3,0 -  -  -  -  3,0 3,0 -  -  4,1 2,0
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  3,0 0,1 -  -  -  1,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 2,0 0,0 0,0 -  -  -  -  -  -  0,0
 712 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gK ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3- 15 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,71 6,27 7,881 0,64 - - 3,02 9,8 - - 3,22
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ - 9,71 - - - - - - 2,3 - 4,1
 ﺎل ﺑﺎﻟﻪزﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧ 1,39 8,15 6,85 3,35 1,441 0,17 3,69 3,39 3,4 6,1 4,16
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد - - - 9,1 - 0,4 3,5 0,7 7,8 2,401 1,41
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,91 - - - - - - - - - 9,1
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,2 - 9,83 1,0 3,0 9,0 6,1 9,0 7,6 - 1,4
 ﺳﺎرم 0,72 2,32 4,441 5,56 8,56 8,6 9,81 1,33 - - 7,82
 ﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺎ - - - - 2,3 - 4,74 - - - 6,6
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,4582 6,2943 9,7982 5,2323 3,0372 2,744 7,8901 7,335 7,713 7,27 6,5821
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ - - - - - - 1,0 0,0 - - 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,75 8,19 0,59 9,592 8,322 6,691 0,84 8,43 7,2 0,4 0,86
 ﻮﻟﻲﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤ 9,27 7,51 5,24 - - - - 5,0 - - 9,9
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - 5,1 7,0 7,2 - 9,57 0,64 5,743 1,74 - 3,39
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,749 7,279 4,653 8,912 1,254 9,2 6,755 4,03 7,94 - 5,082
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن - - 0,71 0,41 4,14 9,45 0,54 2,12 - - 4,61
 ﺳﻮﻛﻼ 4,61 9,02 0,26 1,01 3,71 - 4,61 6,91 - - 6,31
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن - - 7,1 4,0 0,1 2,1 3,3 5,0 - - 8,0
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 8,31 9,61 6,61 8,7 7,5 2,68 1,101 5,25 0,18 8,65 3,45
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,0 3,0 - 8,0 2,0 4,13 5,33 8,46 - - 6,91
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,0 5,1 - - 0,92 - - - - - 5,1
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ - 2,31 1,71 0,6 2,671 5,94 2,8 5,01 4,0 - 4,51
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - - - 2,0 0,0 - - 0,0
 ﺷﻤﺴﻚ 2,31 8,75 2,632 7,581 1,692 5,41 7,71 9,283 7,81 3,73 3,531
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن - - - - - - 4,0 - - - 1,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 6,201 1,911 0,84 9,04 - 5,6 8,7 1,22 0,72 4,2 2,23
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,0 8,795 2,0 3,511 5,0 - 8,6 3,0 3,5 2,3 3,53
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن - 0,0 - 0,0 6,1 7,11 9,0 5,0 - - 7,0
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 1,57 2,01 7,901 2,95 8,541 6,45 1,61 7,34 5,32 - 9,24
 ﺷﻴﻨﮓ 9,81 7,02 4,131 7,54 0,01 4,12 6,11 8,5 - - 7,61
 ﻫﻴﺎنﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎ - 4,0 - - - - 1,1 6,0 0,1 - 5,0
 ﺻﺒﻴﺘﻲ - - - - - - - - 1,44 8,01 4,01
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 812
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3- 15 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺻﺪف 4,0 4,0 1,0 -  -  3,0 0,0 1,0 -  -  1,0
 ﻃﻼل 2,0 -  2,1 3,0 5,0 7,32 7,01 4,0 -  -  5,2
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 4,2 2,6 4,8 3,21 3,91 2,24 7,4001 8,512 3,37 8,34 4,702
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 8,082 0,736 9,931 7,233 1,45 4,09 2,401 5,4 -  -  4,501
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 1,51 0,2 -  -  2,1 -  3,0 2,0 -  -  7,1
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,0 3,3 -  7,1 1,41 4,83 1,6 5,9 5,0 -  2,5
 ﻗﺒﺎد 6,06 6,95 6,98 1,94 5,92 4,1 4,7 7,31 -  -  8,12
 (داردم)ﻛﺘﻮ  2,7 6,11 6,2 6,8 4,2 -  0,01 9,0 -  -  6,3
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  -  -  1,0 -  0,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 5,721 6,18 5,33 4,45 0,72 4,1 7,5 0,2 -  -  9,32
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 3,051 2,75 4,52 3,13 1,86 5,55 1,06 2,31 5,91 4,6 4,14
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد 9,01 3,1 4,73 2,1 -  3,1 4,8 6,5 -  -  5,5
 ﻛﻮﭘﺮ 5,631 7,241 4,94 8,18 0,511 1,44 2,74 2,26 2,91 9,9 2,95
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,002 0,644 1,553 4,003 8,378 9,822 4,351 6,533 9,241 -  2,052
 ﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪﻛﻮ 8,541 1,49 9,76 4,532 3,013 -  3,73 -  -  -  5,85
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,13 1,82 5,7 2,96 1,66 0,3 4,05 5,51 -  -  1,32
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 4,174 1,663 9,763 2,607 6,835 9,63 1,1411 1,84 7,57 -  2,043
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك 4,21 3,76 1,55 2,57 0,25 -  8,211 2,681 -  -  8,96
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ -  2,56 3,61 5,8 -  -  -  -  -  -  1,4
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن -  5,0 -  -  7,4 2,1 -  2,1 -  -  5,0
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 3,826 1,314 2,843 1,107 6,916 9,026 8,264 7,017 7,961 0,14 0,254
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,3 9,2 1,6 2,2 2,95 5,72 0,22 -  -  -  7,7
 (ﭼﻴﻼ) ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب 9,3 6,01 7,8 0,12 1,0 -  4,0 0,0 -  -  8,2
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 9,23 7,44 4,91 0,23 6,83 1,7 7,56 4,62 0,21 4,6 2,82
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,526 7,896 0,675 9,698 6,019 6,5051 8,891 0,665 3,001 7,27 7,454
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫـﻲ)ﻻزك  -  -  3,0 4,0 5,3 6,0 4,0 2,0 -  -  3,0
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  8,04 -  -  -  -  -  0,2
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 7,81 6,0 -  1,0 7,0 -  1,0 -  -  -  9,1
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  -  -  -  -  8,0 9,0 2,4 -  -  0,1
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 0,05 6,562 1,051 4,9 7,51 6,1 7,85 0,73 0,1 -  0,14
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 1,11 9,96 3,43 3,301 7,421 9,251 8,3 4,62 -  -  5,03
 912 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3- 15 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي J I H G F E D C B A ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 5,56 0,34 5,53 6,04 1,46 4,102 9,501 0,651 8,465 0,862 0,612
 ﻣﺮﺟﺎن -  -  -  -  1,0 -  -  -  -  -  0,0
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  0,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 5,1 0,0 -  1,0 -  2,1 6,0 -  -  4,0
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 9,7 2,74 6,892 6,9 -  -  8,931 9,2 6,9 -  4,04
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ -  -  -  -  -  -  -  0,0 -  -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  0,0 -  -  0,0 -  -  -  -  -  -  0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 8,6 7,5 6,2 4,1 5,0 8,0 5,31 6,8 1,4 2,1 8,5
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي -  -  -  -  -  -  3,0 1,0 -  -  1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ -  -  -  -  -  -  0,0 -  -  -  0,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري -  -  9,3 0,3 -  -  -  -  -  -  4,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 5,3 5,51 1,41 1,71 2,23 7,1 2,1 7,11 -  -  2,7
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  8,0 3,95 7,91 4,35 1,02 -  7,81 3,441 -  5,24
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,5 1,75 7,42 2,111 1,02 3,55 5,7 1,07 -  -  1,13
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 1,0 -  -  -  -  -  -  1,0 -  -  0,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 3,256 6,382 6,695 4,292 7,0201 4,22 0,973 1,6432 8,611 8,2 9,257
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,1 -  -  -  -  -  -  1,4 -  -  0,1
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,111 5,28 4,95 1,85 3,52 5,81 6,8 4,24 -  -  5,33
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 2,88011 3,25711 9,1429 5,44301 8,85511 6,7275 0,2397 1,7077 1,0672 8,719 7,5296
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ: 3- 25 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 آرﻳﻦ 1,0 3,3 4,2 9,1
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 0,0 2,0 2,0 1,0
 اﺳﻔﻨﺞ 0,0 -  -  0,0
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨـﺪي 3,2 7,3 6,11 0,7
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 1,0 0,0 0,0 1,0
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن -  5,1 2,1 9,0
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,02 5,41 7,41 3,61
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,57 1,611 7,092 5,681
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 1,0 3,2 2,1 1,1
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  0,0 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,9 5,14 1,53 7,82
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 6,7 1,14 7,232 8,121
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 2,0 0,1 5,0
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 0,0 -  0,0 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  2,0 -  1,0
 ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻴﻪ  1,0 1,0 3,5 6,2
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  1,0 0,0
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,42 8,3 0,51 2,51
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  2,1 3,5 3,3 1,3
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,323 3,974 2,9511 7,457
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 8,74 1,87 7,89 8,87
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 7,4 6,12 7,55 7,23
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 0,0 9,0 5,0
 ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺎرو  4,5 6,4 8,72 9,51
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  0,0 1,0 2,0 1,0
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 7,3 8,2 9,1 6,2
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 0,0 0,0 2,0 1,0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 0,0 9,5 9,2
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 6,0 0,0 0,0 2,0
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ -  6,0 -  1,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,0 0,0 0,0 0,0
  
 122 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺎنآﺑﺰﻳ( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3-25 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,71 4,3 5,43 3,22
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 8,2 -  2,1 4,1
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 1,81 1,43 9,101 4,16
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 8,83 9,7 5,1 1,41
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -  1,0 0,4 9,1
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,7 5,0 0,4 1,4
 ﺳﺎرم 4,94 8,32 0,81 7,82
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,22 -  -  6,6
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,8001 3,598 6,7461 6,5821
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ 0,0 0,0 -  0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,51 1,43 3,711 0,86
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,2 3,9 2,51 9,9
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,371 5,99 5,93 3,39
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,661 3,941 2,514 5,082
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,7 7,51 5,22 4,61
 ﺳﻮﻛﻼ 7,01 3,5 3,91 6,31
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,1 6,0 2,0 8,0
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 4,401 5,45 4,22 3,45
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,24 5,91 3,5 6,91
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,0 -  0,3 5,1
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,5 6,01 0,42 4,51
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 1,0 -  0,0
 ﺷﻤﺴﻚ 0,47 0,37 0,402 3,531
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 -  -  1,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 3,32 3,32 0,24 2,23
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,67 1,2 2,52 3,53
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 4,0 2,1 7,0
 ﻣﺎﻫﻲﺷﻴﺮ  3,62 6,76 7,14 9,24
 ﺷﻴﻨﮓ 8,31 3,91 3,71 7,61
 ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,0 -  7,0 5,0
 ﺻﺒﻴﺘﻲ 1,51 5,21 4,6 4,01
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  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3-25 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺻﺪف 1,0 2,0 1,0 1,0
 ﻃﻼل 2,1 5,0 2,4 5,2
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 5,551 6,135 0,58 4,702
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 7,321 1,301 9,49 4,501
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 8,0 9,1 1,2 7,1
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,0 1,3 1,9 2,5
 ﻗﺒﺎد 6,6 8,6 6,83 8,12
 (داردم)ﻛﺘﻮ  9,2 2,4 8,3 6,3
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن -  -  0,0 0,0
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 2,21 9,61 6,43 9,32
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 9,82 3,92 0,55 4,14
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد 9,7 0,7 2,3 5,5
 ﻛﻮﭘﺮ 2,91 0,72 0,001 2,95
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,051 5,772 3,003 2,052
 ﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ 8,31 8,4 4,211 5,85
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,3 5,5 9,34 1,32
 ﺑﺰرگ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 1,241 2,472 0,794 2,043
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك 5,741 7,35 5,82 8,96
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 2,8 4,0 3,3 1,4
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 -  1,1 5,0
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 5,271 3,192 6,507 0,254
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,01 7,7 8,5 7,7
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  7,0 2,0 5,5 8,2
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 6,42 1,73 2,62 2,82
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,961 3,012 0,257 7,454
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫـﻲ)ﻻزك  4,0 2,0 3,0 3,0
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ 5,6 -  -  0,2
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 5,0 6,1 9,2 9,1
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 4,0 -  9,1 0,1
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 9,06 0,04 8,82 0,14
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 3,8 3,82 7,54 5,03
 322 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  2mn/gk ﺑﺮﺣﺴﺐ( 0931) ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن( AUPC) ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ :3-25 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 01 ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ 02 ﻣﺘﺮ 05ﺗﺎ 03 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 8,652 0,541 3,422 0,612
 ﻣﺮﺟﺎن 0,0 - - 0,0
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 - - 0,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,0 7,0 1,0 4,0
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط ﻣﻴﺶ 7,11 1,101 4,92 4,04
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ 0,0 - - 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  0,0 0,0 - 0,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 5,4 7,1 7,8 8,5
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 2,0 0,0 - 1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ - 0,0 0,0 0,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري - 7,0 6,0 4,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 9,0 6,2 4,31 2,7
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  1,01 7,91 8,37 5,24
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 2,4 8,31 3,65 1,13
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 1,0 - - 0,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 3,9741 2,994 5,514 9,257
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  - - 1,2 0,1
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,34 4,81 1,43 5,33
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 9,2455 0,0515 2,0568 7,5296
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  0,0ﻣﻘﺎدﻳﺮ  *
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  درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎنز: 3-35 ﺟﺪول
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 7,12 0,0
 
 آرﻳﻦ 8,43 1,0
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,24 1,0
 
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 7,0 0,0
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 3,91 0,0
 
 آﻧﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,0 0,0
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 5,5 0,0
 
 اﺳﻔﻨﺞ 4,0 0,0
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,6 0,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ارﻏﻮاﻧﻲ 1,36 1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,271 3,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 6,4 0,0
 زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,0 0,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ 3,0 0,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 9,157 4,1
 
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,67 1,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 7,72 1,0
 
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ 0,0 0,0
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,42 0,0
 
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,77 1,0
 ﺳﺎرم 1,88 2,0
 
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,402 4,0
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,1 0,0
 
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 7,72 1,0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,67891 2,63
 
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,5 0,0
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﺋﻲ 0,0 0,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,12 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,22 0,0
 
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 4,497 4,1
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,5 0,0
 
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,591 4,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,752 5,0
 
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 6,3 0,0
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,7132 2,4
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,0 0,0
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,172 5,0
 
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,0 0,0
 ﺳﻮﻛﻼ 5,44 1,0
 
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,41 0,0
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,92 1,0
 
 ﺟﻠﺒﻚ 2,0 0,0
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 7,831 3,0
 
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,502 4,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  4,95 1,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  5,8 0,0
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,77 1,0
 
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,7842 5,4
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,3 0,0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 4,123 6,0
 ﺷﻤﺴﻚ 5,188 6,1
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 1,221 2,0
 ﺷﻦ ﺻﺎف ﻛﻦ 1,0 0,0
 
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,01 0,0
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 0,0
 
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,4 0,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 9,482 5,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  6,22 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,97 1,0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 0,1 0,0
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 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ 5,3 0,0
 
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,73 1,0
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  1,85 1,0
 
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 0,85 1,0
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 2,874 9,0
 
 ﺷﻴﻨﮓ 2,1 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,8933 2,6
 
 ﺻﺒﻴﺘﻲ 1,0 0,0
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫﻲ)ﻻزك  6,0 0,0
 
 ﺻﺪف 9,5 0,0
 ﻻك ﭘﺸﺖ درﻳﺎﺋﻲ 3,13 1,0
 
 ﻃﻼل 6,48 2,0
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 3,601 2,0
 
 ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,81 0,0
 ﻣﺎر درﻳﺎﺋﻲ 9,9 0,0
 
 ﻋﺮوس درﻳﺎﺋﻲ 3,32 0,0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 4,882 5,0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 2,152 5,0
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 6,61 0,0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 9,1291 5,3
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 0,3202 7,3
 
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,131 2,0
 ﻣﺮﺟﺎن 4,1 0,0
 
 ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 0,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,9 0,0
 
 ﻗﺒﺎد 6,72 1,0
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻐﻞ ﺳﻴﺎه 7,57 1,0
 
 (داردم)ﻛﺘﻮ  8,69 2,0
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 2,03 1,0
 
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,1 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  7,0 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 8,692 5,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 4,0 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 7,465 0,1
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 9,2 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد 2,15 1,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 8,4 0,0
 
 ﻛﻮﭘﺮ 7,5961 1,3
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 7,621 2,0
 
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,9413 7,5
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 0,68 2,0
 
 ﺪﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴ 8,32 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  0,32 0,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,781 3,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 4,76 1,0
 
 ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,4 0,0
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 2,2 0,0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 8,854 8,0
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 5,9522 1,4
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر ﻧﺎزك 8,1592 4,5
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,84 1,0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 5,645 0,1
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 3,94845 0,001
 
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,1 0,0
    
 ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 5,6412 9,3
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6,537 3,1
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  درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن: 3-45 ﺟﺪول
 يﻧـﺎم آﺑـﺰ زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 0,0
 
 آرﻳﻦ 0,52 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)راﺷﮕﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,592 3,0
 
 آﻛﺮوﭘﻮﻣﺎﺗﻴـﺪه 6,1 0,0
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,81 0,0
 
 اﺳﻔﻨﺞ 1,0 0,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ 7,518 9,0
 
 اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨـﺪي 4,39 1,0
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد 4,781 2,0
 
 ﻼاﺳﻜﻮﺋﻴ 8,0 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,52 0,0
 
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,21 0,0
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,55 1,0
 
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,612 2,0
 ﺳﺎرم 2,183 4,0
 
 ﺑﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,6742 7,2
 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,88 1,0
 
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ 6,41 0,0
 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,27071 6,81
 
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,0 0,0
 ﺎﻳﻲﺳﺘﺎره درﻳ 2,0 0,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,183 4,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,309 0,1
 
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ 0,8161 8,1
 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 1,231 1,0
 
 ﺗﻚ ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,6 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,8321 3,1
 
 ﺗﻮﺗﻴﺎ 3,0 0,0
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 3,5273 1,4
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  7,0 0,0
 س ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﻮ 3,812 2,0
 
 ﺗﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,43 0,0
 ﺳﻮﻛﻼ 3,081 2,0
 
 ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,0 0,0
 ﺳﻪ ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن 1,01 0,0
 
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,102 2,0
 ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ 5,027 8,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  3,14 0,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,062 3,0
 
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 9,22001 9,01
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,91 0,0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ 3,6401 1,1
 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 5,402 2,0
 
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه 7,434 5,0
 ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6,0 0,0
 
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0,6 0,0
 ﺷﻤﺴﻚ 3,7971 0,2
 
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن 5,012 2,0
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,0 0,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  7,1 0,0
 ﺷﻮرﻳﺪه 3,724 5,0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ 2,53 0,0
 (ﺎﻳﺮﺳ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  5,864 5,0
 
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل 4,1 0,0
 ﺷﻴﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,9 0,0
 
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 9,73 0,0
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ 3,075 6,0
 
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ 9,2 0,0
 ﺷﻴﻨﮓ 9,122 2,0
 
 ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ 9,1 0,0
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  درﺻﺪ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ( 0931) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ زﻳﺘﻮده و ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن :3-45 اداﻣﻪ ﺟﺪول
 آﺑـﺰي ﻧـﺎم زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 
 ﻧـﺎم آﺑـﺰي زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  درﺻﺪ
 ﻣﺎدر ﻣﻴﮕﻮ 0,52 0,0
 
 ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,6 0,0
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ 8,31 0,0
 
 ﺻﺒﻴﺘﻲ 3,831 2,0
 ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎن 8,345 6,0
 
 ﺻﺪف 2,1 0,0
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ 5,504 4,0
 
 ﻃﻼل 0,33 0,0
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 1,9682 1,3
 
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 8,4572 0,3
 ﻣﺮﺟﺎن 1,0 0,0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 3,9931 5,1
 ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن 4,0 0,0
 
 ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮاري 1,22 0,0
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 8,4 0,0
 
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن 7,96 1,0
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻘﻮط 5,635 6,0
 
 ﻗﺒﺎد 7,982 3,0
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻫﻲ 1,0 0,0
 
 (داردم)ﻛﺘﻮ  8,74 1,0
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  0,0 0,0
 
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 2,0 0,0
 ي ﺳﺒﺰﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮ 7,77 1,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان 8,613 3,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي 8,0 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن 4,945 6,0
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ 1,0 0,0
 
 ﻛﻔﺸﻚ ﮔـﺮد 7,27 1,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري 6,5 0,0
 
 ﻛﻮﭘﺮ 7,687 9,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ 5,59 1,0
 
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,2233 6,3
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,365 6,0
 
 ﻪ ﺳﻔﻴﺪﻛﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧ 3,677 8,0
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 7,214 4,0
 
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  9,603 3,0
 ﻫﺸﺖ ﭘﺎ 3,0 0,0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ 0,8154 9,4
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ 4,8999 9,01
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك 2,729 0,1
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3,31 0,0
 
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 6,45 1,0
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3,444 5,0
 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮزك 1,7 0,0
 ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن 2,57919 0,001
 
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ 7,2006 5,6
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  8,101 1,0
    
 (ﭼﻴﻼ)ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب  8,73 0,0
    
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 2,473 4,0
    
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2,8306 6,6
    
 (ﭼﺴﺒﻚ ﻣﺎﻫـﻲ)ﻻزك  4,4 0,0
    
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ 9,52 0,0
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  ـ ﺑﺤﺚ4
ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ ﻣﻄﺮح 
زﻳﺮا . ﺷﺪه و ﻃﻲ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ را در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ  ﻣﻮﺿﻮعﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ، ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ در آﻳﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻛﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن و اﻧﻘﺮاض و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم 
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ . ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
. ﻧﻴﺰ از ﻛﻠﻴﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ )AUPC(واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه : اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از دو ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ
وارده ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن را ﺻﻴﺪ ر ﻓﺸﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه  AUPCﻛﻪ در ﭘﺎره اي از ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ  ﺪاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻳﺎدآور ﺷ. ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ 
ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن آﺑﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه زﻳﺴﺘﻲ رخ ﻣﻲ 
  .ﺮد ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ا. دﻫﺪ
را در  ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺖﻳﺮﻳﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪ ﻲﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣ ﺎن،ﻳآﺑﺰ AUPCﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ 
 ﻲﻄﻳآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮا ﻲﻼﺗﻴﺷ ﺮانﻳﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﺪ ﺴﺖﻳﺑﺪون ﺷﻚ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ز. دﻫﺪ يﺎرﻳ يﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺖﻳﻫﺪا
  .ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪذﺧﺎﻳﺮ  يﺎزو ﺑﺎزﺳ ﺎءﻴﻓﺮﺻﺖ اﺣ ﺎنﻳﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ﻛﻪ آﺑﺰرا ﻓ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﻤﻪ  ،ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻣﻬﻢ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن دو
ز ﻳﻜﻲ ا .اﻧﺪاز آﺑﺰﻳﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده  ﻣﺘﻌﺪديﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻲﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . آﺑﻲ، ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻂﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻳﻦ دو ﻣﺤﻴ
  .ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺑﺰﻳﺎن در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦﻗﺮارﮔﻴﺮي 
 ﻤﻪﻴو ﻧ يﺮﻴﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴ يار ﮔﺮﻓﺘﻦ در آﺑﻬﺎﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺮ يﺎﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻠ يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ در
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ را ﺷﺎﻣﻞ ﻠﻮﻴﻛ 000003ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  يﻣﺤﺪوده ا ﻠﻨﺪﻳﺗﺎ ﺞﻴﺧﻠ. اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻠﻨﺪﻳﺗﺎ ﺞﻴﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻠ ﻲ، ﻣيﺮﻴﮔﺮﻣﺴ
ﺑﺪﻳﻦ . اﻧﺪداده  ﻞﻴﺗﺸﻜﻣﺘﺮ  58ﺗﺎ  05درﺻﺪ آﻧﺮا اﻋﻤﺎق  54و ﻣﺘﺮ  05درﺻﺪ آن را اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  55ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻲﻣ
ﻣﻮﺟﻮد  ﺗﺮال ﻛﺎﻣﻼًﺑﺎ  يﺎدﻴﺻ و ﺪﻴﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻدر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠ ﻚﻳﺮا ﺗﻮان آﻧ ﻲﻣﺗﺮﺗﻴﺐ 
 922 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
 ﻳﻲدر ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺪﻴﺻ ﻣﻘﺪار 0691ﺗﺎ ﺳﺎل . دﻫﺪ ﻲﻓﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣ ﺞﻴرا ﺑﺎ ﺧﻠ يﻣﺸﺎﺑﻪ ا ﺖﻴﺑﻮده و وﺿﻌ
  (.9991 ,llaH)ﺸﺎن داد را ﻧ يﺮﻴﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕ ﺪﻴﺻ ﻣﻘﺪارو  ﺮﻳذﺧﺎ ﻣﻘﺪارﺗﺮال،  ﺪﻴﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش روش ﺻ
در . (ﭘﻴﻮﺳﺖ 1ﺟﺪول ) ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻨﺲ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 301ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻨﺲ ﻳﺎ  051در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود  1831ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  رو د( 0831ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 
  (.3831دﻫﻘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﺮدﻳﺪﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  011و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوژه  1831ﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎل ا
ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 ﺴﺎنﻛﺮدن روش ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻳﻜ ﻳﻜﺴﺎنﻣﻮرد اﺟﺮاء درآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  .ﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻳﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮد
ﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛ در
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدد
ران، وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎ ؛3731 ،ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ؛3731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، )ﮔﺮدد  ﺑﺎز ﻣﻲ 5731ﺗﺎ  3731 ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﺴﻪ ﻴدر ﻛﭼﺸﻤﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺪازه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ( 3731و ﻫﻤﻜﺎران،  وﻟﻲ ﻧﺴﺐو  3731
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰي ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دﻗﻴﻖ و ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮر 
ﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟ. ﻧﺒﻮد
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ . در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﻲ و ﻛﻴﻔﻲ را اﻧﺠﺎم داد
 8731در ﺳﺎل ﮔﺸﺖ  4ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ  ﻣﻲ( 0831)از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﮔﺰارﺷﻲ اراﺋﻪ  9731ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻬﺎي . ﻣﻮرد اﺟﺮا در آوردﻧﺪﻪ ﺑ 9731در ﺳﺎل  ﺸﺖﮔ 2و 
(. 0831 ،ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8731ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻓﻘﻂ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺸﺘﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺎل 
ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗـﺎﻧـﻲ از ﻧﻈﺮ  8731ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺪه در  ﻪﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﺗﺮال ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗـﺎﻧـﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒـﻪ  ،و ﭼﺸﻤـﻪ ﺗـﻮر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔـﺎوت دارد
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 032
و  AUPCﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ  اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 8ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺴﺘـﺮدﮔـﻲ ﺗـﻮر
  .ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖزﻳﺘﻮده 
  
  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال AUPCزﻳﺘﻮده و  -4-1
ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن  0931و  9831، 8831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  در
و  23659/8، 012261/8ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي  57919/2و  08357/6، 33867/9ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  424641/6
ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ و  8831در ﺳﺎل . ﺗﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 94845/3و  25202/2، 67358/9ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و 
ﻣﻘﺪار . ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮوﺳﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﺋﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻒ ﺷﺪ
ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از زﻳﺘﻮده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ  27133/2زﻳﺘﻮده ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ 
ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ . ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد 40225/7و  830921/6 و زﻳﺘﻮده درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺮاﺑﺮ  1/7و  3/7، 1/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 8831ﺑﺎ ﺣﺬف زﻳﺘﻮده ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل )ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﻬﺎي  66ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪود ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و  ﺎيﻣﻘﺪار آن در درﻳ
  .ﺟﻨﻮب در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺒﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  2831ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل  زﻳﺘﻮدهدرﺻﺪ از  56/3ﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﺸﺨ  (4831)
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه در درﻳﺎي  1/9ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  29527/1
ار درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮ 08ﺗﺎ  07ﻧﻴﺰ  7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﺎن 
  (.0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﮔﺮﻓﺖ 
ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  زﻳﺘﻮدهﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  ﻞﻋﻠﻳﻜﻲ از 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
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از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن (. 2-3 و 2ـ2ول ﺟﺪا) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ  3412/1و  0466/1
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 0931و  9831، 8831ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻚﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ
  :ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 7302/3آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  31/6)ﺗﻦ  45401/4: 8831ﺳﺎل 
  ، ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ1در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻓﺮدوس : 9831ﺎل ﺳ
  (از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدرﺻﺪ  9/7)ﺗﻦ  5598/6: 0931ﺳﺎل 
  :ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 1552/7آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسﺑﺰﻳﺎن در درﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آ 94/6)ﺗﻦ  47083/1: 8831ﺳﺎل 
  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  64/4)ﺗﻦ  87943/1: 9831ﺳﺎل 
  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  24/2)ﺗﻦ  04883/6: 0931ﺳﺎل 
  :ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 1502/1ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ( ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسز ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در درﺻﺪ ا 63/8)ﺗﻦ  50382/4: 8831ﺳﺎل 
  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  35/6)ﺗﻦ  20404/5: 9831ﺳﺎل 
  (ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسدرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  84/0)ﺗﻦ  97144/1: 0931ﺳﺎل 
  :ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 879/9ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ( ﺣﻮزه درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  (درﻳﺎي ﻋﻤﺎندرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  06/2) ﺗﻦ 80415/2: 8831ﺳﺎل 
  (درﻳﺎي ﻋﻤﺎندرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  66/9)ﺗﻦ  85531/5: 9831ﺳﺎل 
  (درﻳﺎي ﻋﻤﺎندرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  07/8)ﺗﻦ  74883/7: 0931ﺳﺎل 
  :ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 4611/2آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (درﻳﺎي ﻋﻤﺎندرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  93/8)ﺗﻦ  86933/6: 8831ﺳﺎل 
  (درﻳﺎي ﻋﻤﺎندرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  33/1)ﺗﻦ  3966/7: 9831ﺳﺎل 
  (درﻳﺎي ﻋﻤﺎندرﺻﺪ از ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن در  92/2)ﺗﻦ  10061/7: 0931ﺳﺎل 
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ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  Qﺗﺎ  Aﻪ ﮔﺎﻧ 71ﻣﻨﺎﻃﻖ  رﺳﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ درﺑﺮ
ﻣﻘﺪار  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از آدر ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ) Dو  Cدر ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  7831
( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kو  Jدر ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺎﻃﻖ  4831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﭘﺲ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ  Dو  Cﭘﺲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  4831در ﺳﺎل . ﻧﺪن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮددر ﻣﻨﺘﻬﺎاﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎ
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه) Bدر ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) G
از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در دو اﻧﺘﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ  Qو  Kﻃﻖ ﺎﻣﻨ 2831در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ) ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ (. 4831، و ﻫﻤﻜﺎران وﻟﻲ ﻧﺴﺐ)ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
در دو ﻃﺮف درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً Qو  Kﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ  1831ﻛﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﺎل 
  .(3831ﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، وﻟﻲ ﻧﺴ) دارا ﺑﻮدﻧﺪآﺑﺰﻳﺎن  زﻳﺘﻮدهﺧﻮﺑﻲ را از ﻧﻈﺮ 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﻨﻄﻘﻪ  8831در ﺳﺎل در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ و . ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮد
 Mﺎن ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤ
ﺑﺎ ﺣﺬف زﻳﺘﻮده ﻋﺮوس . ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪ در ﻏﺮﺑﻲ( ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ ﻣﻴﺪاﻧﻲ)
  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار Dو  Cدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  Kدرﻳﺎﻳﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ) Lﺗﺎ  Jو ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ) Dو  Cﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ  0931و  8831ﻬﺎي در ﺳﺎﻟ. ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  0931ﺗﺎ  2831ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ
آﺑﻬﺎي . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در
اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
 .آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و  Dو  Cﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ  0931ﺗﺎ  1831در ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 7831ﺗﺎ  3831در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ Kﺗﺎ  Jﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در اﺳﺘﺎن  Bو ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Kو  Jﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن، ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ) Dو  Cﻣﻨﺎﻃﻖ 
وﻟﻲ ) را از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻠﻮﺑﻲﺘﺎن در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﺧﻮزﺳ
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در آﺑﻬﺎي ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ) Dو  Cرا ﻣﻨﺎﻃﻖ  2831ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﺳﺎل  زﻳﺘﻮدهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  .(0931ﻧﺴﺐ، 
دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ ﺗﺎ ) Bو ( ﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚﺑﻨ) Jدر ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ  Kﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در  Dو  Cدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ  (.4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( ﮔﻨﺎوه
در آﺑﻬﺎي ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده   Lﺗﺎ  Jاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و 
  .ﺪدﻧﻮآﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﺑ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در درﻳﺎي  3/7ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود  7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و در اﻳﻦ  (4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮاﺑﺮ  2ﺣﺪود  2831اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از  .ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 3ﺣﺪود  0931ﺗﺎ  8831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  6831، 3831ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري  ﻛﻔﺰيآﺑﺰﻳﺎن  زﻳﺘﻮدهﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم ﺗﺎ ) G، ﻣﻨﻄﻘﻪ 4831ﻬﺮ و در ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷ Dو  Cدرﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﻨﺎﻃﻖ  7831
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻧﺪ ﺗﺠﺎري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮاز ﺑﺎﻻ Dو  Cاز آن ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﭘﺲو ( ﻓﺎرور
و  4831، 3831آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮدهدر ﺣﻮزه آﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . (0931
اﺑﺘﺪا و ) Kاز آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﭘﺲو  Q، ﻣﻨﻄﻘﻪ 6831ﺑﻮده و در ﺳﺎل ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  7831
 2831در ﺳﺎل  .(0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ) ﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﻧﺸﺎن دادﻧ( آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎناﻧﺘﻬﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  واﻗﻊ در ﺷﺮق درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
داراي ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﺗﺎ  Jو ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) G، (دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﺗﺎ  Bﭘﺲ از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .(4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ 
ه ﻣﺸﺎﻫﺪ Gو  Dﺗﺎ  Cو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ  Kدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺷﺪ و ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از زﻳﺘﻮده اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن 
  .ﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺷﻨﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺶاﻳﻦ ﻛﺎﻫ. ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در درﻳﺎي  2/2ﺪود ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣ 7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و در اﻳﻦ  (4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮاﺑﺮ  1/4ﺣﺪود  2831اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 
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ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1/3ﺣﺪود  0931ﺗﺎ  8831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ ري ﺗﺠﺎﻏﻴﺮاز ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي 
و  2/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري زﻳﺘﻮدهﻣﻘﺪار و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  7831ﺗﺎ  3831در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  2831در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﻮد ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري  ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﺘﻮده 1/5
ﺗﺎ  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . (4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  1/7و  2/5درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري  1/2و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  2/2ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  0931
ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻓﺎرس  ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري درﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ وﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  وتﺗﻔﺎﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ. ﺑﻮد
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﻻﻧﻪ از  .ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ  (ﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘ) Dو  Cﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدنﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ 
درﺻﺪ  53ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺣﺪود  ﻞﻣﺎﻳ 4232/2ﻣﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  05ﺗﺎ  01ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن وﺳﻌﺖ اﻋﻤﺎق 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص . رددرﺑﺮدااﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را در اﻋﻤﺎق ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دوري از ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎف، ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ و 
 ﺎنﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﻮدن آب ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺻﻴﺎدي و درﻳﺎروي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳ
ﺗﺎﻛﻨﻮن و  2731ﺗﺪاوم ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وارد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺑ
واﻗﻊ ( ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 126/7) A در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ(. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﻓﺸﺎر  اﺳﺖﺑﺮﺧﻮردار  ﺎنﻛﻔﺰﻳه زﻳﺘﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪاراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 
( دوﺣﻪ دﻳﻠﻢ ﺗﺎ ﮔﻨﺎوه) Bﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه، ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻲ ( Qﺗﺎ  A)ﮔﺎﻧﻪ  71وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  داراي ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮن) Cﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  5141/6ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  Jو  Kﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﻲ و  ﻲﻮژﻳﻜاﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟ. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪآﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي  زﻳﺘﻮدهوﺿﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ، از 
 532 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  .ﺪﻧدآﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮو ﺗﺠﻤﻊ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﻣﻜﺎنﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و 
ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺨﺺ 0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ده آﺑﺰﻳﺎن اﻓﺰو ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮدهﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ 
 16/2ﺣﺪود  7831ﺗﺎ  3831اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻫﻤﻮاره در  زﻳﺘﻮده
؛ 09931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را دارا ﺑﻮد  65/0ﺣﺪود  2831درﺻﺪ و در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن  75/4ﻧﻴﺰ  0931ﺗﺎ  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  (.4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  .ﻣﺘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﻮاره داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮد 01ـ02ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ . در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻲ ﺷﻮد و در ﺣﻮزه آﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣ
، 7831ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 01ـ02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  7831در ﺳﺎل . ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 01ـ02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931 و 8831
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  05ـ001ن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ، ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي و ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن  0931و  8831ﻬﺎي در ﺳﺎﻟ(. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﻮد دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و  .ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدﻣﺘﺮ  05ـ001و  03ـ05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺬﻛﻮر 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺎنﻋﻤ يﺎﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴﺧﻠ ﺎنﻳﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰ ﻣﻘﺪار ﻦﻴﻴﻮر ﺗﻌﺑﻪ ﻣﻨﻈ( 4831) ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮ از  02ﺗﺎ  01ﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻋﻤﺎق آﻣﺘﺮ و در ﺣﻮزه  03ـ05 ﻲﻋﻤﻘ ﻪﻳﻓﺎرس ﻻ ﺞﻴﺧﻠ يدر آﺑﻬﺎ 2831
  .ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
 3/5ﺑﻴﺶ از ﻣﺘﺮ  03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در ﻛﻔﺰﻳﺎن  زﻳﺘﻮدهر ﻣﻘﺪا 7831ﺗﺎ  3831در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  2831در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  01ـ02ﻣﻘﺪار آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ  در(. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  01ـ02ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  2/7ﻣﺘﺮ  03ـ05
ﻣﺘﺮي ﺧﻠﻴﺞ  05ﺗﺎ  03آﺑﺰﻳﺎن در اﻋﻤﺎق  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮدهﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2/7ود ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪ
 01ـ02از ﻳﻚ ﺳﻮ وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ،ﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲﻣﻨﺎﻃﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﻮن ﺗﺎ 2731ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺳﺎل  ﺮﻣﺘﺮ و از ﺳﻮي دﻳﮕ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻃﻮل ﺳﺎل،  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 632
ﻛﻪ ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي آﻧﻬﺎ آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ و ﻗﺎﻳﻘﻬﺎﻳﻲ  ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از
آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ  زﻳﺘﻮدهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار  .ﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﻣﺘﺮ  03ﺑﻮده و در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻠﻲ 
در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮاﻟ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﻮﻳﮋه ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞﺗﺮ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز دﺳﺖ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎق 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  2/4ﻣﺘﺮ  01ـ02ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در  6831ﺗﺎ  3831در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ  01ـ02ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  4/4ﺑﺎ  3831ﻣﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎل  05ـ001
ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  4/1ﻣﺘﺮ  01ـ02ﻧﻴﺰ زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  2831در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد 
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل (. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻮد  ﻣﺘﺮ 05ـ001
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931و  8831ﻣﺘﺮ ﺑﻮد، در ﺳﺎﻟﻬﺎي  05ـ001ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  4ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  01ـ02
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 01ـ02ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  05ـ001
ﻣﺘﺮي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ در  01ـ02و  05ـ001ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 
ﺗﻮده  ﻣﻘﺪارﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ  ﻲاز ﻃﺮﻓ. ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )AUPC(ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻗﺴﻤﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺮي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،  05ﺗﺎ  02زﻧﺪه در اﻋﻤﺎق 
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺮﻋﻤﻴﻖ ﺗﻧﺴﺒﺘﺎً در آﺑﻬﺎي ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﻣﺎه از ﺳﺎل  5 اﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ.از ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ر در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪا آﻧﻬﺎﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  01ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
  .ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺷﺮق درﻳﺎي  inisrO allenoibmarCازدﻳﺎد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  1831در ﺳﺎل 
درﻳﺎﻧﺒﺮد و )ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﮔﺴﺘﺮش آن ﺑﻪ ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن رﺳﻴﺪ 
زﻳﺎد ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﺮ  02ـ03و  01ـ02ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ  در آن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻴﺪ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ در .(3831ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ . ﺪﺋﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮدﻳﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرا
ﺑﺪﻳﻦ . ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ و ﺧﻄﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد 03آن ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ و ﺑﻮﻳﮋه در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﻴﺰ  8831در ﺳﺎل . وﺟﻮد دارددر آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺑﺰﻳﺎن  AUPCو ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ل وﺟﻮد ﺧﻄﺎ در ﺑﺮآورد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎ
ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ و ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺟﺐ  1831اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
 732 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
ﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎراﺋﻲ ﺗﻮر ﺗﺮال و ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺪ و 
در اﻳﻦ دو ﺳﺎل اﺧﺘﻼف آﺷﻜﺎري را ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد در  AUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺘﻮده و . ﺳﺎل ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
  .ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﻲ درﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  .ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )AUPC(ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
ﻧﺸﺎن داد  7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺘﺮ  01ـ02ﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘ ﻣﻘﺪارﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺪارﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از  ﻪﻛ
در  AUPCﻣﻘﺪار  3831در ﺳﺎل  (.0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ، )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  05ـ001ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در اﻋﻤﺎق  3/8در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ 
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و  2831در ﺳﺎل . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 05ـ001ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  8ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ از  01ـ02ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  05ـ001ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7/7ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ از  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاﺑﺮ  1/3ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﺑﺮﺗﺮي ﻣﻘﺪار  0931و  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 4831
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ . ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪ 7/5اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  9831ﺑﻮد و در ﺳﺎل ﻣﺘﺮ  05ـ001ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
 .ﺘﺮ آﺑﺰﻳﺎن را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻢ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﺑﻴﺸ
 05ـ001ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  1/3ﻣﺘﺮ  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0931اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل 
. ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 01ـ02آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار 1/4ﻣﺘﺮ  05ـ001ﻣﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
 01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﺑﺮاﺑﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/6ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺮﺗﺮي  7831در ﺳﺎل 
(. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  01ـ02ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  1/1ﻣﺘﺮ  05ـ001ﻣﺘﺮ، ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
( ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 799)ﻣﺘﺮي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  05ـ001وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ( ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 725)ﻣﺘﺮ  01ـ02ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق 
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 7831ﺗﺎ  3831ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  يﺎﻳﺗﺠﺎري درﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮ AUPCﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ( ﺗﺠﺎريﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠ)ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﺎن يﺎﻳﻋﻤﺪه آن ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ در
( 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ) 2831 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ در ﺳﺎل AUPCاﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (0931
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ﻣﺘﺮ  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  8831در ﺳﺎل . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 8831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل )و در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ و ﺧﻄﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات د AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺘﺮ  03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻴﺰ  2831در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  01ـ02ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  2/2ﺣﺪود  7831ﺗﺎ  3831ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ 
در اﻳﻦ (. 4831، ﻫﻤﻜﺎرانوﻟﻲ ﻧﺴﺐ و )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  02ﺗﺎ  01ﺑﺮاﺑﺮ اﻋﻤﺎق  1/8ﻣﺘﺮ  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPC ﻣﻘﺪار
ﻣﺘﺮ  01ـ02ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  1/6ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺶ از  03ـ05در اﻋﻤﺎق  AUPCﻣﻘﺪار  0931ﺗﺎ  8831ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻲ ﺧﻠﻴآﻛﻔﺰﻳﺎن در دو ﺣﻮزه  AUPCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4831و  3831
 در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد آنﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار  1/3درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود در  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7831و  6831 ﺎيﺳﺎﻟﻬوﻟﻲ در 
ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )
 2831در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  3و ﺣﺪود ﻣﻼﺣﻈﻪ از زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
ﻣﻘﺪار اﻣﺎ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده  آنﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار  1/6درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود آﺑﺰﻳﺎن در  AUPCﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
در اﻳﻦ . (4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  1/9آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﻦ ﺳﺎل  زﻳﺘﻮده
آﺑﺰﻳﺎن در درﻳﺎي  AUPCﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ  2ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺣﺪود ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  0931ﺗﺎ  8831ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ . ﺑﺮاﺑﺮ آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 2/7از  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶﻋﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، 
ﺗﻔﺎوت آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻮزه آﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺑﻬﺎي آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮﺧﻮرداري از 
، وﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮردار  ﺘﺮيﺑﻴﺸ AUPCﺘﺮ، از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻴﺸﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺑ ﻲﻣﻨﺎﻃﻘ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻋﻤﺎق ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ، اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻤﺘﺮي را  ﺑﻮدن وﺳﻌﺖ ﻛﻞ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﻚ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻜﺑﻪ ﺗﻔ AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺎ
آﻧﻜﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
 932 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
 6831ﺗﺎ  3831وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ 
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  3ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  زﻳﺘﻮدهﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  2/8ﺪار زﻳﺘﻮده در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘ 2831در ﺳﺎل . (0931
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  (.4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻮد 
ﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن د. ﺑﺮاﺑﺮ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 4/9و  2/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931و  8831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻬﺎيدر ﺳﺎﻟ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺎيﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬ( Aﻣﻨﻄﻘﻪ در  ﺑﻮﻳﮋه)آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻧﺸﺪ اﻧﺠﺎم در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺸﺖ  9831و  7831
ﻴﺸﺘﺮ از وﺳﻌﺖ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑ 005/6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺣﺪود 
 4831و  3831، در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮاﻣﺎ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ . (0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ) ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻛﻔﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي اﻳﻦ دو اﺳﺘﺎن  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده
ﻛﻪ آﺑﻬﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪاﻳﻦ . ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻧﻴﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 0931و  9831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮي  AUPCاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0931و  9831، 4831 ،3831اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4831و  3831ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻳﻌﻨﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( ﺑﻨﺪر ﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gو ( س ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎمأر) Fﻣﻨﺎﻃﻖ  رد
ﺑﺎ ) Iو  Gﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPCﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0931و  9831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و( 0931
  .در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( ﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﻗﻊ در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس   AUPCت ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، در ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ  6831ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  7831ﺗﺎ  3831
در (. 0931، وﻟﻲ ﻧﺴﺐ)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﺧﺘﻼف در ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل (. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Jﻣﻨﻄﻘﻪ 
 Jﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﻨﻄﻘﻪ  0931و  9831ﺷﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺮار دا( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻗﺸﻢ) Iدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPC
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 042
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .ﻓﺎرس و ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺷﺪ،اﻧﺠﺎم در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻛﻔﺰي آﺑﺰﻳﺎن ﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻏﺮب آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  در Aﻣﻨﻄﻘﻪ  درﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري  AUPCو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده 
ﺑﺎ اﻣﻮر ﺑﻴﻦ  ﻫﻲﺮات ﺷﻔﺎﻣﺬاﻛ)ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ . ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺻﻴﺎدي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻪ 
ﺗﻌﺪاد  ، ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻲ وﻗﻔﻪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ  (اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻴﻼت
  .ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣ( ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﺮاﻗﻲ)ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺻﻴﺎدان ﺧﺎرﺟﻲ 
 4831و  3831ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  71ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري  ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  1/6و  1/5ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  7831و  6831ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﺳﺎل  .(0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ) ﺑﻮد( ﺑﺮاﺑﺮ 1/2ﺣﺪود )ﺺ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧ
ﻣﻘﺪار  9831ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﺳﺎل  2ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود  AUPCﻣﻘﺪار 
ﻦ دو ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻲ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳ 0931ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  1/5در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  AUPC
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻳﻜﺴﻮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد
اﺧﺘﻼف  ﺠﺎدﻳﺑﺎﻋﺚ ا ﮕﺮ،ﻳد ياز ﺳﻮ 9831و  4831 ،3831ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPC
در ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﮔﺮدﻳﺪﻋﻤﺎن  يﺎﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻓﺎرس  ﺞﻴﺧﻠ يﺗﺠﺎر ﺎنﻳﻛﻔﺰزﻳﺘﻮده  ﻣﻘﺪاردر  يﺮﻴﭼﺸﻤﮕ ﺎرﻴﺑﺴ
    . ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ 9831و  4831 ،3831 يﺎﺳﺎﻟﻬ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار  2/5ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  و در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 (.0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  1/5اﻳﻦ اﺧﺘﻼف و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري  AUPC ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  2/5ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري  AUPCدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831در ﺳﺎل 
 0931ﺗﺎ  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  1/7در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1/2و  2/2ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AUPCﻣﻘﺪار 
 وﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪاراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ . ﺷﺪ
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ﻮاره ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﻴﺶ و ﻫﻤﺘﺮ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده ﻴﺸﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑ
  .از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻮد
ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن  581/7ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺪود 
از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  AUPCﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي
وﻟﻲ )در دو ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  Kو  Qدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831در ﺳﺎل 
 Oﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  6831ﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺠﺰ ﺳ 7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 4831ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
و  (0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آر ﺣﻮزه دﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك)
 Kدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPC، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎل 
اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدر ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( ﺳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲﺟﺎ) Lو ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ)
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺸﺪت 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺶ از دو دﻫﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﭘﺲ از آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831در ﺳﺎل 
ﻛﻔﺰﻳﺎن  AUPCو اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kو ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) O
ﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، وﻟ)در دو ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد  Kو  Qﻏﻴﺮﺗﺠﺎري را در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و  Kﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 4831
(. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ اﺧﺘﻼف، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻜﺎن دوم ﻳﺎ ﺳﻮم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
اﻟﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ  واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﻲ Kﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oﻛﻔﺰﻳﺎن اﻋﻢ از ﺗﺠﺎري ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار 
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮداﻫﻤﻴﺖ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر آﺑﺰﻳﺎن 
در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده  AUPCاز ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﻛﻪ  ،ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ 16°  00`ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ  55°  85'ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ 
 .ﻣﺎه از ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 5در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 
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  و ﻏﺎﻟﺐ در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ AUPCزﻳﺘﻮده و  -4-2
ﺗﻮده  ﻣﻘﺪارﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺳﻨﮕﺴﺮ   زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن،
، ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ (ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي)ازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮ ،(ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻳﻌﻨﻲ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﻮز در ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي  آﺑﺰﻳﺎندو ﮔﺮوه از اﻳﻦ . ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻔﺎده اي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﻗﻄﻌﻲ ﻧﻨﻤﻮده و ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺻﻴﺎدان ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﻴﺪ  ﻪﻣﻮﺿﻮع ارزش اﻓﺰوده اﻳﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﻳﺎن ﻛ. آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﻨﺪاز اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، 
ﺧﺎرج از ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺳﺖ   ﺿﻤﻨﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻨﻮز در ﮔﺮوه ﺻﻴﺪ دور رﻳﺰ ﺟﺎي دارﻧﺪ،
ﺟﻤﻊ آوري ﺑﻬﻴﻨﻪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻪ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ  و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﺧﺼﻮص
ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ  ﺎزﺑﻪ درﻳﺎ ﺑاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺄدارﻧﺪ، ﻣﺘ
ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ   ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺷﺪه و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،
  (. 4831  وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،)ر رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻠﻲ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ دو
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي از  ،ﺷﻴﻼﺗﻲاز ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺰي  ﺎنﻳآﺑﺰ ﺖﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري و ﭘﺲ از ﺪه و ﺳﭙﺲ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ . ﮔﻴﺮدﻘﺎﻳﺴﻪ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت و ﻣ ﺷﻮﻧﺪﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺗﻘﺴﻴﻢ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ... ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﺮﺧﻮ و   ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ، ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، ﻣﻴﺶ ، ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ،
اﻧﻨﺪ در زﻣﺮه ﻳﺎدآوري ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮ  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺪداً
ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﺻﻴﺪ ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ دور ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن)ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﺮارﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻗ
  .رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ و ﻳﺎ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ( AUPC)روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﺑﺮآوردوﺳﻌﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در . ﻴﺮﻧﺪاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔ
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در  ﻲﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎﻧﻣﻘﺪار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺘﻮدهﻣﻘﺪار 
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آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎ دﻗﻴﻘﻲ در  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮدهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻴﺴﺘﻨﺪﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧ AUPCاز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  
  ـ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن4ـ2ـ1
ﺳﻬﻢ زﻳﺘﻮده اﻳﻦ  2831در ﺳﺎل . ﺘﻨﺪﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻣﻜﺎن اول ﻗﺮار داﺷ
ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺰ  7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )درﺻﺪ ﺑﻮد  22ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ ﺣﺪود 
وﻟﻲ )ﺘﻨﺪ ﻓﭘﺲ از ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻜﺎن دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮ 4831در ﻣﻜﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  4831ﺳﺎل 
ﺳﺎل ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3، در ﻫﺮ 8831ف ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎل در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬ(. 0931ﻧﺴﺐ، 
وﻟﻲ )ﻧﻴﺰ در ﻣﻜﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ  2831و در ﺳﺎل در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  .داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ،ﭘﺲ از ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 6831ﭘﺲ از ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻜﺎن دوم، در ﺳﺎل  3831در ﺳﺎل  و (4831ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
در (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )در ﻣﻜﺎن اول ﺑﻮدﻧﺪ  7831و  4831و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  4ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻜﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺳﻨﮕﺴﺮ
 0931و  9831و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  3ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در ﻣﻜﺎن ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺲ از  8831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﺳﺎل 
  .در ﻣﻜﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در آﺑﻬﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  7831ﺗﺎ  2831 ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ  4831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪ  3ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  3831و  2831از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺳﺎل 
ﺑﺠﺰ ﺳﺎل در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  AUPCدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 0931؛ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، 4831
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  3/6و  5/4در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931و  8831ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  9831
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻲ ( Qﺗﺎ  A)ﮔﺎﻧﻪ  71در ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPCﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮاﺳﺎس روﻧﺪاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ 
واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ) Qو  Kﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻣﺸﺨﺺ  0931ﺗﺎ  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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درك ﺗﺎ ) Oو  N و ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺘﻨﺪﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را  و ﻓﺮاواﻧﻲدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ
  .ﺪاز وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧ 8831و  4831ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻛﻨﺎرك
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  8831و  7831ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  در
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ) Iو ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎرور) G، Fﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﺳﺘﺎن . ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
  .داراي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ( ﻗﺸﻢ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  0931ﺗﺎ  2831ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﺘﺮ از  05ﺗﺎ  02درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻋﻤﺎق 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931و  2831در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻳﺎﻓﺖﻣﺘﺮ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ  05اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﺑﺠﺰ در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 01ـ02
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ . ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 03ـ05ﻫﻤﻮاره در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  9831و  3831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ 6413)در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  05ﺗﺎ  03اﻋﻤﺎق 
و در  AUPCﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01ـ02در اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺘﺮ  03ـ05اﻋﻤﺎق 
 .ﺑﻮدﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  ـ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن4ـ2ـ2
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد زﻳﺘﻮده، ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻴﺪ دور ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﮔﺮﺑﻪ
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺻﺎدرات اﻳﻦ رﻳﺰ ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي 
از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ . ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺧﺎر ﻧﺎزك ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪﻧﺪ، در ﺣﻮزه آﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در 
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ و در  7831و  4831، در ﺳﺎﻟﻬﺎي (4831، وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ  2831ﺳﺎل 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ  6831و  3831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در . ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ 0931و  8831ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  9831ﺳﺎل 
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ﻛﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎرﻧﺎزك ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ  7831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  0931ﺗﺎ  2831ﺎرس ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
  .ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
آﺑﺰي اول ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه  6در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در . ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
 7831و  2831ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  3در ﻣﻜﺎن  0931و  7831ﺳﺎﻟﻬﺎي و در  2در ﻣﻜﺎن  6831ﺳﺎل درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در 
  .در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و )ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831ﺳﺎل  در
 2/4ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود  6831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  7831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 4831ﻫﻤﻜﺎران، 
وﻟﻲ )ﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴﻴﺎر ﺑ AUPCﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد، در  9831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل (. 0931ﻧﺴﺐ، 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ . ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 2 ﺑﻴﺶ ازﻣﻘﺪار آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931و  8831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮﺑﻪاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  6831ﺗﺎ  2831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) O
( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو  Kﺮﺗﺮي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﺑ 0931ﺗﺎ  7831ﺑﻮده و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  6831ﺗﺎ  2831در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳ 0931ﺗﺎ  7831و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻗﺮار داﺷﺖ و از ﺳﺎل 
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ دو  7831ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺎل . ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ
  .ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ رخ داده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 8831و  7831در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 01ـ02ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  001ﺗﺎ  05اﻋﻤﺎق 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻲ . ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻖ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد AUPCروﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 03ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻋﻤﺎق  0931ﺗﺎ  7831ﻣﺘﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  03ﺗﺎ  01در اﻋﻤﺎق  6831ﺗﺎ  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
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ﻣﺘﺮ  03ـ05ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  02ـ03ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﺳﺎل  05ﺗﺎ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮﺧﻼف درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در . داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد
  .ﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭼ
  
  ـ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن4ـ2ـ3
ﻛﻔﺰي و ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﻲ ﻴﺎن ﻣﺎﻫﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ  ﺳﻨﮕﺴﺮ
اواﻧﻲ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻓﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي اول  7در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  ﺳﻨﮕﺴﺮ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻜﺎن ﻧﺨﺴﺖ و دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ  6831و  8831ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در 
  .در رﺗﺒﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 9831و  7831، 2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  0931ﺗﺎ  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺧﻠﻴﺞ  2831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  6831و  4831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 3831ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCوﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﺮاﺑﺮ  4در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود 
ﻧﻴﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ  6831و  4831ﻛﻪ در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  9831و 
س ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎر
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد  3/5در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ (. 4831
  .ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻨﮕﺴﺮاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺪﻳﻦ . و در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 742 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
وﻟﻲ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( درك ﺗﺎ ﺗﻨﮓ) Nو ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  2831ل ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﺳﺎ
و در ( در دو ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن) Qو  Kدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  3831در ﺳﺎل (. 4831ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، 
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺷﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  7831ﺗﺎ  4831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  0931و  8831ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  Oﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  9831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل (. 0931
ﺑﺪﻳﻦ . واﻗﻊ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو  Kدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ از ﻓﺮاوا
  .و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪو) Hدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪ 6831ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
(. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  7831در ﺳﺎل 
ﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل 
  .ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد( ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jو  Iدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPC
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در  AUPCﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺗﺎ  01ق ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و اﻋﻤﺎ 05ـ001ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931ﺗﺎ  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل . ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 03
وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  03ـ05ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPC
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار  01ـ02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  6831ﺗﺎ  3831
ﻣﺘﺮ  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل  02ـ03ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831و  8831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺘﺮ و  02ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ 03ﺗﺎ  02ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻋﻤﺎق 
  
  ـ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ4ـ2ـ4
ﻛﻔﺰي و ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎناز ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 842
در ... در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرﻳﺪه، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
  .در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2831در ﺳﺎل . ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي اول ﺑﻮد 01ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء 
و در ﺳﺎل  7در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ رﺗﺒﻪ  4831و در ﺳﺎل ( 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  8و  5ﺒﻪ در رﺗ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﻮد  8و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن  7در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن  6831
ﻮرﻛﻠﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻄ و ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ 6و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن  2در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن  0931
  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داراي رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮد
ﻧﺸﺎن داد  0931ﺗﺎ  2831ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  ﺑﺮرﺳﻲ
 7831ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد و ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  8831و  6831، 2831ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻠﻴﺞ  2در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﻛﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﺑﺮاﺑﺮ 4/3ﻴﺶ از ﺑدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3831در ﺳﺎل . ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
  (.0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر) Pﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  6831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺧ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو  Kﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داراي ﻓﺮاواﻧﻲ و  AUPCاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ) Jﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2831در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺳﺎل . ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد و ﭘﺲ  Jﻧﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ  3831ﺳﺎل  در(. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  7831ﺗﺎ  4831ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eو  Dاز آن ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﺮدﺧﻮن در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
. داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻫﻤﻮاره ﻣﻨﻄﻘﻪ  0931ﺗﺎ  8831 ﺳﺎﻟﻬﺎي
  .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن از ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
 942 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي  AUPCدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻻﻳﻪ  0931و در ﺳﺎل  ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 05ـ001ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831ﺗﺎ  2831
ﻣﺘﺮ و  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  3831و  2831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  .ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 01ـ02ﻋﻤﻘﻲ 
(. 0931؛ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻣ 03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7831ﺗﺎ  4831از ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0931و  9831، 8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻃﻲ . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 02ـ03و  01ـ02، 03ـ05
ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0931ﺗﺎ  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 01ـ02ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  ـ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن4ـ2ـ5
آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻛﻔﺰي و ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن  ﮔﻴﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ . ﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎرم، ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ 
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي اول  7ﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﻣ 0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده . ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  4و  3در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي  2831در ﺳﺎل 
و  3831و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎﻟﻬﺎي  4ﺗﺎ  2در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي  7831ﺗﺎ  3831ﺎي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬ(. 4831
از ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  8831در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )در ﻣﻜﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  6831
دوﺑﺎره ﺑﺮ  0931و  9831ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  7و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻜﺎن  6در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻜﺎن 
  .آﺑﺰي اول ﺑﻮدﻧﺪ 5ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺟﺰء 
ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  0931ﺗﺎ  2831ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﮔﻴﺶ ﺑﺮرﺳﻲ
و  4831، 3831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 052
در درﻳﺎي  AUPCوﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 6/5ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود  9831
، 3831ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 1/5ﺣﺪود  0931و  8831ﺗﺎ  6831، 2831ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻋﻤﺎن ﻃﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ . ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  9831و  4831
ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺮز ﻣﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ  AUPCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
  .از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﻴﺶﺮاﻛﻨﺶ اﻟﮕﻮي ﭘ ﺑﺮرﺳﻲ
( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  7831و  4831ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  4831در ﺳﺎل . واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر) Pو  Oدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  7831و در ﺳﺎل ( درك ﺗﺎ ﺗﻨﮓ) Nﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن و 
  .ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0931ﺗﺎ  2831در ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم) Fﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  آﺑﻬﺎي در
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  6831ﺗﺎ  3831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد AUPCﻫﻤﻮاره از ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 Fﺗﺎ  Eﻣﻨﺎﻃﻖ  در 0931و  8831، 7831و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم) Fﺗﺎ  Dﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺶ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hو  Gدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  9831و در ﺳﺎل ( دﻳﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم)
  . ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  05ﺗﺎ  02در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0931و  7831، 3831در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ردار ﻮﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﺮﺧﮕﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳ AUPCﻣﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01ـ02ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  3831ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ . ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 05ـ001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931و  7831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺑﻮد
ﺑﺎ  0931ﺗﺎ  2831در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 05ﺗﺎ  02ﻤﺎق ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻋ
ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ  AUPCاﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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. ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار 02ـ03ﻣﺘﺮ و ﭘﺲ از آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  03ـ05ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 01ـ02ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  
  ـ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي4ـ2ـ6
ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻲ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠ
ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﻧﻴﺰ . ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي 
  .ر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﺮاﻟﺮ د
ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ از در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي  5از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖزﻳﺘﻮده 
و  21، 8، 7ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  3ﻛﻪ در رﺗﺒﻪ  4831 ﺑﺠﺰ ﺳﺎل ﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎناول ﺑﻮد وﻟ
  .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮد 41
 0931ﺗﺎ  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻮد و ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻚﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ  0931و  4831ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در  1/3در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  AUPCﻛﻪ ﻣﻘﺪار  8831
 7ﻴﺶ از ﺑدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3831ﺳﺎل در . ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
  (.0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qو  Pدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831در ﺳﺎل 
ﺑﻲ آﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﻮزه ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ 0931ﺗﺎ  4831وﻟﻲ از ﺳﺎل ( 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ در ﻮﺑﺎ ﺗ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو  Kاﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ 
ﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ در ﺧ .ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻛﻪ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن واﻗﻊ ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  3831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺪوده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن) Cﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ)آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  0931ﺗﺎ  2831ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ( 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  3831ﺑﺠﺰ ﺳﺎل 
و  7831ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  03ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
 01اﻋﻤﺎق  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره در. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺘﺮ  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  0931
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره . ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 03ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  01ـ02ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ـ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن4ـ2ـ7
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از و ژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼ ﻛﻮﺗﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ  01ﺟﺰء ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ 
ﺑﺎ  4831ﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﺳاول ﮔﺮوه آﺑﺰي 
در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  (.0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )درﺻﺪ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻜﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  02/2
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  01ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء  11ﻛﻪ در ﻣﻜﺎن  8831ﻧﻴﺰ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل 
و  2ﭘﺲ از ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻜﺎن  4831ه ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن در ﺳﺎل درﺻﺪ از زﻳﺘﻮد 9/8ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ . زﻳﺘﻮده ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ
  (.0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  3ﭘﺲ از ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻜﺎن  6831در ﺳﺎل 
ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در آﺑﻬﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  7831ﺗﺎ  2831ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻛﻮﺗﺮ AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮاﺑﺮ  1/5ﺣﺪود ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  6831ﺳﺎل و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺠﺰ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 ﻛﻮﺗﺮ AUPCدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 0931؛ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 
 352 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ 3و  2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931و  8831ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ و . ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد 1/3ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  9831وﻟﻲ در ﺳﺎل  ﺷﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در  ﻛﻮﺗﺮﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨ ﻛﻮﺗﺮدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( Qﺗﺎ  A)ﮔﺎﻧﻪ  71در ﻣﻨﺎﻃﻖ  AUPCروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻮﺗﺮاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ
داراي  (واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﻲ) Qو  Kﻣﻨﺎﻃﻖ  2831در ﺳﺎل در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ 
 Lﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  7831ﺗﺎ  4831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
و  Nﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺳﺎل (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ( ﺟﺎﺳﻚ ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ)
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  0931و  9831و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( درك ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) O
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن 
  .اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
واﻗﻊ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gو  Fﻣﻨﺎﻃﻖ  2831و در ﺳﺎل ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  در
و  3831در ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑ AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 6831و  4831واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﻣﻘﺎمرأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر) Fﻣﻨﻄﻘﻪ  7831
وﻟﻲ ) ﺑﻮدﻧﺪ AUPCدر ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dﻣﻨﻄﻘﻪ 
، در ﺳﺎل (ﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرورﺑﻨﺪر) Gدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل (. 0931ﻧﺴﺐ، 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ Fدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  0931و در ﺳﺎل ( دﻳﺮ ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ) Eدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  9831
از ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﺧﻮن ﺗﺎ ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎمﺑﺮد) Fﺗﺎ  Dﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﺑﻴﻦ  0931ﺗﺎ  2831ﻓﺎرس ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻮﺗﺮ AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  2831در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ و در  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  3831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل (. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  05ـ001در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  7831ﺗﺎ  4831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﻲ . ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  AUPCﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0931ﺗﺎ  8831
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ  0931ﺗﺎ  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺘﺮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ  03ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
اﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮ 0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد 01ـ02ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  05ﺗﺎ  02ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻋﻤﺎق 
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ و ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 02ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺶ از 
 
  هـ ﺷﻮرﻳﺪ4ـ2ـ8
ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ و ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
  .ﺷﻮد و ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و  0/7ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2831در ﺳﺎل 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در (. 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  درﺻﺪ 1/7
در اﻳﻦ (. 0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )درﺻﺪ ﺑﻮد  1/2درﺻﺪ و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0/6در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  7831ﺗﺎ  3831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 1/7و  0/9ن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎ 0931ﺗﺎ  8831ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه درﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  0931ﺗﺎ  2831ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد، در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ  8831و  7831، 2831ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده  1/5ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار . ﺷﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در درﻳﺎي  AUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻘﺪار آن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ  8831و  2831ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺣﻮزه آﺑﻲ درﻳﺎي . ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد 5و  4ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
 552 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
  .از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ 
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931ﺗﺎ  2831ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن دارا( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ( ﺑﺮﻳﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Qو ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻛﻨﺎرك) Oﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه آﺑﻲ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣ
از ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ)در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن)ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  .ﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪز
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد  0931ﺗﺎ  2831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺷﻮرﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ 
در . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 05ـ001ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  03ﺗﺎ  01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻋﻤﺎق ﻛﻪ 
ﻣﺘﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01ـ02از ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺘﺮ ﭘﺲ  03ـ05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931و  8831 ﺗﺎ 6831ﻬﺎي ﺳﺎﻟ
ﻻﻳﻪ . در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﺑﻮد AUPC
و  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻫﻤﻮاره داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد 9831ﻣﺘﺮ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  01ـ02ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﺘﺮ و در  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  8831و  4831ﺗﺎ  2831ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي در واﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘ
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931و  7831، 6831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ـ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ4ـ2ـ9
ان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮ
  .ﺷﺪه و ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺻﻴﺎدان ﺳﻨﺘﻲ و ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  1/2و  0/8ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و در . دار ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﺧﻮر
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  .ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 12/7و  21/6ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4831و  3831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  0931 ﺗﺎ 2831در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻘﺪار آن  8831ﺗﺎ  6831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . اﻳﻦ دو ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮددر  0931و  2831در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
، 3831ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮد وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  2/3در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از 
 7اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ  4831ﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد و ﺣﺘﻲ در ﺳﺎل ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻠﻴ 9831و  4831
  (.0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪ 
در درﻳﺎي  0931ﺗﺎ  2831ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﻮاره داراي ﺑﻴﺸ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ)ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ( ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ) Mﻣﻨﻄﻘﻪ  4831ﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد
اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي . ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮدداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﺑﺮدﺧﻮن)ﭘﺲ از آن ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ( ﻴﺪو ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚﺑﺎﺳﻌ) Jو  Iﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  .ﻧﺪﺑﻮدﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي  داراي( ﺗﺎ رأس ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ
ﻣﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن  0931ﺗﺎ  2831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  05ـ001ﻣﺘﺮ و  01ـ02ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ه و ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 05ﺗﺎ  02ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻋﻤﺎق  دﻫﺪ
  .و ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ . اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ
و در  AUPCﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ. ﻫﻤﻮاره داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد 6831ﻣﺘﺮ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  01ـ02
ﻣﺘﺮ  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831و  7831، 3831، 2831در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪواﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931و  8831، 4831و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ـ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه4ـ2ـ01
ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ و ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎد در
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎص آن ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 752 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
درﺻﺪ  0/5در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻛﻒ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﺳﻴﺎهﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا 0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در . درﺻﺪ ﺑﻮد 0/5درﺻﺪ رﺳﻴﺪ در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﻛﻤﺘﺮ از  1/3واﻧﻲ آن ﺑﻪ ﻛﻪ ﻓﺮا 3831ﺑﻮده و ﺑﺠﺰ ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و  0/7ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 0/5ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺶ از  8831و  7831ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد و اﻳﻦ  0931ﺗﺎ  2831ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻃﻲ
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﺮاﺑﺮ  6/5ﺣﺪود  4831و در ﺳﺎل ( 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺮاﺑﺮ  5ﺣﺪود  2831اﺧﺘﻼف در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ  9831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﺳﺎل . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 0931
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 5 از
در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي  8831و  3831ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ  0931ﺗﺎ  2831
  .ز درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ ا. ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931ﺗﺎ  2831ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻴﺎهﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳ
و  هاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ)ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
در ﺧﻠﻴﺞ . ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ ﺑﻮد( ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎ ﺗﻨﮓ)ﭼﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﭘﺲ از ( ﻓﺎرور ﺗﺎ ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو) Hﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺑﺘﺪا در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺑﺮدﺧﻮن ﺗﺎ دﻳﺮ) Dآن در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن  0931ﺗﺎ  2831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎهﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎ
 7831ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  03ﺗﺎ  01در اﻋﻤﺎق  0931ﺗﺎ  9831و  6831ﺗﺎ  2831در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
اﻳﻦ . ﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺘ 05ـ001و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻤﻮاره در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  03ـ05در اﻋﻤﺎق  8831و 
ﻣﺘﺮ و ﺑﻮﻳﮋه ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  05ﺗﺎ  02ﻴﺸﺘﺮ در اﻋﻤﺎق ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻮد، اﻳﻦ ﻻﻳﻪ  AUPCﻣﺘﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  01ـ02ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831ﺟﺰ ﺳﺎل ﻪ ﺑﻮده و ﺑ 03ـ05
  .ﺧﻮردار ﺑﻮدﻋﻤﻘﻲ ﻫﻤﻮاره از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ
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  ـ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ4ـ2ـ11
ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ و ﺑﺎارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﻳﺮان 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎﻳﺰﺑﻨﺪي، ﺑﻪ . ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﻧﺪارد
  .ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه  01اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺟﺰء  0931ﺗﺎ  2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 2831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 41در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در رﺗﺒﻪ  9831آﺑﺰي داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل 
در درﺻﺪ و  4/8ﺮال ﻛﻒ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗ ﺑﺰرگ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ  0931ﺗﺎ 
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ  11در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود  0931اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل . درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 6ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪود 
  .ﺻﻴﺪ را داﺷﺖ
ﻫﻤﻮاره  8831و  6831ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0931ﺗﺎ  2831در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
ﺑﺮرﺳﻲ  .(0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪ  11/3ﺣﺘﻲ ﺑﻪ  4831و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺳﺎل  ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  0931ﺗﺎ  2831در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮ. درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮدﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از  8831و  6831، 2831ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺠﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ 
در  7831ﺗﺎ  2831ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺰرگ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺲ از آن در در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﭘ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ) Kﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ( ﮔﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر) Pو  Oﻣﻨﺎﻃﻖ 
و در ﺳﺎﻟﻬﺎي  Kرا ﻣﻨﻄﻘﻪ  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و در ﺳﺎل (. 0931؛ وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، 4831
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ( ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ) Mاز آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺲ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر) Pﻣﻨﻄﻘﻪ  0931و  9831
ﮔﻨﺎوه ) Cاﺑﺘﺪا در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 0931ﺗﺎ  2831ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ) Jدر ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﺗﺎ ﺑﺮدﺧﻮن
  .ﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﺸ
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0931ﺗﺎ  2831ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮﺑﺰرگﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ 
 952 .../ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و                                                                                               
ﻣﺘﺮ و در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ  05ـ001در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931و  8831ﺗﺎ  6831را در ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺘﺮ 01ـ02ﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  03ﺗﺎ  01در اﻋﻤﺎق 
 7831ﺗﺎ  3831و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 4831وﻟﻲ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺘﺮ  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  2831ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺳﺎل 
در  8831در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎل . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ(  0931وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، )ﻣﺘﺮ  03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
. ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ 01ـ02و  03ـ05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  0931و  9831ﺘﺮ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣ 02ـ03ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﺘﺮ و ﭘﺲ از آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  03ـ05ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 02ـ03
از ﻫﻤﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﺶﻴﻛﻪ ﺑ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﺪﻳﺷﺎ ﻦ،ﻴزﻣ ياز دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در رو ﻨﺪهﻳﻓﺰا ﺐﻳدر ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺿﺮ ﺑﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪن  ياز دﺳﺖ دادن ﻣﺪاوم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪ ﺎﻳﻛﻪ آ ﺑﺎﺷﺪ ﻦﻳﺷﻮد ا ﻲﻣﻄﺮح ﻣ ﺴﺘﻢﻴﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳ
را ﻛﻪ از آن زﻣﺎن  يا ﻪﻴﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺿ ﻋﻨﻮان ﺦﻴرادوﻟ ﺦﻴﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ادوﻟ ﻦﻴﻧﻈﺮ اوﻟ ﻦﻳ؟ اﮔﺮدد ﻲﻣ ﺴﺘﻢﻴﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳ
  .(0931دادﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺷﺪ اﺑﺪاع ﻛﺮدﻧﺪ  ﻲﻣ ﺪهﻴﻧﺎﻣو ﭘﺮچ  ﺦﻴﻣ ﻪﻴﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺿ
 يﺑﺨﺸﻬﺎ ﮕﺮﻳﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎل و د يﭘﺮچ ﻫﺎ ﺦﻴﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻘﺶ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣ ﻪﻴﻓﺮﺿ ﻦﻳا
 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳﺣﻔﻆ ذﺧﺎ يدر راﺳﺘﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲدر آﺳﻤﺎن ﻣ ﻤﺎﻴﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻮاﭘ ﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗ ﻲﻣ ﻤﺎﻴﻫﻮاﭘ ﻚﻳ
 ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ. اﺳﺖ 9ﻲﻣﻨﻄﻘ يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻚﻳدارد اﻋﻤﺎل  ﺖﻴاز آن، آﻧﭽﻪ اﻫﻤ ﺪارﻳﭘﺎ يارو ﺑﻬﺮه ﺑﺮد يﻛﻔﺰ
 ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد و رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺤ ﺪﻳاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺮﻓﺘﻪﻳﭘﺬ( يﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮ)دوﻟﺘﻬﺎ  ﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺘ
در ﺳﺎل  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠ ﻲﺎﻧﻳﭘﺎ ﻪﻴﺎﻧﻴﺑ يﺪﻴﻛﻠ ﺠﻪﻴدر واﻗﻊ ﻧﺘ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻌﻴﻃﺒ
  :ﺑﻮد ﺮﻳ، اﺻﻮل ز2991
را ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﺸﺎن در  ﺮاﻧﻪﻴﺸﮕﻴﭘ يﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده روﺷﻬﺎ ﺪﻳﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺴﺖ،ﻳز ﻂﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤ
ﻛﺎﻣﻞ  ﺖﻴﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻄﻌﺮﻴﻏ ﺎﻳ يﺟﺪ يﻫﺎ ﺐﻴآﺳ ﺪﻳﻛﻪ ﺗﻬﺪ ﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻘ. ﺮﻧﺪﻴﮕﺑ ﺶﻴﭘ
در . ﺑﺎﺷﺪ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﻲاز دﮔﺮﮔﻮﻧ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ يﺑﺮا ﺪﻳاﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪ ﺧﺘﻦاﻧﺪا ﻖﻳﺑﻪ ﺗﻌﻮ يﺑﺮا يﺑﻬﺎﻧﻪ ا ﺪﻳﻧﺒﺎ ﻲﻋﻠﻤ
روش  يﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎ ﺞﻳﺎﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺘ يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ يﺑﺮا ﻲﻨﻴﻗﻮاﻧ ﻦﻳﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪو
  :زﻮﺟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ااﺻﻮل ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗ .(6991 ,OAF)اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد  يﺎدﻴﺻ و ﺪﻴو ﺻ يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ يﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ﺑﺮا
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  .ﺴﺘﻨﺪﻴﻧ ﺮﻳﻛﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬ ﻲﺮاﺗﻴﻴو اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻐ ﻨﺪهﻳآ يﻧﺴﻞ ﻫﺎ يﺎزﻫﺎﻴدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧ •
  .رود ﻲاﺻﻼح ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﺎﻳاﺟﺘﻨﺎب  يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﻣﻄﻠﻮب و اﻗﺪاﻣﺎﺗ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺶﻴﺸﺎﭘﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘ •
ﻛﻪ  ﻲزﻣﺎﻧ يدر ﺑﺎزه ﻫﺎ ﺢﻴﻮر ﺻﺤﺑﻪ ﻃ ﺪﻳآﻏﺎز ﺷﻮد و اﻫﺪاف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺮﻴﺧﺄﻻزم ﺑﺪون ﺗ ﻲﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺻﻼﺣ •
  .دﻫﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد 3 ﺎﻳ 2از 
  .ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ ﺖﻳدر اوﻟﻮ ﺪﻳﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺖﻴﻛﻪ ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠ ﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻘ •
 ﺪﻴﻛﻪ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟ ﻲاز ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﺎﻧ ﺪارﻳﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﭘﺎ ﺪﻳﺑﺎ ﺪﻴﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻮﻟ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ •
  .ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﺪﻳﺑﺎ ﺘﻬﺎﻴﻗﺎﺑﻠ ﺶﻳﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﻓﺰا ﺮهﻴذﺧ
  .ﺮﻧﺪﻴﻗﺮار ﮔ يﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮ ياﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ا ﺘﻬﺎﻳﺮﻳﻣﺪ ﻲﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺒﻠ ﺪﻳﺑﺎ يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ يﺘﻬﺎﻴﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟ •
 ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ يﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﺑﺮا ﻲو ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻲﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪون ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻚﻳ •
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﻦﻳﺗﺪو يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ يﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮا ﺎزﻴﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﻮق ﻧ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ يﻛﻪ ﺑﺮا
  .ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﺷﻮد يﺎزﻫﺎﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﻧ ﻦﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮاﻧ ﻲﻨﻳﮕﺰﻳﺟﺎ •
  .اﺳﺖ يﺮﻴﮕﻴﻣﻬﺎر و ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺎﻫ ياﻫﺮﻣﻬﺎ يﺮﻴﺿﺮورت ﺑﻪ ﻛﺎرﮔ ،ﻳﻲﺎﻳدر يﺴﺘﻤﻬﺎﻴدر اﻛﻮﺳ ﻲﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳ •
  :ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳرا ﺑﻪ ا ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻜﺎ،ﻳآﻣﺮ ﻲﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳ اﻧﺠﻤﻦ
 ﻖﻴو ﺗﺤﻘ ﺶﻳﭘﺎ ﻠﻪﻴﺑﻪ وﺳ ﻞﻳﭘﺮوﺗﻜﻠﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪ ﺎﺳﺘﻬﺎ،ﻴﺳ ﻪﻳﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻫﺪاف روﺷﻦ، ﺑﺮ ﭘﺎ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
 ﺐ،ﻴﺗﺮﻛ يﻧﮕﻬﺪار يﻻزم ﺑﺮا يﻨﺪﻫﺎﻳو ﻓﺮا ﻲاز رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ يداﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﻦﻳاﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﺑﺮ
  .(8991 ,ikswaruM dna ytragoF) ﺴﺘﻢﻴﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳ
را  ﺴﺘﻢﻴﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳ ﺐ،ﻴﺗﺮﻛ ،يﻧﮕﻬﺪار يﺑﺮا ﻖﻴدﻗ يﻛﺎرﺑﺮد يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻒ،ﻳﺗﻌﺎر ﻦﻳا ﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺎ
 يﺑﺮا يﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ و ﺗﻚ ﺑﻌﺪ ﻲروﺷ ﺪﻳﻧﺒﺎﻛﻪ ﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺄاﻣﺎ روح ﻣﺴ. ﺪﻳد ﺴﺮﻴﺗﻮان ﻣ ﻲﻣ ﺎلﻴﺗﻨﻬﺎ در ﺧ
 ﻲﭼﺎرﭼﻮب ﻛﻠ ﻦﻳرا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ا ﻳﻲﻬﺎﻳاﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺴﺘﻪﻳﺷﺎ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد ﻲﻌﻴﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع  يﻛﺎر ﺧﻄﺮ ﻦﻳﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ا ،ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺴﺘﻤﻴو اﻛﻮﺳ يﺟﺎﻣﻌﻪ ا ﺮاتﻴﺛﺄﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗ
  .را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرﺗﺮ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺮﻳﺳﺎ
در ( ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ ايو ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﻮن )ﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔو د ﺮﻴﺣﻀﻮر ﭼﺸﻤﮕ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻘﺪار ﺶﻳراﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا در
ﻋﻤﺎن  يﺎﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴﺧﻠ ﺴﺘﻢﻴﺷﺪه در اﻛﻮﺳ ﺠﺎدﻳا ﺮاتﻴﻴدو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐ ﻦﻳاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ا ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﺪﻴﺻ ﺐﻴﺗﺮﻛ
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 ﺮﻳﺑﺎ ﺳﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻛﻒ ﻣ يﺗﺮاﻟﺮﻫﺎ ﺪﻴﺻ ﺐﻴﻛﺮده و ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء ده ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻛ ﺠﺎدﻳا زﻳﺎديﺗﻄﺎﺑﻖ 
در ﻃﻮل  يﮔﻮﻧﻪ ا ﺐﻴدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺗﺮﻛ (7891)  yrubsniaSﺞﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎ ﻲﺣﻈﻪ ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻣﻼ
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺎنﻴو ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﺮﻌﺷ ﻧﻈﻴﺮ ﻲﺎﻧﻴﻣﺎﻫ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻜﻪﻳﺑﻄﻮر. اﺳﺖﻛﺮده  ﺪاﻴﭘ ﺮﻴﻴزﻣﺎن ﺗﻐ
 ﻦﻳرا ﺑﻪ ا ﻪﻴﻓﺮﺿ 3 ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪ .اﺳﺖ ﻛﺮده ﺪاﻴﭘ ﺶﻳاﻓﺰا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻢﻳو ﮔﻮازﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﻮن  ﻮﻳﮋهﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳﺳﺎ
  :ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ ﻂﻳﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا ياز ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺎﺷ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ: يدرون ﮔﻮﻧﻪ ا ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧـ 1
ﺣﺴﻮن و  ﺖﻴﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌ ﻲﻣﻨﻔ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻚﻳ يو ﺳﺮﺧﻮ دارا يﺷﻌﺮ ﻲﻣﺎﻫ: يﺮﻴﮕﻴدر اﺛﺮ ﻣﺎﻫ ﻲرﻗﺎﺑﺘ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧـ 2
ﺑﺮداﺷﺖ  يﺮﻴﮕﻴو ﻣﺎﻫ ﺪﻴﺗﻼش ﺻ ﺶﻳاﻓﺰا ﻖﻳاز ﻃﺮ ﺎنﻴو ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫ يﺮﻌﺷ ﻲوﻗﺘ ﻜﻪﻳﺑﻪ ﻃﻮر. ﺑﻮدﻧﺪ ﺎنﻴﺎﻫﻣ ﻢﻳﮔﻮاز
  .ﺎﻓﺖﻳ ﺶﻳاﻓﺰاآﻧﻬﺎ  ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد و ﻓﺮاواﻧ ﺮﻳﺷﺪﻧﺪ، ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎ
ﺘﻨﺪ و داﺷ ﺎنﻴو ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫ يﺮﻌﺷ ﺖﻴﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌ ﻲﻣﻨﻔ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻚﻳ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻢﻳﺣﺴﻮن و ﮔﻮاز: ﻲﺳﺮﻛﻮب رﻗﺎﺑﺘـ 3
  .ﮔﺮوه دوم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﮔﺮوه اول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺶﻳاﻓﺰا ﻘﺖﻴدر ﺣﻘ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآﻣﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻦﻳا يﺟﺎﻣﻊ در آﺑﻬﺎ ﻲﺘﻳﺮﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪ ﻚﻳ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺮاتﻴﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐ ﺑﺎ
  :اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻞﻳﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذ ﻲﻣ
  ﻫﺎاﻟﺮﺗﺮ ﺖﻴﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟ ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ز •
  ﺪﻴﺻ ﻲو ﻣﻜﺎﻧ ﻲزﻣﺎﻧ ﺖﻴاﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋ •
  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺖﻴﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ يﺑﺮا ﮓﻨﻳﺘﻮرﻴﻣﻮﻧ يﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳز ﻢﻴﺗﺮﻣ •
و  يﺮﻌﺷ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﺖﻴدر وﺿﻌ ﻲﺗﺮاﻟﺮﻫﺎ، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒ ﺖﻴﺑﺴﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟ ﻂﻳﺷﺮا ﺖﻴﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ ﺎنﻳدر ﭘﺎ
ﺳﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮ در. ﺪﻳﺳﺮﺧﻮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮد
ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻫﻨﻮز در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي اﺑﻬﺎم و ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
ﺛﺮ از دو ﺄﻣﺘ صزﻳﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻨﺒﻊ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺎ. ﺷﻮد ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﺮآورد اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ( ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي و ﺑﺸﺮ)ﺒﻴﻌﻲ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃ
  (.6991 ,OAF) در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ، ﻛﺎري ﻣﺸﻜﻞ، ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺎﺳﺖ
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ﺛﻴﺮ ﺑﺨﺶ زﻧﺪه در ﺄﺗ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻢﺗﻘﺴﻴ...(  ﺣﺮارت، ﻏﺬا و)و ﻏﻴﺮزﻧﺪه ( ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن)ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻧﺪه 
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در . ﻛﻨﺪ ﺛﻴﺮ و ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺄﺗواﻗﻊ ﻫﻤﺎن 
ﺣﺎﻟﺖ ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻼش ﻳﺎ ﺷﺪت ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﻣﻮرد ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺧﺎص، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺮا ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺖ، روﺷﻦ اﺳ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻲ ﻛﺎﻣﻼً. دﻫﺪ ﻗﺮارﺛﻴﺮ ﺄﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗ
ﺑﺮ ( ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي)اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻨﺒﻊ آﺑﺰي ﺧﺎص . زﻧﺠﻴﺮوار از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻌﻤﻪ ﺷﺪن و ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮاري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ
  .ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و واﻛﻨﺸﻬﺎﻳﻲ را در درون ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارد
ﺛﻴﺮ ﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺄﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺪون ﺗﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي، در ﻋﻴﻦ 
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه . ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارد، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻜﻢ اﻧﻘﺮاض را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه اي در آن ﻣﻲ ﺟﺐاي ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺑﺰي، ﻣﻮ
  .ﮔﺬارد ﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺑﺰي ﻣﻲﺄاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺷﻮد، ﻋﻮ
ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اي در ( ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي)ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ت اﻗﻠﻴﻤﻲ،  ﻛﻼﻧﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا. ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﺪ اﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺑﺰي ﺑﮕﺬارد و راﺑﻄﻪ و ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ر
ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﺧﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﭘﺎﺳﺦ . ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﺪﺄﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗ
ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ 
  (.5731ﺣﻖ ﺑﻴﻦ و ﮔﺮاﻧﭙﺎﻳﻪ، )ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﻨﺪ  ﺮيو ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘ
ﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺄﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺗ زﻳﺴﺖ
دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﻣﻤﻜﻦ . ﮔﺬارد ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﻣﺮگ و
ﻣﻜﺎن ﺗﺠﻤﻊ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و اﺳﺖ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎرزي دﮔﺮﮔﻮن ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﻲﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒ. ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن را ﺣﺘﻲ در
ﻛﻨﺪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﻣﻤﻜﻦ  ﺗﺮ ﻣﻲ
ﻋﻜﺲ آﻧﻬﺎ ن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻮد و اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻜﺎ يﺮده ااﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن . را در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺻﻴﺪ آﺳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮ
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  ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي -5
ﺑﺮاﺑﺮ  1/7و  3/7، 1/5در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831، 8831ﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ـ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑ
ﺑﺮاﺑﺮ  2/2و  4/2، 1/6ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮد
از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ، ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري 8831ـ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺳﺎل 
درﺻﺪ و ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ  95/7و  75/1، 25/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931و  9831، 8831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 23/9و  63/2، 72/7ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﻬﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از زﻳﺘﻮده ـ 
  .ﺎﺷﺪﻛﻞ ﻣﻲ ﺑ
ﺳﺎل ﻣﺬﻛﻮر  3ـ آﺑﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﻛﻔﺰي ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از زﻳﺘﻮده ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب را در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داﺷﺘﻪ و ﻃﻲ 
  .زﻳﺘﻮده ﻛﻞ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﺪدرﺻ 8ﻛﻤﺘﺮ از 
 Lو  Kـ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در ﺣﻮزه ( ﮔﻨﺎوه ﺗﺎ دﻳﺮ) Dو  Cه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﻮز( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ)
ﻣﻨﺎﻃﻖ  9831و در ﺳﺎل  Kﻣﻨﻄﻘﻪ  0931و  8831ﺑﺮاي ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب در ﺳﺎﻟﻬﺎي . آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮدﻧﺪ Dو  C
و در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ـ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎ
درك ) Nو ( ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺎ ﺧﻮر ﮔﺎﻟﻚ) M، (ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر) Pﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  0931و  9831، 8831در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﺎل داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  3ﺑﺮاي ﻛﻞ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب، ﻣﻨﺎﻃﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﻲ اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺗﺎ ﺗﻨﮓ
  .دﻧﺪﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﺑﻮ
در ﻻﻳﻪ  0931و  8831ـ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻞ، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و  8831ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل  05ـ001ﻋﻤﻘﻲ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ـ05در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل  02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 462
 03ـ05ـ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
 02ـ03در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0931ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل  01ـ02در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  9831و  8831ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .ﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد 03ـ05ﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ آده درﺻﺪ از زﻳﺘﻮ 75/4ﺣﺪود  .ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻞ، ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در  AUPCـ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﺮاي . و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎنآﺣﻮزه ) Lو  Kﻣﻨﺎﻃﻖ 
 9831در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و در ﺳﺎل ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ) Lو  Kﻣﻨﺎﻃﻖ  0931و  8831ﺎي ﺟﻨﻮب در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻞ آﺑﻬ
  .در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﻨﺪرﻣﻘﺎم ﺗﺎ ﻓﺎرور) Gﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻳﻦ ( ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن) Aدر درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﻛﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﻴﭙﺎر) Pـ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ AUPCداراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  0931و  9831، 8831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  AUPCـ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﭼ. ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ـ05ﻣﺘﺮ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﻮاره در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  01ـ02و  02ـ03، 03ـ05
 .رﺳﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ـ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در 
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در (ﻴﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ وﺳﻌﺖ زﻳﺎدﻋﻠ)درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺣﻮزه آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺣﻀﻮر ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺣﻀﻮر ﺻﻴﺎدان ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد
ﺧﺎرﺟﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
  .ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در  0931ﺗﺎ  2831ﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ـ ﺑ
  .وﺟﻮد دارد( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻲ)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
ر زﻳﺘﻮده آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ دو ـ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻣﻘﺪا
و  AUPCاﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  .ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ
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ر زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ـ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻣﻘﺪا
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن . در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ AUPCﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 .ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در درﻳﺎي . ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري ﺑﻮد 2/2ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺶ از ـ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺪار ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري در . ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 1/2ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮ و ﺣﺪود 
  .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  02ـ03ﮋه ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻮﻳ 05ﺗﺎ  02ـ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻋﻤﺎق 
  .آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﺷﺪ AUPC
ـ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه، ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎل اﺳﺒﻲ در ﺧﻠﻴﺞ 
س و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮرﻳﺪه در ﻓﺎر
  .درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
  
  
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 662
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
. درﻳﻎ ﻫﻤﻜﺎري داﺷﺘﻨﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﺎل اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه، ﺑﻲ 3از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ 
ﻣﻬﻨﺪس  ،ﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺮﻣﻀﻲ، دﻛﺘﺮ آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ، دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻮي از رؤﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘ
ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺬاردن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز  و دﻛﺘﺮ اژدري آذﻳﻨﻲ
ﻣﺤﻤﺪزاده،  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﻨﺎور ﻓﺮدوس ﻳﻚ ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﻓﺮﻫﺎد. در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد
  .ﻲ و ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮددﭼﺟﻮاد زر
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش . اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 5731، .دﻫﻘﺎﻧﻲ، ر و ..ـﻫ اﺳﺪي، −
  .ﺻﻔﺤﻪ 052 .ﺷﻴﻼت   اﻳﺮان
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ، (. ﺎنـﺎن ﺧﻮزﺳﺘـﺎي اﺳﺘـآﺑﻬ) ﺎرسـﺞ ﻓـﺎن ﺧﻠﻴـﺮ ﻛﻔﺰﻳـﻲ ذﺧﺎﻳـارزﻳﺎﺑ. 3731 ،.ا ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، −
  .ﺻﻔﺤﻪ 36 .ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺮﻛﺰ
  .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺑﺤﺮان. 5731، .و ﮔﺮاﻧﭙﺎﻳﻪ، ب. ﺣﻖ ﺑﻴﻦ، م −
  اﻧﺘﺸﺎرات.  ﻳﻲﺎﻳو ﺟﻮاﻣﻊ در ﺴﺘﻢﻴﺑﺮ اﻛﻮﺳ يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ ﺮﻴﺛﺄﺗ. 0931، .ﻧﺴﺐ، ت ﻲووﻟ. ف ﻤﺮام،ﻴ، ﻛ.دادﮔﺮ، ش −
  .ﻔﺤﻪﺻ 714. ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﻘﺎتﻴﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﺆﻣ 
  و. ، ﺧﺪادادي، ر.، ﻣﺮادي، غ.، ﻣﺒﺮزي، ع.، ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك.، ﻧﻴﺎ ﻣﻴﻤﻨﺪي، ن.، وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت.دروﻳﺸﻲ، خ −
  ﺑﻪ( آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن . 3831، .ج. ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ، م
  .ﺻﻔﺤﻪ  32. ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮرﮔﺰارش . روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب . 3831، .و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت. ﺣﺴﻴﻨﻲ، ع ،.غ درﻳﺎﻧﺒﺮد، −
  .ﺻﻔﺤﻪ 161 .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(. ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)ﺷﺪه در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ. 9731ـ9831زﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎ. 1931. دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ −
  .ﺻﻔﺤﻪ 06. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
. 3831، .و اﻛﺒﺮي، ح. اﺳﺪي، ه ،.، سﺰاديـﺑﻬ ،.، مﻲـدروﻳﺸ ،.، عﻲـﻛﻤﺎﻟ، .وﻟﻲ ﻧﺴﺐ، ت، .ﻲ، رـدﻫﻘﺎﻧ −
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ روش ﺎنـﺎي اﺳﺘـﺎن آﺑﻬـﺰﻳـﺮ ﻛﻔـﺎﻳـذﺧ ﭘﺎﻳﺶ
  .ﺻﻔﺤﻪ  98 .ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
اﻋﻤﺎق )ﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ـﺮ ﻛﻔﺰﻳـﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳ. 5731. ﺮانـﻲ اﻳـﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﺆﮔﺮوه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ −
  .ﺻﻔﺤﻪ 07 .ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﺆﻣ. روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﺑﺎ( ﻣﺘﺮ01ـ05
ارزﻳﺎﺑـﻲ ذﺧﺎﻳـﺮ . 0831، .درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ و .، ﺧﺪاﻣﻲ، ش.، ﻋﻄﺎران، گ.، اﻣﻄﻠﻖ ﺗﻘﻮي، .ح ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ، −
آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ( ﻣﺘﺮ 01ـ001)ﺗـﻮر ﺗـﺮال ﻛﻒ ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن  ﻛﻔﺰﻳـﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ 802 .رﻣـﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷﻴﻼﺗـﻲ آﺑﻬـﺎي دو .و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن
268 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ   
−  ـن ،يﺪﻨﻤﻴﻣﺎﻴﻧ .نﺎﻳﺪﻴﺷرﻮﺧ و. ك.، 1373 . سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻳﺰﻔﻛ ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺑﺎﻳزرا)ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ .(ﺰﻛﺮﻣ  
 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﺗﻼﻴﺷ. 26 ﻪﺤﻔﺻ.  
− ،ﺐﺴﻧ ﻲﻟو ـ ت.، ر ،ﻲﻧﺎﻘﻫد.ع ،هداز ﺐﻟﺎﻃ ، .ا ،ﻲﻧاﺮﻣﺎﻛ و. ،1373 . ﺮﻳﺎﺧذ ﻲﺑﺎﻳزرا هژوﺮﭘ لوا ﺖﺸﮔ شراﺰﮔ
ﻊﺑﺎﻨﻣ نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد هﺪﺷ بورﺎﺟ ﺖﺣﺎﺴﻣ شور ﻪﺑ يﺰﻔﻛ. ﻘﺤﺗﺰﻛﺮﻣنﺎﻤﻋ يﺎﻳرد ﻲﺗﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴ. 
33  ﻪﺤﻔﺻ.  
− ت ،ﺐـﺴﻧ ﻲـﻟو.غ ،دﺮـﺒﻧﺎـﻳرد  ، .ر ،ﻲـﻧﺎـﻘﻫد و. ،1383 .ﻳﺎﭘـﺧذ ﺶـ ﺖـﺣﺎـﺴﻣ شور ﻪـﺑ نﺎـﻳﺰـﻔﻛ ﺮـﻳﺎ
بورﺎـﺟ هﺪـﺷ  نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد يﺎﻬﺑآ رد)1381 .(ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ .105 ﻪﺤﻔﺻ.  
− ت ،ﺐﺴﻧ ﻲﻟو.ر ،ﻲﻧﺎﻘﻫد ،.ع ،ﻲﻟﺎﻤﻛ ، .ك ،نﺎﻳﺪﻴﺷرﻮﺧ و. ،1384 . ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻳﺰﻔﻛ هﺪﻧز هدﻮﺗ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ
سرﺎﻓ  هﺪﺷ بورﺎﺟ ﺖﺣﺎﺴﻣ شور ﻪﺑ نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و)1382 .(ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﺆﻣ .121 ﻪﺤﻔﺻ.  
− ت ،ﺐﺴﻧ ﻲﻟو .1390 . بورﺎﺟ ﺖﺣﺎﺴﻣ شور ﻪﺑ نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻳﺰﻔﻛ هﺪﻧز هدﻮﺗ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﻴﻌﺗ
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 ﻧـﺎم ﻓـﺎرﺳـﻲ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤــﻲ ﮔﺮوه اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي
 ﻫﻨـﺪياﺳﻜﻮﺋﻴﺪ  ilecuavud ogiloL ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 اوراﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن EADIPOCSONARU ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺑﺎدﺑﺰن درﻳﺎﻳﻲ snaf aeS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADITNODOARTET ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰ EADILLUM ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﻲ .pps sutonihcarT ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADITNODOTEAHC ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  EADIHTANGOIEL ﻛﻔﺰي ﺎريﻏﻴﺮﺗﺠ
 ﭘﻨﺠﺰاري ﻣﺨﻄﻂ ﻃﻼﺋﻲ sutaicsaf suhtangoieL ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺧﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻚ EADIHTNACANOM ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن EADIRBMOCS ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻪ ﺑﺮ EADIHTNACAIRP ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺎنﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻫﻴ EADIICARTSO ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﺋﻲ sdeewaeS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﭼﻐﻮك ﻣﺎﻫﻴﺎن EADIERREG ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ libmut adiruaS ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  suetnegra supmaP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺣﻠﻮاﺳﻴﺎه regin suetamortsaraP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADITNODOID ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن EADIRTNECORIHC ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺧﺮﭼﻨﮓ  barC ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 آﺑﻲﺧﺮﭼﻨﮓ  sucigalep sunutroP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺳﻪ ﺧﺎل sutneloniugnas sunutroP ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺧﺮوﺳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADILGIRT ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ .pps xatalP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻳﺎﻳﻲﺧﻴﺎر در srebmucuc aeS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﮔﻮرﻧﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺷﺮﻗﻲ EADIRETPOLYTCAD ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 دﻫﺎن ﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADINOGOPA ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن  راﺷﮕﻮ EADIMENYLOP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ mulytcadartet amenorehtulE ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)زﻣﻴﻦ ﻛﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  EADILAHPECYTALP ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
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 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺧﺎل ﺑﺎﻟﻪ sutisoppus setilpommarG ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ دم زرد sucidni sulahpecytalP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADIEPULC ﭘﻼژﻳﻚ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺳﺎرم .pps sediorebmocS ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﭙﺮ syaR ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ srats aeS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﭘﺎﻳﺎن  ﺳﺮ )rehtO( adopolahpeC ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 (ﭼﻤﻦ)ﺳﺮﺧﻮ  sucirabalam sunajtuL ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻌﻤﻮﻟﻲﺳﺮﺧﻮ ﻣ inhoj sunajtuL ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺮﺧﻮ EADINAJTUL ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ nakaak sysadamoP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﻨﮕﺴﺮ EADILUMEAH ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺧﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻪ EADIHTNACAIRT ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺳﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن EADITABONYHR ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻛﻼﺳﻮ mudanac nortnecyhcaR ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري
 ﺷﺎﻧﻚ دوﻧﻮاري sutaicsafib surgapohtnacA ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﮔﺮ)ﺷﺎﻧﻚ زردﺑﺎﻟﻪ  sutal surgapohtnacA ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﺎﻧﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  EADIRAPS ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن  EADINIRHTEL ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺷﻤﺴﻚ .pps ahsilI ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺷﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن EADINIGALLIS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺷﻮرﻳﺪه rebur sehtilotO ﻛﻔﺰي ﺠﺎريﺗ
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﺷﻮرﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن  EADINEAICS ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﭙﻮر EADIIRALUTSIF ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ nosremmoc suromorebmocS ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري
 ﺷﻴﻨﮓ sibro suppihpE ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADINAGIS ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﺻﺪف sllehs aeS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻃﻼل atruganak regilertsaR ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري
 ﻋﺮوس درﻳﺎﻳﻲ hsifylleJ ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﻨﻘﻮطﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس  atatcnup enaperD ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
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 ﻧﻮاريﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮوس  anamignol enaperD ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن EADINEAPROCS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻋﻘﺮﺑﻚ sdopotamotS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻗﺒﺎد sutattug suromorebmocS ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري
 ﻛﺎﻟﻴﻮﻧﻴﻤﻴﺪه EADIMYNOILLAC ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 (داردم) ﻛﺘﻮ alydroc sipsalageM ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري
 ﻛﻔﺸﻚ ﺗﻴﺰدﻧﺪان iemure sedottesP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻛﻔﺸﻚ ﺳﺎﻧﺎن  semrofitcenoruelP ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻛﻮﭘﺮ refinips sporygrA ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADINEARYHPS ﭘﻼژﻳﻚ ﺗﺠﺎري
 ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن skrahS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ sunissalaht suirA ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻧﺎزك ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎر sinipsiunet suirA ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ irimussud suirA ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﮔﺮزك ﻣﺎﻫﻴﺎن EADISOTOLP ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 اي ﮔﻮازﻳﻢ دم رﺷﺘﻪ sucinopaj suretpimeN ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  EADIRETPIMEN ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﮔﻴﺶ ﻛﺎذب suiratcal suiratcaL ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﮔﻴﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ .pps sitcelA ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  EADIGNARAC ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻻﻛﭙﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ EADINOLEHC ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎدر silatneiro sunehT ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻣﺎر درﻳﺎﻳﻲ EADIHPORDYH ﭘﻼژﻳﻚ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 نﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻧﺎ semrofiliugnA ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮﻳﺒﺎ EADITSILAB ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻲ atalucam eneM ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ sinoarahp aipeS ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADILUARGNE ﭘﻼژﻳﻚ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﻘﻮط suhtnacaid aebinotorP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﻴﮕﻮ  spmirhS ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ sutaclusimes sueaneP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
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 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ siniffa sueanepateM ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻫﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ scudni sueaneP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي sisneiugrem sueaneP ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري suhtnacaid sulehpenipE ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ irekeelb sulehpenipE ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  sedioioc sulehpenipE ﻛﻔﺰي  ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎﻣﻮر EADINARRES ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﺳﺮ ﺑﺰرگ surutpel suruihcirT ﻛﻔﺰي ﺗﺠﺎري
 (ﺳﺎﻳﺮ)ﻳﺎل اﺳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  EADIRUIHCIRT ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
 ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن EADINOPARET ﻛﻔﺰي ﻏﻴﺮﺗﺠﺎري
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Date: Start Stop Sample weight:
Station no: Time: Total weight:
Cruise code: Depth: Remarks
Validity:   0   1   2
Distance from  coast:
Catch data sheet (Form 2)
W N W N W Nname
Code
Speed:
Duration:
Course:
Wire out:
Large fishes
Position:
Offshore Fisheries Research Center - Chabahar
Stock management Dept
Assessment of Demersal Resources by Swept area Method
Specimen Sample Total
FERDOWS 1
 ﺖﺳﻮﻴﭘ3 :ا ﺮﻫ رد ﺪﻴﺻ تﺎﻋﻼﻃا ﺖﺒﺛ مﺮﻓ هﺎﮕﺘﺴﻳ(Catch data sheet) 
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Abstract: 
Regarding to monitor of demersal resources in the Persian Gulf and Oman Sea, and also biomass and CPUA 
estimation of them, eleven research cruises were carried out by using R/V Ferdows-1 equipped with bottom 
trawl, covering the area from 49º 00´ E in the west (borderline with Kuwait) to 61º 25´ E in the east (borderline 
with Pakistan) from 2009 to 2011. The study area was stratified into 17 strata (A to Q) of which 10 strata (A to J) 
were in the Persian Gulf and 7 strata (K to Q) were in the Oman Sea, covering the depths of 10-50 m in the 
Persian Gulf and 10-100 m in the Oman Sea. A total of 316 stations were randomly selected and the biomass and 
CPUA were estimated by swept area method. In 2009, due to the bloom of jellyfish, there was some problem for 
sampling and therefore made some bias in our estimation. Therefore, the biomass of jellyfish was excluded from 
all calculations. The comparison between two regions indicated that the percentage of density of demersal fishes 
in the Persian Gulf during years 2009, 2010 and 2011 were 1.5, 3.7 and 1.7 times more than the Oman Sea and 
totally 60-80% of total biomass was found for the Persian Gulf. Also a comparison among 17 strata the highest 
biomass was found for K region (Sirik to Jask) in the Oman Sea in 2009 & 2011; and C & D regions (Genaveh to 
Dayyer) in 2010 in the Persian Gulf. The same comparison was done for CPUA of commercial, non-commercial 
and total in both water bodies and it was found that in years 2009 and 2011 the regions of L (Jask to Meidani) 
and K (Sirik to Jask) in the Oman ; and 2010 the G region (Mogham to Farour) in the Persian Gulf had the 
highest value of this parameter. It can be concluded that the north-west of the Oman Sea has the best condition of 
biomass and CPUA of commercial and non-commercial demersal fishes; and on the contrary the low values were 
estimated for A region (north-west of the Persian Gulf) and P region (Konarak to Ramin) in the Oman Sea. 
With review the mean CPUA in defferent depth layers for years 2009, 2010 and 2011, it was concluded that with 
increasing the depth, the mean CPUA is decreased and the lowest CPUA belongs to depths of 50-100 m. The 
comparison between commercial and non-commercial groups in both ecosystems, it concluded that the density of 
commercial species were higher than non-commercial ones; and for years 2009, 2010 and 2011 the commercial 
species consist of 52.2, 57.1 and 59.7 % of total biomass. In all years the Persian Gulf indicated higher values 
than the Oman Sea. The most abundant fishes were Rays, Catfishes, Grunts, Japanese threadfin bream, 
Carangids, Hair tail, Barracuda and Lizardfish for both Persian Gulf and Oman Sea. 
Key words: Persian Gulf, Oman Sea, Commercial fishes, Non-commercial fishes, Biomass, Catch per unit of 
area 
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